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V o o r onze Garnaal visschers1
Kan de Redding gevonden worden ?
Nu het sprotseizoen voorloopig de vol­
ledige inzinking der garnaalprijzen  ver­
hindert, ten gevolge van den geringen  
aanvoer, deden we in ons vorig num m er 
uitschijnen, dat het voor de toekomst, 
dus van a f M aart wel m ogelijk is de 
garnaalvisscherij weer gezond te m a­
ken of althans zoo te zien regelen, dat 
het bedrijf rendeerend kan worden ge­
maakt.
Voor Oostende meldden we, hoe eerst 
en vooral de herinrichting van den gar- 
naalverkoop dient p laats te grijpen  en 
hoe het volstrekt noodzakelijk is dezen 
verkoop n aa r de nieuwe visschershaven  
over te brengen, w aa r de heer Velthof 
er wel zou voor zorgen, dat die verkoop, 
behoorlijk georganiseerd, een beter ren­
dement zou opleveren dat thans, zoo­
dat de handel zelf er veel bate zou bij 
vinden.
ANDERE HERVORMINGEN 
NOODZAKELIJK
Het is theoretisch niet zoo moeilijk  
gedachten vooruit te zetten, zooals cüi 
in de laatste ja ren  zoo dikwijls het ge­
val was, m aar eens dat die in praktijk  
worden omgezet, beseft men alras de ge­
ringe doelm atigheid er van.
En dat is het toch niet, w at men hier­
mede dient te beoogen.
Zoo zagen we te Zeerbugge het stel­
sel van elk op zijn  beurt in zee gaan, 
alras in duigen vallen, om dat niet ge­
noeg rekening gehouden wordt met het 
weder, de prijsschom m elingen en üe 
omstandigheden w aarin  de aankoopen  
op bepaalde oogenblikken kunnen ge­
daan worden.
Anderzijds speelt de weergesteltenis 
een te groote rol en worden grootere 
vaartuigen onverm ijdelijk bevoordeeld, 
omdat die, beter dan de kleine, bij m in­
der gunstig weer kunnen uitvaren, daar 
w aar deze laatste dikwijls zullen hoeven 
te blijven liggen. Daarom  moet elk vaar­
tuig mogen gaan  varen, w aa r en w an ­
neer het verkiest zulks te doen.
M aatregelen  welke we voor de toe­
komst noodzakelijk achten en welke de 
Regeering zou dienen te nemen, zijn :
1. Het uitvaarverbod voor elk vaartuig  
van af 1 October tot 1 Juni, op Zon- en 
feestdagen.
2. Het beperken van den aanvoer per 
vaartuig tot 100 kg. in den W inter en 
150 kg. in den Zomer.
Deze beperking zou niet dienen in 
voege gebracht volgens de paardekracht 
van de vaartuigen, m aar wel volgens het 
getal m anschappen aan boord met een 
m inimumgewicht van 100 kg. en voor 
drie m anschappen.
Al wie een m an meer aan boord heeft, 
zou voor elk lid 25 per honderd meer in 
gewicht m ogen aanvoeren.
Zoo zou dus een vaartu ig met vier m an  
aan boord in p laats van 100 kg., er 125 
mogen aanvoeren.
Men zal ons doen opmerken, dat er 
kleine vaartuigen zijn welke met twee 
man zullen uitvaren, m aar men diene 
niet uit het oog te verliezen, dat deze op 
zichzelf al dikw ijls genoeg door de 
weersomstandigheden zullen verplicht 
zijn thuis te blijven, w aardoor hierdoor 
alleen reeds het voordeel van evenveel 
te mogen aanbrengen als de vaartu igen  
met drie m an varende, zou vervallen.
3. Het ziften van de garnaal.
De aanvoer voor elk vaartu ig beperkt 
zijnde, zoo zou de kwaliteit van den aan- 
gevoerden garnaal, opgevoerd en dank  
zij een electrische molen ter p laats van
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verkoop, behoorlijk gezift kunnen wor­
den, daar w aar de garnaa l door den of- 
ficieelen verkooper, als niet beantwoor­
dende aan de voorgeschreven grootte, 
zou aanzien worden.
Zoo zou de vraag n aa r garnaa l onver­
m ijdelijk toenemen en zou men er zich 
mogen aan verwachten, dat de m ini­
mum prijzen niet beneden de drie fran ­
ken zouden dienen te gaan.
W are  zulks het geval, dan zou alle gar­
naa l ter verkoop aangeboden door een 
daarvoor opgerichten dienst, opgekocht 
en aan  de regim enten of scholen, welke 
daartoe het verlangen vooraf uitgedrukt 
hebben, dienen opgestuurd, welke vol- 
graag  derge^ijke mooie garnaa l voor 
zoo’n  p rijs plus de transportkosten zou­
den benuttigen.
De ziftelingen zouden volgens over­
eenkomst, ofwel n aa r een bestaande  
drogerij of de garnaalconservenfabrie- 
ken kunnen gestuurd worden.
De rondleursters zelf, die thans soms 
garnaa l aan  één frank  per kg. opkoopen  
en ze daarn a  over het algem een aan  
vier frank  verkoopen, zouden er zoo niet 
meer op uit zijn als thans om, nadat de 
groote koopers zich het noodige aange­
schaft hebben, de garn aa l nog aan  spot­
prijzen op te koopen.
Het publiek, dat weet dat de m ini­
m um prijs voor garn aa l op 3 frank  ge­
steld is, zou er zich beter rekenschap  
van kunnen geven en de visscher, die 
weet w at hij m ag binnen brengen en 
welken m inim um prijs h ij er voor zou 
ontvangen, zou niet hoeven nutteloos in 
zee een of twee sleepen meer te doen 
om, mits een grooteren aanvoer, pas de­
zelfde besomming te maken.
Zoo zou hij ook m inder groote kosten  
van mazout, netten en m ateriaalslijtage, 
m inder nuttelooze uren op zee kunnen  
boeken en zou met een m inim um  van  
inspanning, een m axim um  rendement 
kunnen bereikt worden, w aardoor niet 
alleen hij, m aar ook de garnaalhandel 
er bate bij zou vinden.
Aldus de garnaalvisscherij' opgeval, 
zou onverm ijdelijk de toestand van thans  
gezonder kunnen gem aakt en zou, in 
afw achting van voor den handel hier­
aan nog bijkomende verplichtingen te 
voegen, meer welstand kunnen gebracht 
onder een categorie van  bevolking, w el­
ke van hooger hand  m aar al te lang  
verwaarloosd werd.
Voeg hierbij, dat in de nabije toe­
komst en dit na de herziening van het 
verdrag met Holland, elke handelaar a l­
leen nog gepelde en ongepelde garnaa l 
zou mogen invoeren op voet van  zijn  
aankoopen aan de kust en dan zou er, 
mits ook een verlaging van het tarie f 
op het spoor, zooals dit voor de kleine 
colli’s landbouwprodukten geschiedt, 
zonder tw ijfe l van  een rendeerende  
kustvisschierij kunnen gesproken wor­
den.
Nu  het sprotseizoen nog z ijn  volle be- 
drij vigheidj kent, hebben  we gemeend  
deze gedachetn aan het welw illend on­
derzoek van  de Hoogere Overheid en de 
belanghebbende m iddens te moeten on­
derwerpen, om dat het binnen kort nood­
zakelijk zal worden, m aatregelen  te 
treffen om aan den ellendigen toestand  
van voorheen een einde te stellen.
Z ijn  er onder onze lezers personen, 
welke er practischer gedachten op na  
houden om onze kustvisschers te helpen  
redding brengen, dan  zullen we hier in  
deze kolonnen vo lg raag  hun uiteen­
zetting weergeven m et de hoop dat deze 
zou mogen b ijd ragen  een pracitsch re­
sultaat te bereiken.
P. Vandenberghe. 
« « S M e M M M O M a O f r M a t t M M O M
I Vaartuigen |
•  TE KOOP GEVRAAGD J
Uit Engeland vraagt ons een •
§  groote reederij dringend groote S
•  m otortreilers van  een lengte van •
8  30 à 33 m eter te op komptante £
O betaling. @
•  Schrijven adres van het b lad  S  
g  met al de noodige inlichtingen en •
•  voorw aarden onder letters H. C.
:•  Onnoodig voor dit land  kleinere^  vaartu igen  aan te bieden.
De Gevaren van de Fransche 
Territoriale W ateren
Niettegenstaande we in ons blad onze 
visschers reeds dikwijls op de gevaren  
van de m ijnenvelden gewezen hebben, 
schijnt men er zich weinig om te be­
kommeren, in zooverre dat het M aan ­
dag weinig scheelde of we hadden op­
nieuw  doodelijke ongelukken te be ­
treuren.
Talrijke Nieuwpoortsche, Oostendsche 
en Zeebrugsche visschersvaartuigen w a ­
ren aan het visschen bewesten De P a n ­
ne, tegen of in het gebied dat als ge­
vaarlijk  m ag beschouwd worden en 
waarop reeds vroeger hun aandacht ge­
vestigd was.
Het moet zijn dat sommige m ijnen in 
de netten geraakten, w ant ontploffingen  
grepen plaats, met het gevolg dat het 
Zeebrugsche visschersvaartuig «Z.31», 
door de drukking op verscheidene p laa t­
sen lek geslagen werd en door de lucht- 
drukking wel vier meter de hoogte in 
vloog.
De nabij varende sloepen brachten on­
m iddellijk hulp, en met een tiental m an ­
schappen werd gepompt om de boot bo ­
ven w ater te houden.
Inm iddels sleepten de «Z.71», de «Z.3» 
en de «Z.41» het getroffen schip de h a ­
ven van Nieuwpoort binnen.
Van  het Nieuwpoortsche vaartu ig «N . 
50 Heldenhulde» werd de kor afgeslagen  
doch geen ongelukken vielen te betreu­
ren.
Onze Nieuwpoortsche correspondent 
geeft hieromtrent een nauwkeurig re- 
relaas.
N adat de Z.31 w at verm aakt was,werd  
het vaartu ig naa r Zeebrugge terugge­
sleept, w aar het een volledige herstelling 
zal dienen te ondergaan.
Hoe dikwijls zullen we onze visschers 
nog moeten herhalen, dat ze de gege­
ven instructies stipt moeten volgen of 
zullen er opnieuw menschenlevens moe­
ten te betreuren vallen, vooraleer men 
naar onze wenken zal luisteren ?
Elke week worden in ons blad alle 
nuttige Berichten aan Zeevarenden m e­
degedeeld.
D at men ze raadplege en men kan er 
slechts goed bij varen.
De Militaire Belasting en onze
Zeelieden
Het Amandement Van Glabbeke
ff
i
Zooals onze lezers weten, zijn de m ili­
taire uitgaven van ons land  van dien 
aard, dat de heffing van steeds grootere 
lasten een feit geworden is, w aa r ander­
zijds de regeering niet heeft gemeend  
h aa r bestuursuitgaven te moeten ver­
m inderen en niet m inder dan 18 minis­
ters het land  moeten regeeren, daar w aar  
m axim um  tien al genoeg met de Staats­
gelden zouden nutteloos omspringen.
Ook een m ilitaire belasting zal op tal­
rijke categories van menschen geheven  
worden.
B ij de even talrijke uitzonderingen wel­
ke gem aakt werden, h ad  m en natuurlijk  
eens te meer de zeelieden vergeten, al is 
het een feit, dat voor het oogenblik geen 
enkel Belgisch Staatsburger zooveel aan ­
dacht verdient als zij, die dag en nacht 
op zee hoeven te zorgen voor de bevoor­
rading van het land  en dientengevolge 
aan  allerlei groote gevaren blootgesteld  
zijn.
Op de 204 volksvertegenwoordigers is 
er gelukkig één, wiens aandacht naa r de 
zeelieden gegaan  is.
Inderdaad, begin dezer week en wel 
M aandag  jl. werd door den Oostendschen  
volksvertegenwoordiger Adolf Van  G lab ­
beke een amendement neergelegd, w aa r­
bij vastgesteld w erd  de zeelieden die ge­
durende den oorlog 1914-1918 onder Bel­
gische vlag of v lag van  de geallieerden  
hebben gevaren, de thans gemobiliseerde 
zeelieden of zij die varen onder Belgi­
sche vlag en de loodsen in dienst van  
den Belgischen Staat, te ontslaan.
Het achtbaar K am erlid  licht zijn  
amendem ent als volgt toe :
«  Ernstige tw ijfe l zou kunnen ontstaan  
nopens de hoedanigheid van oudstrijder 
der zeelieden die, gedurende den oorlog  
1914-1918, aan boord van  Belgische of 
geallieerde schepen hebben gevaren. 
Nochtans hebben m enigen dezer oorlogs- 
teekens bekomen : m aritiem  oorlogskruis, 
herinneringsm edaille en overwinnings- 
medaille. De hoedanigheid van  oudstrij­
der werd hun echter nooit op officieele 
wijze toegekend. Zij w aren  nochtans 
blootgesteld aan  al de gevaren van den 
zeeoorlog en hebben niet alleen in de be­
hoeften aan munitie en levensmiddelen  
voorzin van  het Belgisch leger, doch 
hebben daarenboven, in algem eenen zin, 
bijgedragen tot de overwinning der ge­
allieerden.
Thans zijn talrijke zeelieden, die hun  
m ilitairen dienst wegens vrijstelling niet 
hadden vervuld, gemobiliseerd geworden  
en ingelijfd  bij het Zeeliedendepot ; de 
door hen voor de landsverdediging ver­
vulde prestaties zijn veel zwaarder dan  
die opgelegd door den m ilitairen dienst 
in vredestijd. Indien zij werden gerekend 
onder de belastingplichtigen der m ilitai­
re belasting, dan zou men komen tot de­
zen w aarlijk  onbillijken toestand, dat 
m annen vrijgesteld zouden zijn van de 
m ilitaire belasting die, in norm alen tijd, 
hun m ilitairen dienst vervulden doch 
die thans, ingevolge gunstregeling, tij­
dens de mobilisatieperiode aan den mi­
litairen dienst ontsnappen, terw ijl de ge­
mobiliseerde zeelieden die taxe zouden 
moeten betalen, om dat zij in norm alen  
tijd  hun m ilitairen dienst niet moesten 
vervullen.
Anderzijds verzekeren de thans onder 
Belgische vlag varende zeelieden het 
norm aal verkeer van onze nationale  
koopvaardijvloot. De bevoorrading van  
het land hangt er van af. B ij dag en 
nacht zijn zij thans blootgesteld aan  
de gevaren van den zeeoorlog. Door ze 
aan te slagen voor de m ilitaire belasting, 
zou m en een onrecht plegen, daar de 
zeelieden de eenigen zijn die zich thans  
aan het front bevinden. Inderdaad, ge­
zien zich op ons grondgebied nog geen  
militaire verrichtingen voordoen, bestaat 
er nog geen «  front »  voor de militairen. 
Heel anders is de toestand voor de zee­
lieden.
Ten slotte, heeft men het geval van  
de loodsen die, in dienst van den Belgi­
schen Staat, niet alleen prestaties moe­
ten leveren aan boord van Belgische  
schepen, doch eveneens aan  boord van  
vaartuigen van alle landen, zelfs van  
oorlogvoerenden. Zij zijn dus niet alleen  
blootgesteld aan het m ijnengevaar, doch 
insgelijks aan  het torpedeeren. Op dit 
oogenblik is geen enkel soldaat van het 
Belgisch leger blootgesteld aan gevaren  
vergelijkbaar b ij deze welke, dag en 
nacht, worden getrotseerd door onze 
Belgische loodsen, die een korps van  
keuram btenaars uitmaken.
België, dat nooit n aa r behooren de 
diensten heeft erkend, welke door de 
zeelieden aan het Land  werden bewezen, 
zou hier de gelegenheid vinden om hun  
zijn erkentelijkheid en welwillendheid te 
betoonen.
Ik  durf verhopen, dat m ijn  oproep door 
de Regeering zal worden gehoord».
W ij verhopen met hem  dat alle volks­
vertegenwoordigers van de kust dit 
amendement zullen steunen, opdat aan  
onze visschers en andere zeelieden recht 
moge wedervaren in een land, w aa r hun  
belangen m aar al te dikwijls verw aar­
loosd werden.
Examen
voor Motoristen
De Sprotverkoop 
te Oostende
Het eerstkomende exam en voor de m o­
toristen (500 en 101 P .K .) zal plaats  
grijpen op W oensdag 3 Januari 1940 om
8 uur in de lokalen der Zeevaartschool, 
Zuidstraat, 18, Oostende.
Alle aanvragen tot deelname moeten 
aan den Directeur dezer school toegezon­
den worden, vóór Donderdag 21 Decem ­
ber 1939. N a  dezen datum  worden geen 
inschrijvingen meer aanvaard.
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
--- TELEFOON 71462 ---
De Syndikale K am er van V ischhan­
delaars te Oostende heeft tot het ge­
meentebestuur een verzoekschrift ge­
richt vragend den sprotverkoop tot ’s 
avonds 18 uur te beperken en den Zon­
dag a f te schaffen.
Op te merken valt, dat dergelijke vraag  
beter w are gesteld geweest vóór het 
sprotseizoen een aanvang had genomen  
omdat deze toen in gemeen overleg met 
de andere groepeeringen had kunnen  
geschieden, w ant ook de visschers, de 
sprot- en haringrookers, benevens de 
conservenfabrieken hebben hier hun  
woordje in mee te praten.
W e zien niet in hoe de belanghebben­
den er in zouden toestemmen er vana f 
te zien, den Zondag niet naar ze te gaan  
op oogenblikken, dat er wat zou kunnen  
verdiend worden.
Dezelfde vraag stellen om ’s Zondags 
van October tot M ei geen garnaal te gaan  
vangen, w are misschien veel gem akkelij­
ker te bekomen.
Voor huidig seizoen althans is deze 
vraag ons dunkens overbodig.
Interessante Zet wetenschappelijke
V O O R D R A C H T E N
te 15 uur op het Stadhuis te Oostende 
Professor KOCH spreekt
Op MAANDAG 18 DECEMBER over: DE VISSCHEN ALS ZWER­
VENDE BEVOLKING.
Op DINSDAG 19 DECEMBER over: DE WEILANDEN VAN DEN
OCEAAN.
(D E  VISCHGRONDEN).
Toegang vrij en kosteloos.
De W etenschappelijke V o o r­
drachten van professor Koch
W at een jongen daaruit weet te rapen
I. —  IN  W E LK E  M ATE  H E LPT  D E  V IS ­
SCHER M ED E IN  DE B E VO O R R A ­
D IN G  V A N  ONS L A N D  ?
De visscher helpt grootendeels mede 
tot de bevoorrading van het land. W e ­
tende dat in 1938 te Oostende, 39.000.000 
kg. visch werd aangebracht, kunnen we, 
in verhouding met de voedingswaarde  
vaststellen dat die 39.000.000 kg. visch,
25.000 kg. vleesch vertegenwoordigen. 
Om nu echter dit vleesch voort te bren­
gen, zou er een weiland noodig zijn van
100.000 hectaren om de runderen op te 
kweeken. Zoo een groote oppervlakte is 
in ons land niet meer beschikbaar.
II. —  Z IJN  DE SC H A TTEN  DER ZEE
O N U IT P U T B A A R  ?
De schatten der zee zijn oneindig 
groot. Ze bestaan niet alleen uit de visch, 
m aar ook uit koraal, schelpen, parels, 
sponsen en nog andere produkten. K o ­
raal wordt gevormd door kleine diertjes 
die zich al groeiende opstapelen en zoo 
takken vormen. Parels zijn een soort 
sieraadsteenen die uit oesters komen.
Om  nu de schatten der zee, vooral de 
visch, op te sporen en te benutten, heb­
ben verscheidene landen instituten op­
gericht, w aar geleerden opzoekingen 
doen. Zoo treffen w ij van die instituten
G E B R U I K T
iShe ili
P R O D U C T E N
G ij zult tevreden zijn
aan in Engeland te Lowestoft en P ly ­
mouth, in Frankrijk  te Boulogne, in 
België te Oostende, in Nederland te Den  
Helder en in Denem arken te K openha­
gen.
Het aanvankelijk doel bestond in het 
onderzoek, het sorteeren en het benamen  
van de verschillende visschen. D aarna  
onderzocht men hoe ze met elkaar ver­
want waren, w aar ze leefden, op welke 
temperatuur, aan de oppervlakte of in 
de diepte, hoe ze groeien en voortzetten, 
zich verplaatsen en waarom . Zoodoende 
werd het mogelijk de vischgronden op te 
sporen. In  dit alles kan de visscher veel 
dienst bewijzen door hen daarin  mee te 
helpen.
DE SC H ATTEN  DER  ZEE Z IJN  W EL  
U IT P U T T E L IJ K  !
Ondervraagt m aar eens een ouden 
visscher, hij zal u zeggen : «Vroeger 
brachten w ij veel grooter visch aan w a l»  
en dat is ook waar. M en vangt tegen­
woordig m inder schoone visch en houdt 
daarom  alle kleine visch aan boord om  
toch m aar aan hetzelfde gewicht te ko­
men.
De toestand verergert nog met den dag  
naarm ate de schepen grooter en groo­
ter gebouwd worden, beter uitgerust om  
in den kortst m ogelijken tijd groote hoe­
veelheden visch te vangen. Onze kust­
visschers ondervinden dat het best en 
van visch vangen is voor hen b ijna geen 
sprake meer. Het afnem en van schoone 
visch, is dus wel te w ijten aan overdre­
ven bevisschen van dezelfde gronden.
III. —  K A N  D A A R A A N  VERH O LPEN  
W O R D E N  ?
In  1928 ging het er zoo slecht aan toe 
dat de koppen bijeen gestoken werden  
om naar m aatregelen uit te zien. Vele 
moeilijkheden zijn echter hieraan ver­
bonden, want om zoo een regeling doel­
m atig te maken moeten alle betrokken 
landen meewerken en het eigenbelang
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speelt hier altijd  een voornam e rol. Toch
kwam  de eerste regeling tot stand in 
1933 te Londen en in 1936 gelukte m en er 
in deze regeling internationaal te m a­
ken; het gaat er over de afm etingen van  
de netmazen en de grootte van de visch. 
Bij ons is die regeling nog niet heelemaal 
in voege, m aar toch werd er al iets ge ­
daan  voor de netmazen en onderm aat- 
sche visch, wanneer het tongen en tar­
bot en griet aangaat. D at is dus al een 
eerste voetstap om den vischstapel niet 
verder uit te roeien.
N O T A  DER  RED. —  D at is nu zeker 
reeds de vijfde voordrachtenreeks op 
in itiatief van gouverneur Baels inge­
richt. Verscheidene voordrachtgevers 
werden naar Oostende en ook naar Heist 
gestuurd om onze visschersscholen mee 
te helpen w at wetenschap in verband met 
de zeevisscherij onder de jongens te ver­
kondigen. Tot nu toe werd nog geen  
voordrachtenreeks gegeven w aarvan  we 
met recht konden zeggen dat ze heel en 
al rechtstreeks in verband was met de 
visscherij. D it jaa r  echter, w at althans 
Oostende betreft, is de rare vogel ont­
dekt, in den persoon van professor Koch 
vermoedelijk opvolger van den heer G il­
son, aan het watenschappelijk instituut 
van Oostende.
N a  het lezen van het verslag over de 
eerste voordracht, zal het wel overbodig 
zijn nog met klaarder, eenvoudiger be­
w ijzen voor den dag te komen om onze 
visschers en reeders in den koker te 
krijgen, w at ze al zoo lang hadden moe­
ten inzien.
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
iS lJ H U IS  O O S T E N D E  : 3, W A P E N P L A A T S
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket­
ten of verzegelde kisten.
Professor Koch, weet zijn onderwer- insgelijks voorzien, dat degenen welke
pen zoodanig voor te schotelen dat ze meenden aanspraak te kunnen m aken
voor jong en oud heelem aal bevattelijk op de voorziene vergoedingen, moesten
en overtuigend zijn. Het lijdt dan ook bewijzen dat het slachtoffer hun steun
geen tw ijfel of ze zullen bij de leerlin­
gen nuttige sporen achterlaten. Voor een 
vvetenschapsmensch zooals M. Koch, 
strekt het tot eere zich zoo te kunnen  
aanpassen en tevens verdienstelijk te 
maken ten voordeele van de visscherij. 
Inspecteur Lefèvre, door het Provinciaal 
bestuur belast met het verloop der voor­
drachten, zal nu wel zijn wensch heb ­
ben met Prof. Koch voor Oostende en 
M. Gilis, voor Heist, twee heeren dus, die 
samen met de leeraars der visscherij - 
scholen, een nieuwe generatie van toe­
komstige visschers aan het smeden zijn.
Zoo zien we stilaan den wensch en het 
streven van gouverneur Baels vervuld: 
sdoor meer wetenschap naar betere vis- 
3herijtoestanden, langs den weg der 
schooljeugd». Is er schooner opbouwend  
werk ? ? A. Callant.
B E L G I S C H E  R E E D E R S ,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKE! ITELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N
C  a r e l s  Ocrait
De W e t  op de Vergoeding der  
Arbeidsongevallen  
overkom en aan Zeelieden
OE VERGOEDINGEN UIT HOOFDE 
VAN DOODSGEVALLEN 
BEGRAFENISKOSTEN
Art. 5 1° voorziet dat een som van 750 
frank verschuldigd is voor begrafenis­
kosten in geval het arbeidsongeval den 
dood van het slachtoffer veroorzaakt 
heeft.
D it is bijgevolg een forfaitair bedrag, 
dat door de wet vastgesteld, niet kan 
vermeerderd noch verminderd worden, 
n aa r gelang de begrafeniskosten hooger 
of lager zijn.
Art. 8 bepaalt dat de begrafeniskosten  
worden betaald binnen een maand na 
het overlijden.
DE VERGOEDINGEN
In  geval van doodsongeval, wordt een 
vergoeding aan de verscheidene recht­
hebbenden in den vorm van een kapitaal 
vertegenwoordigende de waarde, bere­
kend n aa r den leeftijd van  het slacht­
offer op het oogenblik van het overlijden, 
van een lijfrente, gelijk aan een bepaald 
percent van het jaarloon.
Dit percent op het loon verschilt raar 
gelang het verwantschap tusschen het 
slachtoffer en de rechthebbenden. Het 
wordt voor elk geval door art. 5, 2° der 
wet van 30 Decem ber 1929 vastgesteld.
Kinderen of kleinkinderen kunnen 
slechts aanspraak maken op vergoeding 
als zij den ouderdom van achttien jaar 
niet hebben bereikt.
De bedoelde kapitalen zijn verschul­
digd van a f den dag van het overlijden.
In  geval het schip, bij gebrek aan  tij­
dingen, als verloren zou worden be­
schouwd, zijn de voorziene vergoedin­
gen, zonder borgstelling, verschuldigd, 
na het verstrijken van  zes m aanden, te 
rekenen van den dag van de a fvaart van  
het schip of van den dag der laatste tij­
dingen. D it term ijn wordt tot drie 
m aanden verm inderd voor de visschers­
vaartuigen.
HOE WORDT HET VERSCHULDIGD 
KAPITAAL AAN DE RECHTHEBBEN­
DEN UITBETAALD? ,
Het kapitaal wordt, wanneer het ver­
schuldigd is aan een echtgenoote of aan 
een familielid in opgaande lijn, omgezet 
in een lijfrente. Bij de berekening van  
deze lijjfrente wordt rekening gehouden  
met den leeftijd  van de rechthebbenden.
Het kapitaal verschuldigd aan kinde­
ren of kleinkinderen, wordt omgezet in 
een tijdelijke rente, ingaande met den 
dag van het overlijden van  het slacht­
offer en vervallende op den leeftijd van 
achttien jaar.
Bijgevolg wordt het kapitaal niet aan | 
de rechthebbenden uitbetaald, m aar  
omgezet in een levenslange jaarlijksche  
rente, ten voordeele van echtgenoote of 
fam ilieleden in opgaande lijn, en in een 
tijdelijke jaarlijksche vergoeding tot 
aan den ouderdom van achttien ja a r  ten 
voordeele van de kinderen of kleinkinde­
ren.
UITBETALING VAN EEN DERDE 
VAN HET KAPITAAL
De echtgenoote o f de fam ilieleden in 
opgaande lijn  kunnen eischen dat hoog­
stens een derde van het kapitaal hun 
rechtstreeks wordt uitbetaald.
De overige twee derden van het kapi­
taal worden vervolgens in een lijfrente  
omgezet.
Zooals voor de uitbetaling van één 
ie rde van het kapitaal verschuldigd  
voor de vestiging eener lijfrente uit hoof­
de van bestendige arbeidsonbekwaam ­
heid,komt het aan den rechter toe te 
oordeelen of de verzekering al of niet 
mag ovrgaan tot de uitbetaling van één 
derde van het kapitaal.
STORTING VAN HET KAPITAAL
Het kapitaal, dat aan  de rechthebben­
den hetzij levenslange of tijdelijke rente 
moet verzekeren, wordt door de Ge­
meenschappelijke Kas voor de Zeevis­
scherij gestort in de Aigemeene Spaar- 
en Lijfrentekas, welke g«tvaarborgd is 
door den Staat. De spaarkas betaait bij­
gevolg de vervallen renten per kwar­
taal uit, dit op 1 April, 1 Juli, 1 October 
en 1 Januari van elk jaar.
DE KWESTIE VAN DEN STEUN
Het is niet noodig, opdat een echtge­
noote of kinderen zouden kunnen aan­
spraak maken op de vergoedingen ver­
schuldigd uit hoofde van doodsongeval, 
dat zij bewijzen dat het slachtoffer hun 
steun was.
Voor de fam ilieleden in opgaande lijn  
(vader, moeder, enz.), broeders, zusters 
en kleinkinderen, wordt er door de wet 
van 30 December 1929 vereischt dat het 
slachtoffer hun steun was.
AFWIJKING TUSSCHEN DE BIJZON­
DERE EN DE ALGEMEENE WET 
OP DE ARBEIDSONGEVALLEN
Door de uitdrukkelijke voorwaarde, 
die in de wet van 30 December 1929 ge­
steld wordt, opdat een fam ilielid  in op­
gaande lijn, alsook broeders, zusters en 
kleinkinderen zouden kunnen aanspraak  
m aken op de vooraf bepaalde vergoedin­
gen, wordt afgeweken van de bepalin­
gen der algemeene wet op de vergoedin­
gen der schade voortspruitende uit ar­
beidsongevallen overkomen aan arbei­
ders te werk gesteld in de landelijke nij­
verheid.
Het nieuw regiem, dat dagteekent se­
dert de afkondiging der wet van 15 Mei 
1929, stelde een gansche omwenteling 
teweeg in het gebied der vergoeding der 
schade voortspruitende uit doodsonge- 
vallen.
In  de wet van 24 Decem ber 1903 werd
1 was. Deze voorwaarde sloot in zich, dat 
bijvoorbeeld de ouders van  een slacht­
offer moesten bewijzen dat zij in nood 
waren, t.t.z. dat zij over geen genoeg­
zame middelen beschikten om in hun  
bestaan te voorzien, en dat deze be­
staansm iddelen hetzij geheel of gedeel­
telijk door het loon van het slachtoffer 
aangevuld werden.
De wet van 15 Mei 1929 stelde aan de­
zen toestand een einde : voor de echt­
genoote en kinderen komt de kwestie 
van steun en profijt niet meer in aan­
merking. De familieleden in opgaande 
iijn, aisook broeders, zusters en klein­
kinderen kunnen aanspraak maken op 
de forfaitaire vergoedingen als zij recht­
streeks profijt trekken uit het loon van 
het slachtoffer.
Door profijt trekken uit het loon van 
het slachtoffer kan verstaan worden, 
dat het loon van het slachtoffer hetzij 
geheel of gedeeltelijk opgenom en wordt 
in de inkomsten van  het huisgezin, 
w aarvan  hij en de rechthebbende deel 
uitmieken, zonder dat moet bewezen  
worden dat dit loon noodzakelijk is voor 
de instandhouding van  het huisgezin.
De wet van 15 M ei 1929 voegt er bij 
dat, indien het slachtoffer onder hetzelf­
de dak woonde met de hooger vermelde 
familieleden, er vermoeden bestaat dat 
deze laatsten profijt trekken uit het 
loon van het slachtoffer.
De wet laàt bijgevolg toe —  daar er 
hier slechts sprake is van vermoeden — 
dat het bew ijs geleverd wordt van  het 
tegenovergestelde, nam elijk  dat de fa ­
milieleden in opgaande lijn, broeders, 
zusters en kleinkinderen, alhoewel sa­
men woonachtig, geen pro fijt trokken 
uit het loon van het slachtoffer. Ieder 
geval behoort dus om zoo te zeggen a f­
zonderlijk onderzocht.
Voorwaarden die moeten vervuld wor­
den, opdat een familielid van een zee­
man zou kunnen aanspraak maken op de 
vooraf bepaalde vergoedingen uit hoof­
de van doodsongeval :
Zooals er hooger gem eld wordt, is het 
voor de echtgenooten en kinderen niet 
vereischt dat het slachtoffer hun steun 
was, noch dat ze p ro fijt trokken uit hun  
loon.
Voor de fam ilieleden in opgaande lijn, 
evenals voor broeders, zusters en klein­
kinderen, moet het bew ijs geleverd wor­
den dat het slachtoffer hun steun was.
Opdat er werkelijk steun zou be­
staan, zijn twee voorwaarden vereischt:
1) dat degenen welke aanspraak  m a­
ken op de vergoeding, het loon van  het 
slachtoffer noodig hadden om in hun  
onderhoud te voorzien ;
2) dat het slachtoffer door zijn loon 
werkelijk bijdroeg tot hun  onderhoud.
W ij meenen te weten dat er langs ver­
scheidene zijden aangedrongen werd, 
opdat de wet van 30 December 1929 aan 
de nabestaanden van de zeelieden de­
zelfde voordeelen zou schenken als 
voorzien in de algemeene wet op de ar­
beidsongevallen. Deze aanpassing kan  
echter niet gedaan worden zonder groo­
ten invloed uit te oefenen op de gelde­
lijke m iddelen der gem eenschappelijke  
kassen. E r zou ongetw ijfeld  uit de be­
oogde wetsw ijziging een niet onaanzien­
lijke verhooging der door de leden te 
storten verzekeringspremie voortsprui- 
ten.
W ellicht kunnen er op een andere 
wijze besparingen gedaan  worden, zon­
der op schadelijke w ijze aan de belan­
gen der slachtoffers van ongevallen te 
tornen.
B ij de eerste gelegenheid werpen wij 
een blik op hetgeen er in een o f ander 
vreemd land bestaat op het gebied van  
wetgeving der arbeidsongevallen.
( 't  vervolgt)
Eduard Verberckmoes
NAUW STRAAT, 14 
Tel. 12312
V ISCHM ARKT , 28
Telegr. Berkmoe
M E C H E L E N
Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten w ijting en schelvisch
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U  D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
^ B B Â T T E R I J E N
■ n u  D O R
De wetenschappelijke V oordrach ten over  
Zeevisscherij te  Blankenberge en te  Heist
Voor al diegenen welke het aanbelangt 
volgt h ierna den korten inhoud van de­
ze voordrachten welke in bovenvermelde 
steden voor talrijke belangstellenden ge­
geven werd.
Onze lezers weten, dat na deze voor­
drachten een examen zal p laats grijpen  
begiftigd met talrijke prijzen in geld, 
geschonken door de provincie.
DE LEVENSLEER EN VISSCHERIJ 
VAN DEN HARING
I. —  K A R A K T E R IST IE K E N .
De haring behoort tot de groep der Clu- 
peidae een onorde der weekvinnigen.
Onder de zwemvinnen telt men één 
rug-, één a rs- en één uitgesneden staart­
vin, twee buik- en borstvinnen.
De ruggegraat is gevormd met 52 tot 
30 wervels, m aar deze bestaande uit 56 
en 57 wervels zijn het meest voorko­
mend.
II. _  VER BLIJFPLAATS.
De haring bewoont het Noordelijk ge­
deelte van het Noordelijk halfrond, van  
de G o lf van Biskaye tot aan  de IJszee.
Op bepaalde tijdperken van het jaar  
is de haring dicht sam engedrongen: op 
de Noorsche kusten, ten Oosten en ten 
W esten van Groot Brittanje, rond IJs­
land, op vele plaatsen in de Noordzee, _ 
in het Skagerrak, K attegat en in hetj 
W estelijk gedeelte van  de Noordzee.
H I. —  VE R SC H ILLE ND E  H A R IN G -  
G R O E PEN  OF RASSEN.
Volgens de streek van herkomst w or­
den verschillende haringgroepen vast­
gesteld. De karakteristieken voor het 
bepalen eener herkomst zijn meesten­
deels gesteund op de gestalte, de gang  
van den groei en op de wervelformuul.
Deze drie karakteristieken nemen ge­
zam enlijk a f met het zoutgehalte van  
de streken w aarin  de haring huist.
De haringen van de Klondycke w aa r­
van de wateren meer dan 35 o/oo zout 
bevatten zijn gemiddeld 33 cm. lang en 
de individuën die de 37 cm. lengte be­
reiken zijn niet zeldzaam.
De haringen van  de Zuidelijke N oord ­
zee w aarvan  de w ateren 34,5 o/oo zout 
bevatten zijn gemiddeld 23 cm. lang en 
zeldzaam zijn deze die 30 cm. bereiken.
In  de Oostzee met gem iddeld 5. o/oo 
zoutgehalte daar zijn de haringen ge­
m iddeld 15 cm. lang.
W at de groei betreft:
De haringen van de Iersche Klondycke 
zijn op eenjarigen leeftijd  gemiddeld 14 
cm. lang, op tweejarigen 21 cm.
In  de Noordzee bereiken ze op een­
jarigen  leeftijd 8 cm. en op tweejarigen  
16 cm.
De wervelform uul van den Klondyck-
schen haring bereikt gemiddeld 57 w er­
vels, deze van den Noordzeeharing 56,50 
en deze van den Oostzeeharing slechts 
55,50 wervels.
Deze kenmerkende karakteristieken  
bewijzen dat de haring zijn leven in een 
beperkt gebied doorbrengt.
IV. —  TR EK K EN .
De periodische bewegingen van den  
haring worden in belangrijke mate door 
twee oorzaken beheerscht: de voeding 
en de voortteling.
1. —  De trek naar voedsel.
Het is van de kust dat de jonge haring  
de voederweiden vervoegen w aa r ze de 
mestingsperiode aanvangen die 3 tot 4 
m aanden duurt en gedurende dezen tijd  
w ordt buitengewoon veel gegeten. D aa r ­
na vangt de rijpingsperiode aan die zes 
tot zeven m aanden duurt, w aarin  het 
dier voortgaat met eten, hoewel met 
langzaam  afnem enden eetlust, terw ijl de 
geslachtsproducten langzaam  rijpen  on­
der reductie van  vet.
V. —  O N T W IK K E L IN G  V A N  E I TO T  
VISCH.
De pas uitgebroede kiem is 7 tot 8 mm. 
lang. Het iarvenstadium  duurt van 5 tot 
8 m aanden. Van af M aart verschijnt de 
haringlarve in de Oostendsche haven, 
w aar met het kruisnet gevangen wordt. 
Deze larve die ongeveer 5 m aanden oud 
is meet 30 mm. Ze is doorschijnend. In  
April verschijnen de eerste schubben en 
de larve die nu 6 m aanden oud is meet 
37 mm. In  Mei zijn ze gem iddeld 7 m aan ­
den oud en 50 mm. lang, ook dragen ze 
oij weinig uitzondering de schubben. In  
Juni: lengte 63 mm., in Juli 80 mm., in 
Augustus 86 mm., van September tot 
Decem ber gemiddelde lengte 90 mm.
De haringen  die de Vlaam sche Zee 
aandoen om te paaien, zijn : 
op eenjarigen ouderdom  10 cm. lang  
op tweejarigen » 18 » 
op driejarigen » 21 »  
op vierjarigen »  23 »  
op v ijfja rigen  »  24.5 »  
op zesjarigen » 25,5 »  
op zevenjarigen » 26 »
De grootste individuën die we hier 
aantreffen  bereiken zelden de 30 cm. De 
oudste 16 jaar, bij Lowestoft 22 jaar.
Het is bij m iddel van de schubben dat 
men er toekomt de ouderdom van den 
haring te bepalen.
VI. VOEDSEL.
2. De trek om  paaien.
Nu vangt voor de haring een nieuwe 
periode aan, de paaiperiode, deze duurt 
twee m aanden, de haring neemt geen  
voedsel meer op en de voortplantings- 
drift overheerscht nu alles.
In  de Zuidelijke Noordzee en het Oos­
telijk gedeelte van  het K anaal, zijn de 
jongste individuën die voor de eerste 
m aal deelnemen aan de voortplanting op 
hun derde levensjaar, in andere streken 
zijn ze gewoonlijk 1 ja a r  ouder.
Het individu paait waarschijn lijk, 
slechts eenm aal per jaar; en elke groep 
heeft zijn eigen, vaste, jaarlijksche paa i- 
plaats.
Geslachtsrijpe individuën komen het 
meest voor:
V an  Januari tot M aart in de omgeving 
van de Firth  of Forth.
In  M ei-Juni aan  de Northum berland -  
kust.
In  Juli-Augustus in de M oray Firth.
In  Septem ber-October in de om geving 
van de Doggerbank.
In  Novem ber-Decem ber Zuidelijk ge­
deelte van de Vlaam sche Zee.
In  Decem ber-Januari in het K anaal.
Het haringw ijfje  legt gemiddeld 30.000 
eieren. Deze worden in kluifen aan  de 
harde voorwerpen van den bodem vast- 
gehecht. Het haringei is 1 mm. tot 1.5 
mm. dik.
N a  het kuit of hom afgestreken te 
hebben is de haring sterk verzwakt en 
men noemt hem nu ijle haring, in Oos­
tende scheên.
W at de paaitijd  betreft heeft Heincke 
de haringrassen in twee groepen inge­
deeld : voorjaars- en n a jaa rs - of herfst- 
haringen.
De najaarsharingen  paaien overwe­
gend in het voorjaar, het liefst op ge­
ringen afstand van de kust. De herfst- 
haringen paaien voornam elijk in het n a ­
jaar.
PLANKTON AANDU1DER.
De haring put zijn  voedsel uit het 
plankton. Z ijn  geliefkoosd voedsel be­
staat overwegend uit Schizopoden, Co- 
pepoden, Pteropoden, wormen, vischjes, 
vischeieren, zelfs van  zijn  eigen soort- 
genooten.
Om  zijn  voedsel n aa r binnen te trek­
ken, neemt de haring groote hoeveelhe­
den w ater door den mond n aa r binnen  
die door de kieuwen terug naa r buiten 
stroomen. De kieuwen vorm en een soort 
zeef en de planktonwezens die met het 
water naa r binnen stroomen worden  
door deze zeef tegengehouden en langs 
het keelgat naar de m aag gevoerd.
Zekere microscopische zeegrassen  
blijven aan de kieuwenzeef plakken en 
kunnen m aar m oeilijk ontruim d w or­
den, w aardoor de zeef verstopt en bu i­
ten werking w ordt gebracht.
De streken w aar dit zeegras over­
heerscht worden door den haring, ont­
vlucht en het is de reden w aarom  de 
haring de waters, w aar het dierenplank- 
ton de bovenhand heeft, verkest.
Opdat de haringvisschers zouden kun­
nen nagaan  welk soort plankton over­
heerscht, heeft professor H ardy een 
planktonaanduider vervaardigd. —  De 
planktonaanduider van H ardy bestaat 
uit eene buis w aardoor het zeewater van  
voren naar achter stroomt, aan het ach ­
terste uiteinde bevindt zich een zeef die 
het planktonwezen tegenhoudt.
Op de vischgronden aangekom en is het 
voldoende de planktonaanduider, eeh 
tiental minuten, buiten boord te slepen 
en bij het öphalen kan men gem akke- 
lijk  n agaan  welk soort plankton het 
overvloedigst voorkomt. Is de zeef bruin  
dan heeft men te doen met p lanten- 
plankton, is ze w it of rooskleurig dan  
heeft het dierenplankton de bovenhand. 
In  het eerste geval is het nutteloos ach­
ter haring te visschen, in het tweede ge­
val belet niet dat de haring daar dicht 
voorkomt.
Deze planktonaanduidingen zijn al­
lerbelangrijkst voor de drijfnetvisschers, 
in ondiepe wateren insgelijks voor de 
treilnetvisschers.
VII. DE H A R IN G V ISSC H E R IJ .
Zooals gekend wordt de haring, in de 
Noordzee, op twee verschillende wijzen  
gevangen en wel met het drijfnet en het 
treilnet.
M et beide soorten vischtuig kan niet 
altijd, gelijktijdig op dezelfde vangplaats  
met sukses gevischt worden. Toen men 
25 ja a r  geleden tot de ontdekking 
was gekomen, dat het m ogelijk was h a ­
ring met het treilnet te vangen, gingen  
de treilvisschers de plaatsen opzoeken, 
w aar de drijfnetvisschers goede vang­
sten maakten, in de overtuiging, op die 
plaatsen, met het treilnet, ook goede 
vangsten te doen. Deze zienswijze werd 
gelogenstraft en onze treilvisschers vin­
gen daar niets.
N u  we op de hoogte zijn van de levens­
gewoonten van den haring, kan deze uit­
slag ons niet meer verwonderen.
De haring is een pelagisch dier en be­
weegt zich in verschillende waterlagen. 
1) Gedurende de mestingsperiode over­
wegend aan de oppervlakte ; 2) Geduren­
de de rijpingsperiode niet alleen aan de 
oppervlakte m aar in verschillende w ater­
lagen; 3) Gedurende het paaien bij den 
bodem.
In  het eerste geval zijn het slechts de 
drijfnetten die gespannen worden en de 
oppervlakkige waterlagen die in het be­
reik zijn van den haring. In  het tweede 
geval kunnen beide vischtuigen de ha­
ring vangen en in het derde geval zijn 
tiet de treilnetvisschers alleen die goede 
vangsten maken.
Op de ondiepe banken, zooals de Dog- 
gerbank en deze van de Vlaam sche Zee, 
kan men met de twee netten, met sukses 
de haring vangen.
V III. —  V A N G PLA A T SEN .
De geheele haringvisscherij van het 
vroege voorjaar is economisch van wei­
nig belang en daarom  zullen w ij ze ver- 
waarloozen.
De eigenlijke groote haringvisscherij 
begint tegen het einde van M ei en heeft 
de herfstharing van de Noordzee voor 
doel.
Belangrijke Noordvisscherijen worden 
ten Noorden en ten W esten van de Shet- 
landsche Eilanden van M ei tot Juli uit­
geoefend.
In  Juni en Juli in de Bocht (Forth of 
M oray) op den F ladengrond en in de 
omgeving van de Lingbank.
In  Augustus is er van 54° tot 57° N.B. 
voornam elijk onder de Engelsche kust 
een vrij matige visscherij. Augustus is 
wel de slechtste m aand voor de vang­
sten.
In  September en October zijn de trei­
lers werkzaam  in de omgeving van de 
Doggerbank.
In  October tot h a lf Novem ber ten Oos­
ten en ten Zuiden van het Zand : Zilver- 
pit, Diepe G at en Modderkanaal.
M idden October begint de groote vis­
scherij op de Engelsche W al, Yarm outh  
en Lowestoft liggen in het centrum van 
deze visscherij.
Novem ber en Decem ber Ruytingen, 
Sandettie, G ris Nez.
Decem ber-Januari in het K anaa l : 
Boulogne-Dieppe.
Buiten de Noordzee worden de haring- 
streken van de Iersche Klondycke en 
het Sm allsgebied (Zuidelijke ingang van 
het Sint Joris K an a a l) ook door de Bel­
gische traw lers in Augustus en Septem­
ber bezocht.
IX . ECO N O M ISCH E  W AA R D E
In  de Europeesche wateren werden in 
het ja a r  1936, 1.626 millioen kilogram  
haringen gevangen, die 1.552 millioen 
frank opbrachten.
De Noordzee alleen kwam  voor 71 
procent in deze vangst met 1.033 millioen 
kg. en 1.130 millioen frank.
In  België werden in het ja a r  1936, 10 
millioen 644.000 kg. geland, vangst die 
9.250.600 fr. opbracht.
X. DE B E LG ISC H E  IJLE H A R IN G - 
VISSCH ERIJ
Zij heeft voor doel een m ageren ha­
ring die hoogstw aarschijn lijk  paaide in 
het uiterst Zuidelijk gedeelte van de 
Vlaam sche Zee en aan den Oostelijken  
ingang van het K anaal.
Deze visscherij duurt van einde De­
cember tot Februari. De belangrijkste  
sam enscholingen komen voor van Duin- 
kerke tot Boulogne en zelden op meer 
dan 5 zeemijlen van de kust ; m aar over­
wegend binnen de 3 mijlen.
HET VISSCHERIJBLAD »
Buitenland
E N G E L A N D
HET CONVOYEEREN VAN 
ENGELSCHE TRAWLERS
Sedert eenigen tijd is men in Engeland  
overgegaan tot het convoyeeren van  
trawlers n aa r en van de vischgronden, 
m aar over de resultaten zijn de m eenin- 
gen verdeeld. W el Wordt het convoyee­
ren van trawlers door oorlogsbodems als 
een uitstekend systeem ter beveiliging  
tegen aanvallen van Duitsche onderzee­
ërs beschouwd, m aar voor den handel ziJ 
ëers beschouwd, m aar voor den handel 
zijn er vele bezwaren aan verbonden,die 
voornam elijk ontstaan doordat er te veel 
visch op één dag wordt aangevoerd als 
gevolg van het feit, dat er zulk een 
groot aantal traw lers tegelijk in een be­
paalde haven binnenkomt. Het lossen 
moest over drie dagen worden verdeed 
en de visch die het laatst gelost werd  
was natuurlijk  m inder van kwaliteit en 
bracht dus ook m inder o pdan  die, w el­
ke den eersten dag gelost werd. Andere 
reeders, wetende dat de aanvoer de vol­
gende dagen zeer schaarsch zou zijn  
hielden de visch op, w aardoor het kon 
gebeuren dat visch, die M aandag  was 
aangevoerd, pas V rijdag  ter markt 
kwam.
H O L L A N D
MOOIE HARINGVANGSTEN
Van de 26 schepen, die na het uitbre­
ken van den oorlog uit V laardingen  ter 
haringvisscherij vertrokken, zijn plm. 
2600 last haring aangebracht, zoodat de 
gemiddelde vangst 100 last haring be­
droeg.
MOEILIJKHEDEN BIJ DE UITVAART
De laatste dagen gaat het me thet m on­
steren voor de enkele IJm uider trawlers 
die varen weer slecht. M en kon of met 
groote moeite ee nvolledige bem anning  
krijgen of men moest blijven liggen. De 
indruk over het vermissen van den 
stoomtrawler IJM. 116 zal daaraan  ook 
niet vreemd zijn.
N O O R W E G E N
NOORSCHE HARINGVISSCHERIJ
Volgens mededeeling van den Direc­
teur der Visscherijen in Noorwegen w er­
den aldaar tot 2 Decem ber j.l. aange­
bracht: 803.500 H.L. vetharing en kleine 
haring. H iervan werden versch verzon­
den 132.200 H.L., aan traanfabrieken  
verkocht 396.700 H.L., aan conservenfa­
brieken 138.290 H.L., gezouten werden  
75.000 H.L.
NOORSCHE HARINGEXPORT
In  de week eindigende 25 November, 
werden uit Noorwegen verzonden: 324 
ton vaarharing, 295 ton vetharing, 455 
ton sloeharing en 850 ton IJsiandsche 
haring. Hierdoor is het totaal aantal 
verzonden tonnen gedurende dit jaa r  ge­
stegen tot: 75:613 ton vaarharing, 32.601 
'ton vetharing, 127,375 ton sloeharing en 
82.728 ton IJsiandsche haring.
HARINGPRIJZEN IN NOORWEGEN
Men betaalde in de week eindigende 2 
December in Noorwegen voor IJsiand­
sche haring te A lesund 46— 48 kr. per 
exportton, te Haugesund 36— 38 kr. 
voor IJsiandsche m aatjes 40— 50 kr. per 
exportton.
Een meldenswaar­
dige Daad
----------- ■ -----------
Zooals onze lezers weten geeft profes 
sor Koch thans eens reeks van voor 
drachten over de visscherij, welke voor 
alle visschers van het grootste nut zijn.
Voor deze voordrachten worden door 
de provincie niet alleen vierduizend fr. 
toegekend, m aar daarenboven wordt de 
voordrachtgever vergoed.
Professor Koch heeft thans beslist de 
ze vergoeding te schenken aan de lie f­
dadige werken van onz visschers.
W ij kunnen professor Koch voor zijn  
edelmoedig gebaar slechts gelukwen­
schen.
He Visctiomzet in 
ï^evemfcer te 
IJmuiden bedroeg 
ruim 7 ‘j, Ton
— ■ —
EEN CIJFER DAT BIJNA NORMAAL 
GENOEMD KAN WORDEN
Trawlers besomden gemiddeld f  6075.—
Het aantal traw lers dat gedurende dt 
m aand Novem ber in IJm uiden binnen­
kwam, w as slechts 1/3 van het aantal 
van dezelfde m aand  van  het vorige jaar. 
Er kwam en 2 traw lloggers aan  den a f­
slag, tegen 107 in Novem ber 1938, en het 
aantal binnengekom en haringloggers  
daalde van  352 op 100'. A lleen de motor- 
kustvisschers konden zich handhaven.
D at ondanks deze groote verm indering  
van het aantal binnengekom en schepen, 
het omzetcijfer van Novem ber 1939 toch 
nog f 758.869.—  w as tegen f 909.820.—  in 
1938, dus slechts ca. 1 1/2 ton minder, is 
een duidelijk bewijs van het feit, dat 
de visch duur betaald  wordt. W el hadden  
de schepen over het algem een goede 
vangsten, m aar de aangevoerde hoeveel­
heid visch w as toch ongetw ijfeld  aan ­
zienlijk m inder dan verleden jaar.
Niets demonstreert een en ander dui­
delijker dan het cijfer van  de gem id­
delde reisbesom m ingen : dit w as voor de 
traw lers in Novem ber 1938 f 2450.—  en 
in Novem ber 1939 f 6075.— , terw ijl de 
haringloggers er ook een aard ig  schepje 
opgooiden. W elisw aar is een vergelijking  
bij deze schepen m inder zuiver, m aar het 
typeert toch den abnorm alen toestand, 
dat, terw ijl de haringloggers in Novem ­
ber van het vorige ja a r  nog voor geen  
1000 gulden aan de m arkt brachten, dit 
cijfer de vorige m aand niet m inder dan  
f 2800 bedroeg. Verder zorgden de con- 
signatiezendingen er voor, dat het om­
zetcijfer niet al te zeer terugliep.
VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIABD.CRIGfimC
OOSTENDE S.AÎ
N ut tige N ieuwsjes
Huidige
Strandverdediging
(Vervolg)
Hoofdingenieur L. V an  Gansberghe  
schreef in Augustus 1898 een artikel in 
het tijdschrift der openbare werken (A n ­
nales des T ravaux Publics), w aarin  hij 
het stelsel Case en de bekomen uitslagen  
besprak en tevens aankondigde dat het 
op onze kust zou beproefd worden. Nog  
hetzelfde ja a r  werd inderdaad hiermee 
begonnen en wel op het strand te M iddel­
kerke en te M ariakerke, w aa r een daling  
in de laatste ja ren  vastgesteld was. Voor 
den bouw van deze hoofden werd 77 dui­
zend fr. uitgegeven. Zij bestonden uit een 
reeks dam planken die door paarsgewijze, 
verticaal in het zand geplaatste balken  
werden vastgehouden, deze balken een 
gleuf vormend w aarin  steeds meer p lan ­
ken boven elkander konden geschoven  
worden, naarm ate het strand zich op­
hoogde. De dam posten waren  regelm atig  
op 2 m. 25 van  elkaar verw ijderd en de 
planken in hun sponningen weerhouden  
lagen nooit hooger dan 75 cm. boven het 
zand, het denkbeeld van ingenieur Case 
zijnde dat hoofden de hoogteveranderin- 
gen van het strand moeten volgen en 
niet te ver boven het zand mogen uitste­
ken om niet te ontgronden. Z ijn  stelsel 
w as reeds in 1898 met zeer bemoedigen­
de uitslagen op andere punten van de 
Engelsche kust als Lowestoft, B lackpool 
en Deal toegepast en werd w eldra ook
tendeels het gevolg w as van den bouw  
van het steenen havenhoofd te Zeebrug­
ge, in 1897 begonnen. W elisw aar w as dit 
strand reeds veel vroeger in gevaar. Zoo 
hebben we immers gemeld dat in 1867 
een zeedijk gebouwd werd van 440 m 
lengte, die spoedig van 186 m. moest ver­
lengd worden. Deze dijk schijnt w at  
meer vooruit te hebben gestaan dan die 
van Blankenberge om eenige reeds op 
de duinen opgerichte gebouwen te be 
schermen. Het strand w as er m aar 210 
m. breed, doch dit was voldoende om er 
zeebaden te kunnen inrichten. De uitba­
ters waren  alleen in September, met 
springtij, verplicht hun koetsen op den 
dijk te trekken. Zoodra echter de bouw  
van het havenhoofd begon, verdween  
het droog strand heel en al en moest 
zelfs een dijk opgericht worden ter be­
scherm ing van de duinen.
In  1899 werd te Blankenberge de be­
vloering van den wandelweg op den zee­
dijk gedeeltelijk vernieuwd voor 40 dui­
zend frank en ook de bevloering van den 
wandelweg op den uitsprong van den 
dijk bij den hippodroom te Oostende 
werd aanbesteed voor 69 duizend fr. Te 
Middelkerke werd de Gem eentedijk ten 
westen van de K erkstraat door den Staat  
overgenomen, die voortaan er voor zorg 
nam. In  April 1899 werd een schuilpa- 
viljoen geplaatst op den dijk tusschen
in Nederland gebezigd, w aa r bv. op de ^en hippodroom en Albertus. Reeds
kusten van V lie land  en Noord-Holland  
men de toepassing er van, alhoewel in 
eenigszins gew ijzigden vorm, nog altijd  
zien kan. Op onze kust echter schijnt
Al met eens is het resu ltaat van de vo- het thans geheel opgegeven, n a  een eer-
rige m aand buitengewoon verrassend ge­
weest, te meer om dat Novem ber 1938 een 
buitengewoon goede m aand was.
O ndanks dit alles is er geen reden tot 
juichen, w ant vooral de traw lvisscherij 
kan slechts met kunst- en vliegwerk  
gaande worden gehouden. Het verkrijgen  
van een zeewaardige bem anning gaat  
nog steeds met groote m oeilijkheden ge­
paard  ; het komt herhaaldelijk  voor, dat 
de booten niet op het vastgestelde tijd ­
stip kunnen uitvaren wegens m oeilijk­
heden met de opvarenden. En verder 
komt het einde van  de haringvisscherij 
in zicht, zoodat het niet onw aarschijn lijk  
moet worden geacht dat het omzetcijfer 
de komende m aanden met sprongen om­
laag  gaat.
De geringe A a n v e e r van  
Visch te  Oostende
W ellicht zal men overal denken dat 
het grootste gedeelte van  onze vloot 
thans opligt, omdat, het m ag gezegd, tij 
dens de laatste m aand, de vischaanvoer 
schaarscher is dan ooit.
Dit is echter niet het geval, w ant op 
een 20-tal vaartu igen na, hebben alle 
zee gekozen om vooral in  het K an aa l 
van Bristol hun bedrijvigheid uit te oe­
fenen en dan in... Engeland te gaan  
verkoopen.
W ij zijn steeds de eersten geweest om  
de reeders in al hun wroeten en al hun  
moeilijkheden welke ze ondervinden om 
de twee eindjes aan m ekaar te knoopen, 
te steunen.
M aar tusschen het steunen van de 
belangen van de visscherij en het niet 
durven aanklagen van wantoestanden, 
is er een groot verschil, om dat ten onzent 
zooveel honderden huisgezinnen moeten 
leven.
Het wegblijven van onze vaartuigen  
van onze markt, beteekent voor velen 
werkloosheid, geen verteer en geen han ­
del.
W at door jaren  hard  zwoegen werd  
verwezenlijkt, riskeert thans verloren te 
gaan, omdat b ijna  elkeen in Engeland  
gaat verkoopen.
En dat is niet meer redelijk. W ij zijn  
het eens om met de reeders te zeggen, 
dat het m ljngevaar groot is.
W ij zijn het eens om aan te nemen  
dat de uitbatingskosten schrom elijk  
verhoogd zijn.
W ij zijn het eens om te m elden dat 
bij normalen aanvoer, de visch veel 
goedkooper zou gaan  dan in norm ale om­
standigheden, om dat er bij de m en­
schen geen koopkracht meer bestaat en 
in het binnenland voor de kleine burgers 
en het werkvolk visch veel te duur komt 
te staan.
Wij zijn het ook eens om te verklaren  
dat gezien deze abnorm ale toestanden  
het noodeloos is de m arkt te veel met 
visch te overrompelen en dat we er niets 
tegen op hebben, dat een derde der 
vaartuigen elders verkoopt, zoolang de 
regeering zelf, geen m aatregelen treft 
om dit verblijf rendeerend te maken.
M aar afgezlen van dit alles moet de 
Belgische m arkt ook van visch voorzien
worden of willen vooral de motorreeders 
dat de grenzen voor den invoer van  
vreemden visch opengesteld worde ?
W ij richten ons tot de motorreeders, 
omdat te veel van hen hun plicht niet 
schijnen te begrijpen en volledig de 
m arkt verwaarloozen.
M en d rijft  het zelfs zoo ver dat na  
drie of vier reizen in Engeland den visch 
verkocht te hebben ,men zoo m aar zon­
der visch naa r Oostende komt om eens 
uit te rusten.
D at noemen we niet eerlijk, om dat zij 
zouden moeten begrijpen dat, w aar rnen 
hen met alle m ogelijke m iddelen be­
schermt en verdedigt, zij ook zouden 
moeten denken aan  de zoovelen die van  
het vischje alhier moeten leven.
Ook de vischhandelaars hebben zw a­
re lasten te dragen.
Zonder visch kunnen ook zij niet ver­
der en ook zij hebben recht op een be­
staan.
Over het algemeen hebben de groote 
reederijen steeds hun plicht begrepen, 
m aar hetzelfde kan niet gezegd worden  
van talrijke motorreeders.
Er bestaat een verbond van reeders 
K an  er niet een regeling getroffen w or­
den, w aarbij de vaartu igen nu eens te 
Oostende en dan eens in den vreemde 
verkoopen, m aar in dergelijke mate dat 
er geen tekort aan visch is ?
O f zal men hen moeten verpachten  
naar Oostende te komen ?
Anderzijds zou de regeering dienen 
een m aatregel te treffen, w aarb ij het 
een dag in een week verplicht is visch te 
eten of toch ten minste geen vleesch te 
laten gebruiken, w aardoor het verbruik  
van zeevisch groote kans heeft meer ge - 
nut te worden, en alzoo rechtstreeks 
tegemoet zou gekomen worden aan de 
eischen der reeders, de vischprijzen ren­
deerend te zien maken.
W aa r  in F rankrijk  en Duitschland die 
m aatregel thans toepasselijk is, kan toch 
ook hier iets gedaan  om zooveel vee niet 
nutteloos te slachten.
W ij hopen in elk geval dat ten spoe­
digste m ogelijk een oplossing zal ge­
vonden worden, w il men grooter kwaad: 
het 'openstellen der grenzen voort «nen.
P. Vandenberghe.
der ongelukkige proefnem ing op het 
strand van Westende, w aa r  de balken  
werden ontgrond en weggespoeld.
In  1898 werd te M iddelkerke eveneens 
met den bouw begonnen van een steen- 
glooiing met hellingen en trappen en een 
ondergrondschen doortocht n aa r het 
strand, ten oosten van de Kerkstraat, 
w aa r het Roger de Grim berghegesticht 
voor zieke en zwakke kinderen pas was 
opgericht, een van de eerste sanatoria  
van  onze kust. De bouw van dezen dijk, 
die slechts het volgend ja a r  zou voltooid 
zijn, kostte 318 duizend fr. Voor de p la- 
veiin g , en bevloering van  den Albertus- 
dijk te M ariakerke werd 53 duizend fr. 
betaald  en om den wandelw eg van dezen 
dijk te verbinden met dien komende van  
den hippodroom, w erd  nog 24 duizend fr  
uitgegeven, terw ijl het effenen van de 
duinen tusschen den hippodroom  en A l­
bertus 80 duizend fr. zou kosten.
Te Knokke, w aa r het strand sedert de 
p laatsing van de strandpalen  al weer ge­
daald  was, werden twee hoofden ge­
bouwd van  200 m. lengte op een afstand  
van 230 m. van elkaar en deze bouw  
kostte 94 duizend fr. M aa r de hoofden  
w aren  niet lang genoeg om de demping 
van  een kil te bewerken, die bij eb te 
zien was, en het volgend ja a r  werden ze 
nog van  50 m. verlengd, hetgeen een 
nieuwe uitgave vergde van  44 duizend fr.
Sedert 1897 w as m en bezig met de uit­
baggering van de kil door de Stroom­
bank ten oosten van Oostende, terw ijl 
de westelijke kil verder uitgebaggerc  
werd. Tevens werd een rechtstreeksche 
geul gegraven, w aarvoor meer dan een 
millioen aan baggerw erken moest uitge­
geven worden. Is  het aan  al die openin- 
gen in de kleine reede te wijten, dat het 
strand zoowel aan  den oost- als aan den 
westkant van de haven begon te dalen ? 
Het werd dikw ijls beweerd, al is het 
w aarsch ijn lijk  dat deze daling vooral te 
wijten w as aan  den uitsprong van den 
zeedijk te Oostende op de algemeene 
kustlijn en aan  de verlenging van de 
lage hoofden langs de staketsels en ten 
derde, aan de baggerw erken in en vóór 
de havengeul. D it is a lthans de uitleg­
ging van hoofdingenieur-directeur Ver- 
schoore in zijn verslag over de kustverde­
diging, voor het In ternationaal Zeevaart- 
congres van Venetië.
In  1899 werd tusschen Zeebrugge en 
Heist een steenglooiing m et wandelweg  
gebouwd voor 529 duizend fr. Deze groo­
te uitgave werd gevergd door de onrust­
barende daling van het strand, die groo-
stond een dergelijk paviljoen dicht bij 
het koninklijk chalet. Te W enduine werd  
in hetzelfde ja a r  een afrit gebouwd ten 
westen van den uitsprong van den zee­
dijk, om aan de badwagens toegang te 
geven tot het strand. Voor dezen bouw  
werd 73 duizend fr. betaald.
Te Oostende werden in 1900 twee zee­
hoofden gebouwd tusschen het konink­
lijk  chalet en den hippodroom en voor 
deze werken, samen met den herbouw  
van andere hoofden, werd 316 duizend fr. 
uitgegeven. Voor 23 duizend fr. werd de 
zeedijk van M ariakerke door een dubbele 
afrit met den er achter gelegen steen­
w eg verbonden. Te M iddelkerke werden  
twee zeehoofden gebouwd voor 288 dui­
zend fr. Hun lengte was die van het 
strand, dus 300 m. en de afstand tus­
schen beide 625 m. Op het strand te 
Knokke werd een zeehoofd gebouwd van  
200 m. lengte, ten westen van de bestaan­
de hoofden, die pas in 1898 gebouwd, in 
1899 verlengd moesten worden, m aar 
daarm ee scheen de daling van het strand  
toch voor goed verijdeld. Ook te Heist 
werd een hoofd bijgebouwd tusschen de 
hoofden 47 en 48,om de verdere daling  
van het strand te trachten tegen te hou­
den, doch hier gelukte het niet. Voor 
den bouw van deze twee hoofden werd  
237 duizend fr. betaald. De bevloering 
van den wandelw eg op den zeedijk te 
Blankenberge werd in 1900 voltooid voor 
103 duizend fr., en te Heist voor 64 dui­
zend.
In  1901 w erden op het strand van M a ­
riakerke de twee bestaande zeehoofden 
herbouwd voor 184 duizend fr. In  Octo­
ber van hetzelfde ja a r  h ad  de aanbeste­
ding p laats voor den bouw van den zee­
dijk die Raversijde met M ariakerke zou 
verbinden. D it werk werd voor 484 d u i­
zend fr. aanvaard. Het volgend ja a r  werd  
deze dijk tot aan  M iddelkerke voortge­
zet voor 989 duizend frank, terw ijl voor 
347 duizend fr. een zeedijk eveneens met 
w andelgang gebouwd werd ten oosten 
van den bestaanden dijk van  M iddelker­
ke, vóór het zeegasthuis. Sedert den 
bouw van twee hoofden op het M iddel- 
kerksche strand, w as dit op 300 m. a f­
stand van  het oostelijk hoofd en tot 600 
m. er van, zeer gedaald  en nu werd de 
dijk aan den oostkant van Middelkerke 
nog met een lichten uitsprong gebouwd, 
zoodat daar geen droog zand meer over­
bleef. De bouw van dezen dijk w as on­
getw ijfeld  een zeer nuttig werk, dat veel 
zou b ijdragen  tot den bloei van onze bad ­
plaatsen, m aar men had  toch beter den 
dijk een tiental meters achteruit ge­
p laatst om een breed strand te bewaren  
voor de badgasten.
(wordt vervolgd).
DE 0.104 VERKOCHT
De 0.104 «Com pas» een stoomtreiler 
van de reederij Brunet werd verkocht 
aan een Fransche m aatschappij om voor­
taan onder Fransche vlag te varen.
Zoo heeft de reederij Brunet zich reeds 
van al zijn vaartuigen ontdaan.
DE «  ROSA » VERGAAN
W oensdag is het koopvaardijschip  
«R osa» van de Brugsche reederij H er­
m ans op de Engelsche Oostkust ge­
strand en het vaartu ig m ag als verloren 
beschouwd worden.
De kapitein en een lid van de bem an­
ning werden gekwetst, terw ijl ook een 
derde aan opgeloopen kwetsuren is over­
leden.
DUITSCH VLIEGTUIG WERPT 
BOMMEN
De «Yvonne» van de reederij Hermans 
te Brugge, werd W oensdag in de n ab ij­
heid van de Engelsche Oostkust door een 
Duitsch vliegtuig aangevallen.
De bommen troffen  gelukkiglijk het 
vaartuig niet. De bem anning werd alleen 
tegen dek geslagen tengevolge van het 
feit, dat een bom op enkele meter van  
het vaartu ig ontplofte.
DE PACHTEN DER PAKHUIZEN
Zooals we reeds mededeelden, hebben  
de Oostendsche vischhandelaars die 
voor het oogenblik hachelijke tijden  
doormaken, langs den weg van de Syn­
dikale K am er naar alle gem eenteraads­
leden een schrijven gericht om een ver­
m indering van 50 t.h. van hun pacht­
prijs te bekomen.
Thans bem erken we dat dit punt zelfs 
nog op de dagorde van den Gem eente­
raad  niet is gebracht, al ligt dit schrij­
ven al lang genoeg op het stadhuis.
W aa r  men voor een teruggave van  
600.000 fr. aan de K ursaal bij hoogdrin­
gendheid den Gem eenteraad kon bijeen­
roepen, kon men dit punt wel na drie 
weken op de dagorde van de gemeente­
raadszitting geplaatst hebben.
O f dienen de vischhandelaars en ree­
ders voor de Stad alleen als melkkoe, 
w aar men het dan door de ruiten gooit, 
wanneer het er op aan komt groote am b­
tenaars 300 fr. vergoeding buiten hun 
groote wedde toe te kennen, om zich voor 
stadszaken voor een dag naa r Brussel te 
begeven en die heeren van de K ursaal 
plezier te doen w anneer ze in den W inter 
openblijven om... feesten in te richten  
en de stad te doen leven ? ? ?
’t Is alleen van ’t vischje dat het moet 
komen.
LIJK AANGESPOELD
Begin dezer week is te Kales het lijk  
aangespoeld van een der opvarenden  
van de 0.165, welke een drietal weken  
geleden op een m ijn liep in de Fransche  
territoriale wateren.
Het betreft een der Popieuls welke aan  
boord vertoefde.
DE BRAAKMAN EN
STAATSVLAANDEREN
De heer Eduard Debock, het oudste en 
verdienstelijk lid van de commissie voor 
oester- en mosselteelt heeft, niettegen­
staande zijn hoogen ouderdom, zijn vur- 
schingen op historisch gebied nim m er ge­
staakt en zoo komt pas van hem  een stu­
die te verschijnen dat als een aanvulling  
m ag beschouwd worden van zijn in 1938 
verschenen artikel betreffende B auchau - 
te, de kleine Belgische visschershaven op 
de Braakm an.
<|> MEKANIEKE TOUW-, GAREN- #  
f  EN NETTENFABRIEKEN
1 1 m . —  ß
In  dit werk liet de heer Debock uit­
schijnen welke moeilijkheden de arme 
visschers van Bouchaute bij de uitvoe­
ring van hun bedrijf al ontmoet hebben  
en hoe de verdw ijning van de mossel- 
kweek in de B raakm an nog hun armoede 
zal vermeerderen.
Thans gaat hij in zijn werk de ge­
schiedenis na van de B raakm an en geeft 
daarbij buitengewoon belangrijke in ­
lichtingen over den bouw van dijken in 
I de streek.
EEN STUDIE OVER DE 
MISTNEVELS
In  het Belgisch tijdschrift «C iel et 
Terre« heeft de heer Dufour, assistent 
bij ons Koninklijk weerkundig insti­
tuut, een studie gepubliceerd over de 
verschillende nevelsoorten welke bij mist 
ontstaan.
De mist die voor den zeeman zooveel 
gevaar oplevert, schijnt nog niet vol­
doende bestudeerd te zijn om er al de 
wetten van te bepalen en sinds in 1901 
Vanderlinden de eerste in België over de 
mistvorming een bijdrage schreef, zijn  
er heel wat werken verschenen vooral 
over de nevelvorming in het B innenland  
doch bitter weinig betreffende de nevel 
op zee.
Sterfgevallen
M ijnheer August BR U NE T -D E - 
CLERCQ ;
De fam iliën DECLERCQ en B R U ­
NET,
melden met groote droefheid het 
afsterven op 9 December 1939, in 
den ouderdom van 54 jaren, van  
M E V R O U W
.LilUril lEUIj
echtgenoote van M ijnheer
A U G U S T B R U N E T
De plechtige lijkdienst, ge­
volgd door de begraving in den 
fam iliekelder op het kerkhof van  
den Nieuwpoortschen steenweg, 
heeft p laats gehad op Donderdag  
14 December, om 11 ure, in de 
parochiale kerk van O. L. Vrouw  
(H azegras).
Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid, geen doodsbericht 
zouden ontvangen hebben, wor­
den vriendelijk verzocht dezelve 
als dusdanig te willen beschou­
wen.
Oostende, 9 December 1939. 
de Smet de Naeyerlaan, 98. 
l ' O n B S S B E B mm m.
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE<
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Maaout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
De fam ilies D R U Y V E  en I 
BO EHM E melden met droefheid [ 
het afsterven van den heer
Henri DRUYVE
rustend poliitekommissaris te 
Oostende, overleden na een kort­
stondige ziekte, op W oensdag 13 
December 1939, in den ouderdom  
van 6£ jaar.
De begrafenis heeft p laats op 
Zaterdag 16 December, te 10 uur, 
in de parochiale kerk van  het H. 
Hart.
Vergadering ten sterfhuize, 7, | 
Velodroomstraat, te 9.30 uur.
Vrienden en kennissen, welke I 
geen rouwbericht ontvangen heb-1 
ben, worden verzocht huidige me­
dedeeling als zoodanig te willen | 
aanzien.
"HUIS DEBRAI
m«. c i mi -  -i
** w wicuitcit van :
•  G A R N A L E N
•  M O S S E L E N
•  V I S C H  
®  G E P E L D E
•  G A R N A L E N
ZEEBRUGGE - DUINKERKE ï
Tel. ZEEBRUGGE 44033
Kl = :■: =
VISSCHERS, GOED NIEUWS !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanfien, le kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaierflstraat, 29 
Hazegras — OOSTENDE
veroorzaakt een 
koude luchtstroom 
maar al te dikwijls 
zenuwpijnen.
D a n  is  U  h e t  b e s t e  g e ­
d i e n d  m e t :
A s p i r i n e
HET PRODUCT VAN VERTROUWEN
0'lglilMi« ••'»»»»mg mei Ar B*Uf> t>mi «f tiM it ge’ w  it Mt»Mn C«a«» •*&#» *w> 2C lï&Htten fr«. IQ- (litsi Vtrpatting trt II i
4 « HET VISSCHERIJBLAD »
Am btelijke en N otarieele
A a n k o n d ig in g e n
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYJNTÜR
43, Kerkstraat — Oostende
OP WOENSDAG, 27 DECEMBER 1939,
om 3 uur ’s nam iddags, ter afspanning  
St. Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 26, 
te Oostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
(Opex)
Woonhuis met hangar, 
werkplaats, boei en 
nij verheidsterr ein
gelegen Voorhavenlaan. Oppervlakte : 
5288 m2. Onm iddellijk genot.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van voornoemden notaris.
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean UE W¥INTER
Kerkstraat, 43 —  Oostende
OP DONDERDAG, 28 DECEMBER 1939,
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende. 
TOESLAG VAN :
W ij verheidsinsteihng
(vroeger KISTENFABRIEK) 
te Bk EEDENE, Veldstraat
verdeeld in vier koopen, als volgt :
K O O P  I. —  Woonhuis, Veldstraat. Op­
pervlakte 205 m2.
INGESTELD : FR. 21.500
K O O P  II. —  M agazijn , Veldstraat. Op­
pervlakte 90 m2.
INGESTELD : FR. 7.500
K O O P  III. —  W erkhuis, Veldstraat. 
Oppervlakte 434,16 m2.
INGESTELD : FR. 30.000 
K O O P  IV . —  Perceel grond, Veldstraat. 
Oppervlakte 217,80 m2.
INGESTELD : FR. 20.000 
Onm iddellijk genot.
De machienen en m aterialen zijn uit 
den verkoop gesloten.
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYiNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende
OP DONDERDAG 21 DECEMBER 
1939, om 15 uur ter afspanning St. 
Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende.
TOESLAG VAN :
Scltoon
Opbrengsthuis
te Oostende-West, Troonstraat, Nr 
228. Oppervlakte 114 vierkante me­
ter. .
Onmiddellijk genot.
Ingesteld : 54.000 fr.
- ’ • v -jiu • ' - STT'
STAD BLANKENBERGE
BERICHT
OPENBARE AANBESTEDING
Op V rijdag  15 Decem ber 1939, om 11 
uur voormiddag, zal er in het stadhuis 
overgegaan worden tot de openbare aan ­
besteding, onder voorbehoud van goed­
keuring door de bevoegde overheid, van  
de rioleerings- en waterleidingswerken  
uit te voeren in de twee straten gelegen  
tusschen de Koning A lbertlaan  en de 
Stationstraat.
Lastenkohieren, begrootingen en plans  
liggen ter inzage van de aannem ers in 
de bureelen van het gemeentesecreta- 
riaat, w aa r zij ook kunnen aangekocht 
worden tegen 20 fr.
De met de post ingezonden inschrij­
vingen, moeten als aangeteekende brie­
ven, onder dubbel omslag, aan het adres 
van den Heer Burgem eester der stad  
Blankenberge, ten postkantore afgege­
ven worden, uiterlijk den 13 December 
a.s. met de verm elding «aanbesteding».
De kosten van aanbesteding, inschrij­
ving, enz. zijn ten laste van de aanne­
mers.
Blankenberge, den 30 Novem ber 1939.
De Secretaris : D. V àn  Hooren.
Burgem eester en Schepenen :
L. Nuytem ans.
STAD BLANKENBERGE
BERICHT
OPENBARE AANBESTEDING
Op V rijdag  22 Decem ber 1939, om 11 
uur voormiddag, zal er in het stadhuis 
overgegaan worden tot de openbare aan ­
besteding, onder voorbehoud van goed­
keuring door de bevoegde Overheid, van  
de rioleerings- en waterleidingswerken, 
uit te voeren in het vak der Oudstrij- 
dersstraat, gelegen tusschen de H out- 
hulststraat en de Kem m elbergtraat.
Lastenkohieren, begrootingen en plans  
liggen ter inzage van de aannem ers in 
d e . bureelen van het gemeentesecreta- 
riaat, w aar zij ook kunnen aangekocht 
worden tegen 20 fr.
De met de post ingezonden inschrij­
vingen, moeten als aangeteekende brie­
ven, onder dubbel omslag, aan het adres 
van den Heer Burgem eester der stad 
Blankenberge, ten postkantore a fgege­
ven wordon, uiterlijk den 20 December 
a.s., met de verm elding «aanbesteding».
De kosten van  aanbesteding, inschrij­
ving enz. zijn teil laste van de aanne­
mers.
Blankenberge, den 7 Decem ber 1939.
De Secretaris, D. Van  Hooren.
Burgem eester en Schepenen,
L. Nuytemans.
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYINTER
Kerkstraat, 43, te Oostende
VRIJWILLIGE 
OPENBARE VERKOOPING
OP DONDjiKJUAG '4,1 DECEMBER 
1939, te 15 uur, ter afspanning St- 
Sebastiaan, St-Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende
TOESLAG VAN :
Schoon
Hantieïsgebouw
T E  O O S T E N D E
Hoek Kapellestraat, Nr 35bis en 
Ooststraat, Nr 20. Oppervlakte : 72 
m2. Verhuurd met pacht opzegbaar 
den 15 Jun i 1942, mits 34.000 frank 
s jaars. De huurder heeft verzaakt 
aan het voordeel der wettelijke 
schikkingen ten voordeele van de 
gemobiliseerden.
GEJMOT : met 15 Maart 1940. 
Bezoek : Woensdag en Vrijdag, 
/an 10 tot 12  uur.
ingesteld : 305.000 fr.
KANTOOR VAN DEN DEURWAARDER
W .  L A R jL j j U i N
Kapellestraat, 84a
SCHEEPSBQUW W ER  VEN
Jos. BOEI. &  Zonen N. V.
€> TEMSCHE •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
B O U W E N :  M O T O R T R E I L E R S ,  C A B O T E U R S
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
M O D E R N E  D W A R S H E L L I N G  V A N  1 3 0  M -
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister: St. Niklaas 1018
Oostendsch Nieuws
Oostende
STAD OOSTENDE 
Amsterdamstraat, 12 
(in de overdekte verkoopzaal)
OP MAANDAG, 18 DECEMBER 1939, 
om één uur en half namiddag 
OPENBARE EN VRIJWILLIGE 
VERKOOPING VAN
Meubeis, mobilaire 
voorwerpen 
en café-gerief
meest bestaande uit bedden, matrassen, 
slaapkamerameublementen, stoven, gas- 
yuren, radio, velo, enz., enz.
Voor gereed geld, verhoog van 17%. 
Alle dagen zichtbaar van 9 tot 12 uur 
/oormiddag. Zuivere meubels mogen bij­
gezet worden.
STAD NIEUWPOORT
Bericht
Op 19 December a.s., te 11 uur, zal er 
ten stadhuize overgegaan worden tot 
het openen der aanbiedingen gedaan  
voor het bouwen van
EEN KERKTOREN 
te Nieuwpoort.
Bundel ter inzage en te verkrijgen te­
gen betaling van 35 fr., op het stadsse- 
cretariaat (tusschen 9 en 12 uur) of bij 
den heer Jos. Vierin, architect, Lange­
straat, te Brugge.
Posctheck stadsbestuur : N r 25490.
Nieuwpoort, 28 Novem ber 1939.
De Secretaris, De Burgemeester,
H. V A N  H ECK E D r A. V A N  DAM M E.
Kleine
Aankondigingen
Radio
Een radio « Bell », model 1937 wissel­
stroom, w aarde 2.000 frank, is te verwis­
selen tegen een «  continu », ofwel te koop 
aan zeer genadigen prijs. Bel hiervoor 
de 724.53 op.
REEDERS, V ISSCH ERS !
Voor aankoop of verkoop van oude 
of nieuwe schepen, visscherssloepen, enz. 
wendt U  iU n  volle vertrouwen tot :
J e a n  D E R Y C K  — B A U E R
m akelaar in schepen en assurantiën  
Pastoor Boelstraat, 11, Temsche. —  
Telefoon : 253 Temsche.
A PP A R T E M E N T  TE H U R E N  met 4 
plaatsen. Gas, electriciteit, w ater en W. 
C. Edith Cavellstraat, 12, Oostende.
JO NG  M EISJE zoekt werk, bureel of 
caissière, of om gemobil. bediende te 
vervangen. Schrijven M. T. Bur. Blad.
K LE IN E  BAAS, m ecanicien-chauffeur, 
40 ja a r  (20 j. p raktijk ), vraagt gelijk  
welk werk, voor korte, of lange duur. V. 
G., Hofstraat, 4.
H U IS  TE  H UREN, 8 pl. zolder, koer, 
water, gas, electr., kl. pacht, 32, Rente- 
niersstraat, Te bevragen 109, Christina­
straat.
M EN  V R A A G T  te koop per occasie, 
middelmatige brandkast, Z. w. Sanato­
rium M arin, K reeöcne-aan-Zee.
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de «  Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen, 
gebruikt de verrekijkers van de
L U N E T T E R I E  B E L G E
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE
(rechtover de Cinem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van Barometers.
B ritish  Ropes L td
DONCASTER ENGLAND
Consortium der beste Engelsche
---  Staaldraadfabrieken ---
— De Wereldberoemde Stalen — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
----- -
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust: 
OSTEND STORES & ROPEW ORK, 
N. V.
R E E D E R  IJ K A A I  — O O S T E N D E
AVIS AAN DE SMULPAPEN
Het bestuur van de Supporters Club 
van Ostend S. C. brengt ter kennis van  
zijn leaen dat er op Zaterdag 23 Decem- 
oer een Kerstfeest gegeven wordt in het 
lokaal, Hotel de Venise, 99, Kapellestr.
Een eetm aal wordt aangeboden aan  
de leden voor den zeer geringen prijs  van  
5 frank.
Niet-leden kunnen insgelijks aanzit- 
i ten voor den prijs van 10 fr. Er is trek­
king van een reuzentombola, terw ijl nog 
tal van andere verrassingen den avond  
zullen verlustigen.
Leute en plezier zullen er in overvloed  
zijn op Zaterdag 23 Decem ber in de Ve­
nise !
Iedereen is welkom. Het feest neemt 
een aanvang om 20 uur.
Hallo, supporteressen en supporters, 
uw bestuur rekent stellig op uw aller 
tegenwoordigheid. Thans is het oogen­
blik gekomen om te toonen dat al wie 
de kleuren « groen en w it »  in  zijn hart  
draagt, een eeuwige optimist is.
EIK zegge het voort !
HET 3e LINIE TE OOSTENDE
Uit bevoegde bron vernemen we, dat 
het 3e Linie na N ieuw jaar n aa r Oostende 
zou komen om uit te rusten.
Drie bataljons zouden te Oostende 
zelf en één te Lom bartzijde gevestigd  
worden.
De Oostendenaars zullen dit met 
groote vreugde vernemen.
RIOLEN
Op Mariakerke, aan den hoek van  
den Nieuwpoortschen steenweg en dè 
Aartshertogstraat, is men druk bezig 
met de rioleering. De rioolbuizen zijn na ­
m elijk gezakt door den waterachtigen  
grond. Sedert eenigen tijd  is men bezig 
met het zuigen van w ater uit den bodem  
door een machine, die met 8 slangen te­
gelijk, dag en nacht, zonder oponthoud, 
werkt.
EIGENAARS VAN AUTO’S EN PAARDEN
M ogen wij onze lezers er op attent m a­
ken dat het dit ja a r  niet noodig is aan ­
gifte te doen op het M ilitiebureau, dat 
men een auto of een paard  bezit. Het izal 
hen alzoo onnuttige verplaatsingen be­
sparen, aangezien de regeering wegens 
de huidige om standigheden beslist heeft 
geen telling voor 1939 te houden.
STAKETSEL
De toegang op het staketsel en een 
gedeelte van den dijk werd voor het pu­
bliek verboden. M ogen wij er op aan- 
dringen dat er zoo spoedig m ogelijk een 
einde aan dezen dwazen toestand wordt 
gesteld.
NADAR AFSLUIT IN GEN
Sedert het brengen van ons leger op 
versterkten vredesvoet, werden allerlei 
stellingen op den dijk geplaatst en om  
het publiek op een zekeren afstand te 
houden, werden N adarafslu itingen  er 
om heen gezet. D aa r al die m ilitaire  
stellingen thans niet meer bezet zijn, 
zou men goed doen, met die w are vuil- 
hoopen a f te breken, en de N adarbarie - 
ren n aa r de stadswerkhuizen te voeren, 
om ze op te kalfateren, w ant meer dan  
de helft zijn in «  ziekelijken » toestand.
WERKSTAKING GEEINDIGD
De werkstaking, die op 4 Decem ber is 
uitgebroken bij de kolenfirm a Legaey, is 
M aandag  ten einde geloopen.
Deze staking, die p laats greep zonder 
voorbericht, g a f aanleiding tot verschil­
lende incidenten.
Tijdens een vergadering van de pari­
taire kommissie, waarop  de h. Legaey  
tegenwoordig was, werd overeengekomen  
dat de onregelm atige werklieden 50 en 
58 frank  zullen ontvangen, hetzij de 
eerste 16 uren van de week aan 7.25 fr. 
en de volgende aan 6.25 fr. De vaste 
werklieden zullen 50 fr. daags ontvangen. 
De arbeiders die binst de staking werden  
aangeworven, blijven aan het werk en 
de oude arbeiders zullen het werk her­
vatten volgens de noodwendigheden.
M aandag  waren  er 17 oude werklieden  
aan het werk op een getal van 30 tot 
40 man.
EEN TEEKEN DES TIJDS
D at overal steeds m aar winkels leeg 
staan en te huren zijn, is gewis een tee­
ken des tijds en velen vragen zich a f 
w aar dit alles naartoe moet. Zonder in 
oorlog te zijn, lijdt ons land  toch heel 
veel van den oorlog en moet het zoo 
voort gaan, dan weet m en niet hoe het 
ten laatste nog van handel en nijver­
heid zal kunnen leven.
«D E  VIERTORRE»
Er zijn vuurtorens die verlichten en er 
zijn er andere die verblinden. Het ga- 
zetje van het 3e Linieregim ent is alles­
zins niet onder deze laatste en het lèuk  
lichtje dat het over het soldatenleven 
vrspreidt, is heel aangenaam , al schijnt 
het ons toch wel w at te rooskleurig.
Nu, beter een lach dan een traan  en 
een lustig woord dan een bitsige en ont­
moedigende kritiek en aan den hoofdop­
steller zeggen we daarom  : Doe stil voort, 
’t zal beteren.
TARIEVEN DER VERHUURDE KAMERS
Bij K. B. van 7 December is goedge­
keurd, de beslissing van onzen gemeente­
raad  in zitting op 26 September, geno­
men tot wijziging, voor 1939, van de bij 
koninklijk besluit van 31 Januari 1939 
goedgekeurde tariefverordening op de 
verhuurde kamers.
VOOR DE KUNSTENAARS VAN DE 
KUSTSTREEK
De h. Henri Serruys, voorzitter van de 
«  Cercle Littéraire », heeft het gelukkig 
initia,tief opgevat voor onze kunstenaars 
een tentoonstelling in te richten, w aarb ij 
tevens een tom bola zal op touw gezet 
worden, zoodat de werken der artisten  
die niet rechtstreeks een kooper vonden 
gedurende de tentoonstelling,nadien toch 
nog zullen aan den m an gebracht wor­
den.
Dit in itiatief is des te lofwaardiger, 
daar op het oogenblik voornam elijk de 
kunstproductie het meest lijdt onder den 
algemeenen economischen wantoestand.
DE RANTSOENEERINGSKAARTEN
Reeds Zondag werd overal vastgesteld  
dat de inrichting van den dienst der 
. uitdeeling van  rantsoeneeringskaarten  
buitengewoon slecht begrepen en uitge- 
j voerd was, vermits menschen zich tot 
i vier m aal toe in het bureel aanboden  
j zonder te kunnen bediend geraken en 
het velen moesten opgeven.
D at er hierbij opstootjes p laats had ­
den, w as onvermijdelijk. Het geduld  
van de menschen werd immers te veel 
op de proef gesteld. Banken werden om­
geworpen, zelfs ruiten werden inge­
gooid en daarm ee w as de zaak in elk 
geval niet bevorderd.
’s Anderendaags begon de uitdeeling 
aan  den schouwburg en de menschen  
moesten weer uren wachten vooraleer be­
steld (en zelfs niet besteld !) te kunnen 
geraken. Een m an viel kw alijk  door de 
groote koude, w aarin  hij te lang  had  
moeten vertoeven.
ROUWBEKLAG
Donderdag had, te 11 uur in de kerk  
van O. L. V rouw  H azegras te Oostende, 
de begrafenis p laats van M evrouw A u ­
gust Brunet, geboren Louisa-M aria De­
clercq. Een ontzaggelijke menigte had  er 
aan gehouden het stoffelijk overschot te 
gaan  begroeten, w at een overtuigend  
bewijs is van de sympathie welke deze 
fam ilie geniet.
«  Het V isscherijblad » biedt aan den 
diepbeproefden vriend August zijn innig  
rouwbeklag aan.
AFHALEN DER VUILNIS
Het College van Burgem eester en 
Schepenen der Stad Oostende brengt ter 
kennis van de bevolking, dat bij gele­
genheid van de K erst- en N ieuw jaarfees- 
ten, het huisvuil niet zal worden afge­
haa ld  op 25 Decem ber 1939 en op 1 Ja­
nuari 1940.
De afhaling zal echter over gansch  
het grondgebied geschieden, telkens den 
Dinsdag na deze feestdagen.
VERMAKELIJKHEDEN
Het Gem eentebestuur van Oostende 
brengt ter kennis van  de uitbaters van  
hotels, danszalen, herbergen, enz., dat 
het toegelaten wordt muziek te spelen op 
de volgende dagen :
V an  a f 23 December, 20 uur, tot 27 De­
cember, 5 uur ;
V an  a f 30 December, 20 uur, tot 3 Ja­
nuari 1940, 5 uur.
De buitengewone taks zal op deze da­
gen niet verschuldigd zijn.
Dit ontslaat evenwel niet van de 
verplichting vooraf aangifte te doen bij 
den heer O ntvanger der Belastingen, 
Christinastraat, 113, te Oostende, w aar  
de Staats- en gebeurlijke provinciale taks 
op dergelijke feestelijkheden verschul­
digd blijven.
DAVIDSFONDS OOSTENDE
Op D insdag 19 Decem ber a.s., te 20 u., 
in de feestzaal van  den Kath. Volksbond, 
film avond. Za l o.m. afgerold worden : de 
prachtfilm  «  Port A rthur ». Inkom geld : 
1 fr. per p laats voor de leden en hun ge­
zin ; kosteloos voor de soldaten. Niet-le- 
den, 3 fr. N ieuwe leden voor 1940 heb­
ben ook het recht op de voordeelen van  
dezen film avond. Inschrijv ing voor lid­
m aatschap op ’t secreatriaat, Jozef I I  
straat, 50.
AANHOUDING VAN EEN DUITSCHER
De Oostendsche politie is overgegaan  
tot de aanhouding van een Duitscher, 
met nam e Frederik Hardter, uit Sforz- 
heim. U it Duitschland gedreven, alsook 
uit Engeland en Frankrijk , w as H ardter 
te Oostende aangekom en met een valsch  
paspoort, door hem  aangekocht te Lon­
den, in een inrichting, w aa r valsche p a ­
pieren vervaardigd  worden. H ardter leef­
de te Oostende onder den naam  van H ar­
ry Bell. H ij is n aa r B rugge overgebracht.
vraagt te loop !
Motortreiler
:  j
S gebouwd in hout of staal en zich •
• in goeden staat bevindend. !
• • 
Schrijven bureel van het blad ;
; met alle voorwaarden onder de •
* letters I. P. !
••••••••••••••••••»•«••«••«»••••••«•••••••••t
LIEFDADIGHEIDSFEEST
Op Zondag 17 December, te 2.30 uur, 
wordt in de feestzaal van de stadsschool 
Kroonlaan, een nieuwe uitvoering gege­
ven van het feest, dat op 4 Decem ber 11. 
doorging, dit op aigemeene aanvraag  
van de toehoorders.
De intreeprijs is gesteld op 2 en 3 fr. 
en komt ten goede aan  de minbedeelde 
kinderen van de school.
EEN GOEDE KENNIS...
Een goede kennis van de Oostendsche 
politie is zeker wel Alexis V... H ij komt 
opnieuw de aandacht op zich te trekken, 
door kabaal te m aken in het C afé  «  Gare  
M aritim e », w aa r men Jiem  ■weigerde 
drank te bestellen. De politie kwam  hem  
opleiden.
VISSCHERS,
WERKLIEDEN,
Voor uw aankoop van : 
BEST DUBBEL OLIEGOED 
Eerste keus VRIEZE KOSTÜMEN 
gemaakt en op maat 
alsook van alle andere kleedij
e,
wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis
i N  D E  S C H A A R
Gaston DELANGHE-DE GRYSE
16, St. Franciscusstraat, Oostende
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis 105, Congolaan (Opex)
DIEFSTAL OP EEN SLOEP
Ten nadeele van V an  Hoecke Henri, 
eigenaar van de visscherssloep 0.21 
«  Belgica » werden door onbekenden 9 
ijzeren stukken ballast, wegende ieder 
20 à 30 kg., eener w aarde van 200 fr., ont­
vreemd. Een onderzoek werd ingesteld.
VELODIEFTE
Alfons Cogghe, uit M iddelkerke, kwam  
zijn beklag doen dat men zijn rijw iel 
ontvreemd had.
4— W ILT GE —
VOOR N I E U W J A A R
met enkele franks winnen
T i e n  duizend frank 
Twintig duizend frank 
VIJFTIG DUIZEND FR. 
HONDERD DUIZEND FR.
E E N  M I L L I O E N  
61.100 andere loten van 100
—  tot 2.500 fr. —
<£>
♦
♦
♦
♦
♦t
♦
:
Neem deel aan  de 
van de
elfde schijf
Gasolie
Smeerolie
Benzine
EEN KWALITEIT; DE  BESTE
D E P O T .O O S T E N D E
T A N K A G E  & T R A N S P O R T  S.A.
Dépt, Cial «R A D IA N »
R E E D E R I J K A A I  -  T e l.  727 93
f  
♦ 
f  
❖  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
I
Koloniale Loterij $
TREKKING EINDE DER MAAND ^  
1 »
HET EXAMEN
voor de p laats van adjunkt-kom m is- 
saris onzer stad, dat reeds zoo dikwijls 
w as moeten uitgesteld worden, is ein­
delijk Donderdag 11. doorgegaan.
Begonnen werd met het schriftelijk  
gedeelte aangaande de rechterlijke kwes­
ties. V rijdag  werd het exam en voortge­
zet en een m ondelingsch exam en zal 
nadien afgenom en worden van de kan­
didaten die in de schriftelijke proeven  
zijn gelukt.
Slechts vier kandidaten boden zich 
aan : de hh. H. Barbary , Focke, Goddyn  
en een Antwerpenaar.
De jury  w as sam engesteld uit de hh. 
burgemeester M oreaux, vrederechter 
Kesteloot, hoofdkom m issaris Seys en 
advokaat Thoné.
MERKWAARDIGE TENTOONSTELLING
In  de Galerie de la  Toison d ’Or te B rus­
sel, wordt er op het huidig oogenblik  
en wel tot 22 Decem ber door Ct. Louis 
Royon en Is. V an  Meus een m erkw aar­
dige tentoonstelling gehouden, w aar  
voornam elijk de visscher en de zee rijk  
hun aandeel in hebben.
Deze tentoonstelling is een bezoek over­
w aard  voor al wie van kunst houdt
BETREURENSWAARDIGE TRAMTOE- 
STANDEN.
Overtalrijk  zijn de gegronde klachten  
van werklieden, kleine bedienden, visch­
handelaars en de menschen, die op Opex  
en het Sas-Slijkens wonen, over het zeer 
gebrekkig tram verkeer in onze stad.
N iettegenstaande men reeds herhaalde  
m alen bij het Gem eentebestuur aange­
drongen heeft, komt aan dien wantoe­
stand, welke ten andere ook in de stad  
heerscht, geen einde
W aa r  blijven onze dappere (? ) ge­
m eenteraadsleden en ons Schepencollege 
om hierin verandering te eischen ?
O f zijn  het allem aal actionnarissen ge­
worden ?
POLITIECOMMISSARIS DRUYVE IS 
NIET MEER
W oensdagavond is, in den ouderdom  
van 69 jaar, plots de h. Henri Druyve, tot 
vóór vier ja a r  politiekommissaris op de 
Leopoldplaats te Oostende, overleden.
De heer Druyve w as als am btenaar en 
als m an een der edelste en rechtzinnig­
ste figuren welke we ter stede gekend 
hebben.
Gedurende een zestal m aanden heb­
ben we hem  in zijn werk en om geving 
met zijn minderen kunnen gadeslaan.
Nooit heeft h ij in opzicht van kor- 
rektheid, d ienstvaardigheid en eerlijk­
heid gefaald.
Sedert jaren  werd hij door ziekte on- 
derm ijnd en op een oogenblik dat we 
meenden, dat hij zich veel beter voelde 
en aan ’t herstellen was, is h ij plots heen­
gegaan, na voor zijn stad steeds een 
edel figuur te zijn geweest.
«  Het V isscherijblad » biedt aan zijn  
achtbare fam ilie zijn innig rouwbeklag  
aan.
IN HET CAFE VAN DE S.E.O
Sedert enkele dagen is de meubelee- 
ring van deze vroeger zoo gezellige café, 
waar sommigen zich gem akkelijk voor 
hun wederhelft konden wegsteken, 
gansch veranderd. D it bevalt aan 90 t.h. 
van de verbruikers niet.
De leugenaarshoek is verdwenen en 
al de intimiteit is er zoek geraakt.
D at had  niet mogen gebeuren, zeggen 
de oudjes.
«  W e zitten in de w achtzaal van de 
nieuwe statie te B rugge ». «  H itler wan­
delt er rond en ’t is er verboden te 
spreken, te schuifelen en te zingen ».
Ook de serveuzen zijn er niet gaarne 
oij, om dat alleen de m agere er nog kun­
nen dienst doen.
Gelukkig dat ze in onze Coo nog goed 
oier hebben, of anders w are de leute er 
geheel uit.
Bericht aan degenen die het aangaat.
HOOGESCHOOLUITBREIDING
M aandag  18 December, te 8 uur in Ker- 
i'inga, W apenplaats, 6, openbare voor­
dracht over Finland. De voordracht gaat 
gepaard met lichtbeelden en fonoplaten.
Het kleine heldhaftige Suomi wordt 
door de huidige gebeurtenissen in den 
sring van  onze belangstelling getrokken, 
zoodat het onderwerp meer dan aktueel 
is.
Spreker is de h. Vereist, secretaris van 
« Oslo », vereeniging tot bevordering van 
de cultureele en economische betrekkin­
gen tusschen de Noorderstaten.
Toegang vrij en kosteloos.
HET VERBRUIK VAN GAS EN ELECTRI­
CITEIT
heeft, zooals m en het kon verwachten, 
door de huidige om standigheden, een 
gevoelige verm indering te boeken.
Tegenover 1938 hadden w ij voor het 
verbruik van electriciteit de volgende 
cijfers vast te stellen : 34 p.c. verminde­
ring voor Septem ber 1939. 23,5 p.c ver­
mindering voor October en 22 p.c. ver­
m indering voor November.
Voor het gas : 24 p.c. voor September 
1939, 20,26 p.c. voor October en 16,51 p.c. 
voor November.
Het vroegtijdig sluiten van de cafés 
tn de m aanden Septem ber en begin Oc­
tober heeft de meeste schuld aan deze 
vermindering.
Het w are te hopen dat de p rijs van de 
electriciteit en van het gas zou vermin­
derd worden, w ant anders voorzien wij 
dat de menschen wegens den hoogen 
prijs nog meer zullen verplicht zijn het 
verbruik er van in te krimpen.
HANDELSBERICHTEN
« Ostendia », N. V. te Oostende. —  De
zuivere winst, overdracht inbegrepen, 
bedraagt 645.723,91 fr., w aarvan  300.000 
fr. zullen uitgedeeld worden. Het sociaal 
iap itaa l behelst 2.500.000 fr.
« Uitbating Savelkoul », N. V. te Oos­
tende. —  De winst bedraagt 8.828,57 fr. 
Het sociaal kapitaal bedraagt een half 
millioen frank.
« Oesterput Halewyck », N.V. te Oosten­
de. —  De winst van het verloopen jaar  
bedraagt 26.380,50 fr., w aarvan  24.000 fr. 
als dividend zal verdeeld worden.
Het sociaal kapitaal is 300.000 fr.
« Oostendsche Reederij », N. V. Oosten­
de. —  B ilan  op 30 Septem ber 1939. Actief 
ïn passief : 6.451.387 fr. W inst 1938-39 : 
253.482 fr.
Raphaêt Huysseune
Crevette?
fÊL : «41.41 £  «1.42 
Compte Chèq. Post. • 142278 
Reg. de Com. c Bruge* 2151
Nadere bijzonderheden 
over de redding door 
O. 295" d eiïj
Op 6 Decem ber bevond zich dit vaar­
tuig op de vischgronden van de Bishops, 
toen rond 8 uur ’s m orgens een tank­
schip op drie m ijl vandaan  in Z.W . rich­
ting voer.
Te 8.30 uur hoorde schipper Henri 
Boeyden en zijn bem anning een geweldi­
gen slag en onm iddellijk zagen ze een 
groote vlam  boven het schip, dat zoo- 
even was voorbij gevaren.
De korre werd ingehaald  en koers werd 
gezet naar het brandend schip. Toen de 
0.295 op een halve m ijl gekomen was, 
had  een tweede ontploffing plaats en 
zonk daarop het schip.
U it een reddingsboot bemerkte de 
schipper «  blue lights » en zoo gelukten 
zijp er in 16 personen die b ijn a  alle ge­
kwetst waren, aan boord te nemen.
De boot van de geredden stond vol met 
water en al de opvarenden waren ge­
kwetst.
Dank aan  een toorts, gelukten zij er 
in een tweede reddingsboot te ontdek­
ken, w aarin  nog negen personen zaten. 
Zes personen werden vermist.
Deze bem anning behoorde dus toe tot 
het Noorsch schip M.S. «  B ritta », dat uit 
Antwerpen vertrokken was.
A l de gekwetsten, w aaronder twee 
zw aar gewonden, werden aan boord van 
de 0.295 goed verzorgd.
N a  vruchteloos de zes vermisten opge­
zocht te hebben, werden de 25 leden van 
de bem anning te New lyn aan w al gezet.
Schipper Boeyden en zijn bemanning 
verdienen hartelijk  gelukgewenscht voor 
hun kran ig optreden.
H E T  V I S S C H E R I J B L A D 5
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J S
GEMAALD EN  IN  BROKKEN
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch
enz.
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Marktberichten
n
O O S T E N D E
Vrijdag 8 December 1939.
0.i317 K an aa l 7 d,
B.24 K ust 3 d.
N.42 K ust 1 d.
0.66 K ust 1 d.
0.154 K ust 1 d.
0.191 K ust 1 d.
9.040,—  
13.010,—  
3.805,—  
3.950,—  
55, 
60,—
1 m otor van het K an aa l en 5 van de 
Kust spijsden de markt. De prijzen w a ­
ren over ’t algem een voor alle vischsoor- 
ten zeer hoog.
Zaterdag 9 December 1939.
Q.287 K an a a l 3 d. 6.240,—
0.249 K an aa l 4 d. 13.564,—
0.226 K ust 2 d. 3.475,—
0.55 K ust 2 d. 9.148,—
0.67 K ust 2 d. 4.710,—
0.78 K ust 1 d. 1.400,—
3 vaartuigen van het K an aa l en drie 
kustvaarders boden vandaag hun vang  
sten te koop aan. De prijzen waren, zoo 
als gisteren, en gezien de weinige aan  
voer en de slechte vooruitzichten voor 
de toekomende week, zeer hoog.
Maant ag 11 December 1939.
0.295 K an aa l  
0.211 K anaa ï  
0.175 K an aa l  
0.327 K an aa l  
0.66 Kust 
0.120 Kust 
SS.0.92 IJsland
4 vaartuigen van het K anaal, 1 IJs­
lander en 1 K ustvaartu ig spijsden van­
daag de markt.
W at de prijzen en de kwaliteit betreft, 
die gaven over ’t algem een groote vol­
doening. De IJslander bevatte vooral 
een groote partij koolvisch, kabeljauw  en 
lengen.
Voor een M aandag  is de aanvoer in 
hoeveelheid ver van voldoende
Het vaartu ig van IJsland dat voorzien 
wordt voor W oensdag, zal hoogst w aa r­
schijnlijk morgen, D insdag, ter m arkt 
zijn.
Dinsdag 12 December 1939.
11 d. 32.140,—
3 d. 1.985,—
5 d. 9.855,—
3 d. 11.555,—
2 d. 7055,—
1 d. 90,—
22 d. 202.882,50
0.198 Oost 7 d. 41.465,—
0.277 West 3 d. 24.285 —
0.200 K anaa l 12 d. 34.790,—
0.292 K anaa l 12 d. 31.126,—
N.42 Kust 2 d. 6.650,—
0.38 K ust 1 d. 1.030,—
0.69 K ust 1 d. 415,—
SS.0.298 IJsland 21 d. 178.380.—
Nogm aals weinig aanvoer vandaag. De 
hoedanigheid laat over ’t algemeen niets 
te wenschen over. A lleen de hoeveelheid 
liet een treurig uitzicht. De besommin­
gen loopen dan  ook hoog op. Alle ronde 
visch wordt aan goudprijzen afgezet. 
W einig schelvisch valt er te bespeuren. 
Een kleine partij tong en rog.
Er is tekort aan verscheidenheid.
De handelaars moeten dan ook hun 
uiterste best doen om hun bestellingen  
te kunnen uitvoeren. E r is slechte voor­
uitzicht voor morgen, Woensdag.
Zijn  te verwachten : 2 booten van de 
Noord en 0.345 van het K anaal. Er is 
een tekort aan  vaartuigen om de Oos­
tendsche m arkt te bevoorraden. 
Woensdag 13 December 1939.
SS.0.160 Noord  
0.345 K an aa l 
0.55 K ust 
0.105 K anaa l 
0.282 K anaa l 
0.87 K an aa l 
Z.5 Oost 
H.56 Oost 
0.307 K an aa l  
0.67 West 
0.78 Kust  
Buiten alle verwachtingen om, waren  
er meer vaartu igen die hun vangsten  
vandaag ter m arkt aanboden.
12 d. 65.849,—
10 d. 70.940,—
2 d. 6.195,—
12 d. 42.797,—
12 d. 40.329,—
6 d. 27.969,—
9 d. 25.152,50
9 d. 26.695,—
8 d. 20.475,—
3 d. 10.095,—
2 d. 4.015,—
De kwaliteit liet niets te wenschen  
over. De prijzen waren  dan ook loonend.
Er w as o.a. een partij haring die tegen  
150 fr; de ben verkocht werd. Ook werd  
platvisch tegen schoone prijzen afgezet, 
gezet. (
Donderdag 14 December 1939
0.168 K an aa l 9 d.
H.75 Oost 9 d.
0.66 K ust 2 d.
B.24 W est 3 d.
0.154 K ust 1 d.
0.78 K ust 1 d.
De m arkt w as vandaag  
door een viertal vaartuigen, 
zijnde, waren  de prijzen iets
21.616,—  
20.165,—  
5.500,—  
13.075,—  
38,—  
550,—  
bevoorraad  
Donderdag  
lager dan
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
0. OPDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 
Nieuwpoortsteenweg, 195 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003
Tel. 72813 
Oostende
gisteren. De hoedanigheid liet over ’t 
algemeen niets te wenschen over. De be­
langstelling was eerder gering.
VERKOOP VAN
V rijdag 8 December 
Zaterdag 9 December 
M aandag 11 December 
Dinsdag 12 December 
Woensdag 13 December
DE WEEK
30.599,—
39.077,—
266.062.50 
318.911,—
342.400.50
STEDELIJKE
Donderdag 7 
Vrijdag 8 
Zaterdag 9 
Zondag 10 
M aandag 11 
Dinsdag 12 
W oensdag 13
997.050,00
GARNAALMIJN
1757 kg. 2.50— 4.00
2661 
892 
2759 
2859 
878 
2209 kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
1.30— 3.40 
2.80— 4.00
1.50— 2.60
1.50— 2.40 
2.60— 4.40 
1.90— 3.60
AANVOER VAN SPROT
7 December
8 December
9 December
10 December
11 December 
13 December
12 December
7175 kg. 
1570 kg. 
5805 kg. 
28230 kg. 
7430 kg. 
18560 kg. 
465 kg.
51— 349
248— 400
49— 360
170— 272
199— 328
61— 450
309— 425
IS" tal failli!
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in 't groot en ’t klein
VISCHMIJN, 2
— Tel.
- MECHELEN
789 —
Verwachtingen
Zaterdag 16 December. — 0.86, van de 
Klondijk, met 200 b. haring, 120 b. gut- 
visch, 400 ronde viaschen en 1 bak 
haaien.
Maandag 18 December. — SS.0.97, v. 
het Kanaal van Bristol, met 7 bakken 
mixed en ronde visch.
Dinsdag 19 December. — SS.0.163 van 
IJsland, met 280 kabeljauwen, 5.400 
kools, 200 lingen, 50 bennen lingen, 240 
bennen gullen, 400 bennen mixed, 50 b. 
boonen, 25 b. roggen, 50 b. groote scha- 
ten, 10 b. heilbot ; in totaal : 21 bakken. 
0.82, van het Kanaal van Bristol, met 5 
bakken mixed en 1.000 kg. tongen. 0.291 
van het Kanaal van Bristol, met 5 bak­
ken visch. Verder worden verwacht : 
0.122, 0.250, 0.225, 0.229, 0.243, 0.285, 
0.238, en 0.241, van het Kanaal van 
Bristol.
B L A N K E N B E R G E
Staat van den verkoop van versehe visch 
in de m ijn  van Blankenberge, van  D on ­
derdag 7 tot W oensdag 13 December : 
Donderdag 7 1.368,00
V rijd ag  8 418.90
Zaterdag 9 19.124,60
M aandag  11 613,40
Dinsdag 12 13.233,60
W oensdag 13 2.920,00
Gem iddelde prijs per kg. van de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde tijd ­
perk: Tarbot 24; griet 15; gr. tongen 19; 
bloktongen 23; fruittongen 25; kleine 
tongen 15; gr. platen 8,50; kleine tongen  
8; kleine visch 6; pieterm an 14; w ijting  
4; kabeljauw  8; rog 6; garnaal 1— 3 fr. 
per kg.
A N T W E R P E N
V rijdag 8 December. —  K abe ljauw  7.50 
— 12; gul 5— 9; koolvisch 6.50— 8; pladijs  
8; rog 6.50— 16; schar 10; vleet 6.50—  
12,50; schelvisch 7— 12,50; tarbot 15 ; 
tong 31; bakharing 0.75— 1 fr. per stuk: 
gerookte haring 1.25 fr. per stuk; ge­
stoomde haring 1.50; m akreel 6.50; sprot 
10; garnaa l 8— 10; mosselen 1; paling 10 
— 15 fr. per kg.
G E N T
3— 9 Decem ber 1939. —  garnaa l 6; griet 
16; kabeljauw  15; p lad ijs 12; paling 14 
— 20; schelvisch 12— 13; rog 8; tarbot 17 
— 20; tong 20— 23; zeepost 8— 9 fr. per kg.
B R U S S E L
VISCHMIJN
4— 9 December 1939. —  B aars 3.35; zee­
duivel 6.80; kabeljauw  6.02; gullen 3.76; 
zeezalm 3.84; zonnevisch 6.19; schelvisch  
5; zeepaling 4.98; versehe heilbot 12.26 
knorhaan 3.51; latour 5.77; schar 4.66 
leng 5.94; m akreel 3.28; w ijting  4.66 
koningsvisch 6.32; p ladijs 8.85; rog 6.93 
riviervisch 6.51; roobaard 4.76; vervroren  
zalm  10.70; klipvisch 4.18; tong 16.39; 
tarbot 11.78; pieterm an 8.50 fr. per kg.
VISCHMARKT 
4— 9 Decem ber 1939. —  G riet 8— 15 ; 
baars 8— 12; zeeduivel 7— 11; kabeljauw  8 
— 11; gullen 6— 9; zeezalm 3— 5; zonne­
visch 6— 9; schelvisch 9— 10; heilbot 10 
— 15; knorhaan 4— 5; haring 4— 5; la ­
tour 4— 8; schar 5— 7; m akreel 5— 6; w ij ­
ting 4— 6; heek 5— 7; p ladijs 6— 12; rog  
4— 7; roobaard 5— 6; klipvisch 4— 5! ta r­
bot 10— 20; pieterm an 12— 13; tong 20 
— 30 fr. ; leng : 3— 5 fr. per kg.
N I E U W P O O R T
OPBRENGST DER 
VISSCHERSVARTUIGEN 
Donderdag 7 December 1939.
N.46, 541 fr.
Vrijdag 8 December 1939.
N.63, 216 fr.; N.46, 1798 fr.
Maandag 11 December 1939.
N.46, 1162 fr.
AANVOER VAN HARING
7 December 7387 kg 200— 245
8 December 6281 kg. 205— 225
9 December 1280 kg. 170— 235
10 December 447 kg. 280— 290 
December 280 kg. 300—
AANVOER VAN GARNAAL 
December 1105 kg. 2.30— 3.90
Decem ber 858 kg. 1.80— 3.50
December 758 kg. 1.30— 2.20
Decem ber 482 kg. 1.40— 2.00
December 880 kg. 1.20— 2.70
Decem ber 276 kg. 2.80— 3.80
December 1298 kg. 1.50— 2.70
AANVOER VAN SPROT 
December 893 kg. 345— 395
7 Decem ber 911 kg. 335— 370
8 December 147 kg. 295— 360
9 December 839 kg. 315— 390
10 Decem ber 19208 kg. 105— 240
11 Decem ber 3481 kg. 200— 290
UMUIDEM
Froid Industriel
TELEFOON
IJS
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE 
F A B R I E K
7229!
Handelsregister NT 9) 
Postcheckrek. 323890
Dagelijksche T o o r t b r e n g s t  : 250.100 kilo» HOFLEVERANCIER
& m m 9 ® wm9  ®  9  •  •  •  #  9 9 9 #  w 9 ©  9 *
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7
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PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEN D AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 9 TOT 14
DECEMBER 1939.
7.00—  8.00
5.00
4.00—  5.00
3.00— 4.00
3.00
6.00—  7.50
Zaterdag
Turbot —  Groote t a r b o t .........................  15.00— 24.00
Mid. tarbot .....................................................
K leine tarbot .................................................
Barbues —  G riet ............... .....................
Soles —  Allergroote tongen ....................
Groote tongen ........................... 25.66
Midd. groote tongen ............... 24!oo
Voorkleine tongen ....................  15 00__17 00
Kleine tongen ...........................
Carrelets —  Gr. p lad ijs (schol) .............
Midd. p la d i js ........................
Derde slag p la d i j s ..............
K leine p lad ijs .....................
Limandes —  S c h a r ....................................
Limandes soles —  Groote tongschar ...
K leine tongschar ...
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
K l. Schotsche schol ...
Flottes —  S c h a te n ....................................
Raies —  Groote rog ................................
K leine rog ................................
Tacauds —  Steenposten ..........................
Merlans —  Gr. w ijting ...........................
Kl. w ijting ...........................
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  ...
Gr. gullen ..............
Kl. gullen ...............
Cabillaud d ’Islande —  IJsl. kabeljauw
Gr. g u lle n ........
Kl. gullen ... ...
Sébastes —  K lip v is c h ...............................
Charbonnier —  Koolvisch .....................
Lieus —  V lasw ijting ................................
Lingues —  Lengen ....................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .....................
Gr. mid. schelvisch .........
Kl. mid. schelvisch .........
Kl. schelvisch .....................
Braadschelvisch (totten) ...
Colins —  Gr. mooimeisjes ... ...............
Mid. mooimeisjes ...................
Kl. mooimeisjes .....................
Vives —  P ie te rm an n en .............................
Grondins —  K norhaan  ...........................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  Roobaard ......................................................
Emissoles —  Zeehaai ... ................... . ..........................
Roussettes —  Zeehonden ................................................
Dorées —  Zonnevisch ... .................................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .........  6.00—  8.00
Kl. zeeduivel .................................................
Congres —  Gr. zeepaling ......................... ....................
Kl. z e e p a lin g .........................  ..... ..............
Maquereaux —  M akreel ..........................  ................
Harengs —  H aring  .....................  ......... ......................
Esturgeons —  Steur ... .................................................
Flétans —  Gr. heilbot .....................................................
Kl. heilbot .....................................................
Ecrevisses —  K reeftjes ..................................................
Maandag
18.80— 20.00
6.00— 11.00
6.00—  8.00
6.00—  7.00
Dinsdag
12.00— 25.00
10.00— 18.00
20.60— 25.66
24.00— 30.00
28.00— 29.00 
17.80— 27.00
9.00— 12.00
8.50— 10.00
5.00—  7.00
4.50—  5.00
5.50—  6.50
7.00—  9.25
Woensadg
14.00— 17.00
13.00— 14.00 
8.00— 12.00 
8.00— 10.00
21.70— 24.50
23.00— 25.70
23.00— 24.00
14.00— 18.20
8.25—  8.50
6.00—  8.90
4.00—  4.25
Donderdag
22.00— 24.00
16.00— 18.00
20.60— 21.00
20.00— 22.00
19.90
16.20— 10.40
5.50—  6.25 
5.00—  5.50
2.50—  3.00
4.00-
3.00-
4.50
5.50
4.75—  5.50
6.75
5.25
4.50
6.25
3.50
7.00—
3.50—
5.50-
5.00-
8.50
5.00
8.ÖÓ
5.75
2.50—  3.00
3.40— 4.00
2.75—  3.00
2.75— 3.75
9.30
6.00
5.00
6.00— 8.00
4.00— 4.50
2.00— 2.50
3.00— 3.50
1.75— 2.25
2.00— 2.50
6.00—  8.50
6.00- 
4.25-
4.00-
5.00-
2.50—
4.00—  4.50 
44.50—  5.35
3.85—  4.20
8.00— 10.00
4.00—  6.50
6.66— 8.00
4.50—  5.75
4.66— 4.50
2.75—  3.25
4.00—  4.35
3.50—  4.50 
10.75
6.75—  9.00
4.50—  5.50
6.00—  8.00
4.50-
2.50-
2.50-
- 5.75 
12.00
- 2.75
- 3.50
2.00—  
2.00—
4.50—
5.50—
7.00—  9.75
4.00—  5.50 
3.00
2.25
2.50
6.50
6.50
12.00— 20.00 14.00— 20.00
4.60— 6.50
3.50— 4.00
6.50— 7.25
4.00— 4.50
3.75—  4,50
2.50— 2.75
5.00— 6.50
2.60— 400
3.50— 4.25
3.00— 3.50
6.00— 6.50
5.50— 6.00
3.75— 5.25
4.50—  5.50
8.00— 9.00
6.00— 7.50
3.00— 4.00
1.25— 1.50
1.50— 1.75
2.00— 2.50
' 7.50—- 8.50
4.50— 6.00
3.00— 3.75
5.00— 5.25
1.80— 3.00
5.00
3.00
4.00—
2.00—  
2.25—  2.50
2.75 
1.30—  1.75
1.00—  1.25
In  de week van 7— 13 December 1939 
kwam en aan de rijksvischhallen 12 
stoomtrawlers, 2 motors en 3 Denen hun  
vangsten versehe visch en haring ver- 
koopen.
De aanvoer van versehe visch w as de 
geheele week bevredigend. De Noord­
vangsten leverden ons veel makreel, h a ­
ring, w ijting en koolvisch ; de overige 
stoom trawlvangsten waren  alle van ae 
Klondijk  en leverden ons schoone vang­
sten scnelvisch, totten, wijting, gullen en 
kabeljauw . Verder waren  aan ae markt, | 
2 motors, alle met schoone vangsten ton­
gen, m aar weinig bijvisch ; de lichtere 
motors hadden alle schoone vangsten  
schol en een 200 kg. tongen per motor. 
Deze werden verwezenlijkt in de Texel- 
sche gronden.
Buitenlandsche aanvoer : 3 Denen met 
vangsten scharren. Over land  kwam  toe, 
veel kabeljauw , gullen, schol, tongen, le­
ver en kuit.
H aringaanvoer neemt in beteekenis af. 
Alle motors komen de visscherij beëindi­
gen. A l de restanten versehe haring doen 
prijzen van ongeveer 450— 500 fr. per 100 
kg.
De versehe vischprijzen hielden zich 
uitstekend. A lleen de aanvoer van  Deen­
sche gullen en kabeljauw  w as oorzaak, 
dat de Hollandsche goedkooper prijzen  
kenden dan de vorige weken.
Tengevolge van het vergaan  van de 
IJM  116 «S i lv a in » ,  had  eenieder ver­
wacht dat het animo tot zeekiezen zou 
verminderen. Slechts enkele stoom traw­
lers hebben enkele dagen aan de overzij­
de gelegen om voldoende bem anningen  
te verkrijgen. Thans vertoeven echter 
opnieuw 17 booten op de vischgronden.
Verwachting volgende week zal ten 
hoogste bedragen : 6 booten, zoodat voor 
IJm uiden van eigen aanvoer zeer wei­
nig is te verwachten. Het weder om de 
Noord kan nu meehelpen om enkele boo­
ten vroeger aan de m arkt te krijgen. 
Donderdag 7 December 1939.
Aan  de m arkt waren  2 stoomtrawlers, 
beide met schoone vangsten schelvisch, 
totten, w ijting, koolvisch en gullen.
Platvisch w as niet aangevoerd.
H aringaanvoer, groot : 200 kisten.
Verkoopprijzen : zeer duur.
IJM  16 K londijk  410 b. 4785.00
IJM  19 Skagerak 760 b. 7660.00
Vrijdag 8 December 1939.
De aanvoer van versehe visch bestond 
Uit w at schol, schar en tongen, aange­
voerd door kleine kustvaarders.
Van  Denem arken waren  kabeljauw  en 
gullen ter markt.
Versehe haringaanvoer, groot : 500 kis­
ten. Verkoopprijzen : zeer duur.
Zaterdag 9 December 1939.
1 K atw ijker m otor en een 20-tal kleine­
re motors spijsden dezen m orgen de 
m arkt met vele tongen en scholsoorten. 
De K atw ijker m otor had  een vangst van  
1500 kg. tongen.
H aringaanvoer : 150 kisten. Van  bui­
tenland : gullen en kabeljauw  van Dene­
marken. Ondanks den tongenaanvoer, 
bleven de prijzen zeer vast, ten gevol­
ge van  de export van  tongen n aa r F rank­
rijk. Schol kende zeer hooge prijzen.
K w  35 Terschelling-gr. 80 b. 2401.00 
Maandag 11 December 1939.
Goede aanvoer van  versehe visch ; van  
het Noorden, 2 booten met groote vang­
sten haring, m akreel en koolvisch en 3 
booten van de K londijk  met schoone 
vangsten schelvisch, totten, w ijting en 
gullen.
Eén motor met een schoone vangst 
tongen. V an  Denem arken, vele gullen en 
kabeljauw en en 2 snurrevaarders met 
schoone vangsten schar.
H aringaanvoer : 1.000 kisten. A lle soor­
ten werden zeer duur verkocht.
IJM  17 Noorden 1875 b. 12185.00
IJM  73 K londijk  900 d. 6615.00
IJM115 K londijk  650 b. 5205.00
IJM  15 K londijk  500 b. 4803.00
IJM  12 Noorden 1675 b. 11345.00
IJM204 Terschelling 50 b. 1414.00 
E. 404 Denem arken 80 b. 970.00 
E. 419 Denem arken 80 b. 860.00 
Dinsdag 12 December 1939.
Eén vangst van het Noorden bestaande  
uit schelvisch, m akreel en w ijting, en 1 
schoone vangst van de K londijk  bestaan­
de uit schelvisch en kabeljauw . Van  De­
nem arken : veel kabeljauw , gullen, schar 
tongen en schol.
IJM  37 K londijk  1080 b. 7490.00
IJM  38 Noorden 665 b. 5296.00
Woensdag 13 December 1939.
De aanvoer bestond uit 2 Noordvang­
sten met vangsten haring, koolvisch, 
w ijting en makreel en 1 motorboot met 
een bescheiden vangst van de Klondijk. 
V an  Denem arken : kabeljauw  en gullen.
H aringaanvoer, groot : 400 kisten.
Alle soorten versehe visch en haring  
werden zeer duur verkocht.
IJM  6 Noorden 1025 b. 9100.00
IJM183 Noorden 1100 b. 9250.00
E. 536 Denem arken 100 b. 1730.00 
Ro. 46 K londijk  425 b. 4245.00
0
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VISSCHERS !
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Weet U dat 2
G A S O I L  J
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H E T  B E S T E  M  A Z O U T  ,
voor VISSCHERSVAARTUIGEN 4 
GEFABRICEERD wordt door de 4
Belgian Cracking Gy J
die nooit de belangen van den ( 
kooper uit het 00g verliest  ^
Al hare producten komen voort j 
van de Belgische Werkhuizen j 
—  te Langerbrugge — . 
BESTEL BIJ DE B. C. C. !
Z E E B R U G G E
Vrijdag 8 December 1939.
G arn aa l 1.90— 4 fr. per kg.
Zaterdag 9 December 1939.
Gr. tong 20— 21; bloktong 22— 23; fruit 
tong 25— 26; sch. kl. tong 26— 28; kleine 
tong 8— 19; pieterm an 14— 15; gr. platen  
8— 9; midd. platen 8.50— 9.25; platjes 8 
— 8.50; schar 5.50— 6.25; w ijting gr. 4—  
4.50; kleine 3— 3.50; rog 4— 6.50; tarbot 
17— 20; griet 15— 18; garnaal 2.20— 3.40 
fr. per kg.
Maandag 11 December 1939.
Gr. tong 20— 21; bloktong 22— 23; fru it­
tong 25— 26; sch. kl. tong 26— 28; kleine 
tong 8— 20; pieterm an 13— 14; gr. platen
8.50— 9; midd. platen 8.50— 9.25; platjes
8.50— 8.75; schar 6— 6.50; w ijting groote
4.25— 4.75; w ijting kleine 3.25— 3.50; rog 
4— 6.50; tarbot 15— 19; griet 14— 18; g a r ­
naal 1.80— 2.70 fr. per kg.
Dinsdag 12 December 1939.
Gr. tongen 19— 20; bloktong 22.50—  
23,50; fruittong 25— 26; sch. kl. tong 26 
— 27 ; kl. tong 10— 20; pieterm an 14— 15 ; 
gr. p laat 8.50— 9; midd. p laat 8.50— 9; 
platjes 8— 8,50; schar 6— 6.25; w ijting gr.
4.25— 4.50; w ijting kleine 3.50— 3.75; rog
3.50— 6,50; tarbot 14— 25; griet 12— 20 ; 
garnaal 1.90— 3.60 fr. per kg.
Woensdag 13 December 1939.
Gr. tong 17— 19; bloktong 19— 20; fruit 
tong 19— 20,50; sch. kl. tong 19— 21; kl. 
tong 8— 18; pieterm an 11,50— 12; gr. p la ­
ten 7— 7.50; midd. p laat 7— 7,50; platjes
6.25— 6.75; schar 5— 5.50; w ijting groote
3.25— 3.50; w ijting kleine 1.75— 2; rog
3.50— 6; tarbot 8— 14; garnaal 3.40— 4 fr. 
per kg.
Donderdag 14 December 1939
Gr. tong 15— 16; bloktong 16— 17; fruit 
tong 18— 19; sch. kl. tong 19— 20; kleine 
• tong 8— 13; pieterm an 11— 12; gr. platen  
:x j 6— 6,50; midd. 6— 6,50; p latjes 5.50— 6 ; 
schar 4.50— 5; w ijting gr. 2,50— 2.75; kl. 
w ijting 1.25— 1.50; rog 3.50— 5; tarbot 
10— 16; griet 8— 14; garnaal 2.80— 3.20 fr.
per kg.
Einde verleden week kwam  de onder­
zoeksraad voor scheepvaart bijeen om 
het onderhoor in de zaak van de «Q ue - 
nast» verder door te drijven.
Verschillende leden van de bem anning  
werden ondervraagd, die b ijna een eens­
luidende verklaring aflegden.
Voor w at het verlies van de cargo Que- 
nast» betreft, werd schipper Fallein, van  
de B.24, ondervraagd. H ij besbhrijft de 
redding van de bemanning, die overeen­
stemt met het verslag van kapitein Bruy- 
nooghe.
Voorzitter Poll stuurt zijn gelukwen­
schen tot de redders van de v ijf m annen  
der «Quenast».
Spillemakers, de tweede machinist, 
meldt dat hij op de brug geroepen werd  
toen het schip reeds zonk. H ij werd in de 
golven gesleurd m aar kon boven water 
blijven, dank zij zijn reddingsgordel. H ij 
werd door de golven weer op het schip 
geslingerd, w aar hij zich heeft kunnen  
vastklampen.
In  de volgende zitting zullen de twee 
geredden ondervraagd worden, die door 
de Noorweegsche stoomer «Pa ris » opge­
pikt werden.
DE ZAAK VAN DE 0.35
Dinsdag vergaderde de onderzoeksraad 
voor scheepvaart opnieuw onder voorzit- 
srschap van den heer Poll, om schipper 
Rudolf Degroote te onderhooren, die op 
12 December 1938 te 19 uur ter sprot- 
vangst was uitgevaren langs de F ran ­
sche kust. Het vaartu ig was rond Cayeux  
gestrand nadat het volgens den schipper 
lekgeslagen was, daar w aarschijn lijk  bij 
het w inden de lepel van het anker on­
der de kiel van het schip moet zijn b lij­
ven haperen.
Toen het schip heel droog lag, zocht 
de schipper met Victor Gouwy naar de 
lek me’-- een electrische lamp, terw ijl de 
tweede matroos op verkenning uitging.
Onze lezers weten hoe de drie visschers 
in de «G arde  M aritim e» onderkomen  
vonden en hoe zij er ’s anderendaags ge­
vangen werden gehouden omdat tolbe­
ambten niet ver van het schip drijven ­
de tabak aangetroffen  hadden.
N a  drie dagen werden ze n aa r Abbe- 
nulle overgebracht w aar ze 45 dagen in 
voorarrest bleven wegens betichting van  
tabaksmokkel.
Op 26 Januari 1939 werden ze te Abbe- 
nulle vrijgesproken. Intusschen w as het 
schip verloren.
Bij de ondervraging welke heden D in t- 
dag plaats had, was voorzitter Poll van  
oordeel dat Degroote de w aarheid  niet 
sprak, wanneer hij meldde, dat ze zoo­
ver naar Cayeux waren  a f gedwaald om  
er sprot te vangen.
Een hardnekkig neen van  den schip­
per deed den voorzitter et toe besluiten  
hem te waarschuwen voor de gevolgen 
van zijn  verklaringen.
De zaak zal echter in een volgende 
zitting die met belangsteling wordt te­
gemoet gezien, voorgezet worden.
Stoommachienen- Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz.,^enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postchack 99136 Handelsregister 95
Tarbot .......................................................... 110.00
Griet ..........................................................................
Groote tongen ............................................  2.00
Gr. mid. tongen .........................................  2.OO
Kl. mid. t o n g e n .......................................... 1.75
Kl. tongen ...................................................  1.10—
Kl. tongen (gr. slips) ...............................  0.85—
(kl. slips) ...............................  0.72—
Donderdag
100.00
1.75
0.81
0.56
Zaterdag
120.00— 117.50
' L9Ó...........
1.75—  1.65 
1.65—  1.50 
1.04— 94.00
Maandag
110.00— 95.00
Dinsdag
125.00— 115.00
Woensdag
105.00— 87.50
0.85—
0.48—
34.00
29.00 
24.50
32.00 
15.50 
10.00-
0.76
0.38
13.50
5.90
Kl. tongen
Gr. s c h o l ......................................................  ....................
Mid. schol .............................................  .........................
Zet s c h o l ............................................................................
Kl. schol .............................................................................
Kl. schol I I  ........................................................................
Kl. schol I I I ........................................................................
T o n g s c h a r ....................................................  46.00— 27.00 ....................
Rog ..................................................................................  10.00—  9.00
Vleet .................................. .....................  4.40—  2.15 ....................
P o o n t je s .......................................................  12.00—  6.00 ....................
K abe ljauw  ...................................................  90.00— 44.00 ....................
Gr. gullen ... ............................ ................... 21.00— 19.00 ....................
Kl. g u l le n ..................................................... 19.50— 10.70 ....................
W ijtin g  ......................................................... 9.00—  3.60 9.00—  3.90
Gr. schelvisch ............................................  ................................................
Gr. mid. sch e lv isch .................................... ....................
Kl. mid. schelvisch .................................... 35.00 ....................
Kl. sche lv isch .............................................. Jp.50 ....................
B raad sch e lv isch .........................................  „ ....................
Heilbot .........................................................  150.00— 132.00 ....................
Leng ............................................................ 2.10—  1.80 ....................
K o o lv isc h .....................................................  22.50— 11.50 ....................
M akreel ................................ •......................  18.00— 16.50 ....................
W o lf ............................................................ ..................................................
S c h a rto n g ............................................... •... ................................................
Zalm  ...............................................................................................................
Steurharing ... ............... ......................... ......................  ....................
Gr. roode p o o n ........................................... ................................................
Mid. roode p o o n .........................................  .............. .................................
Kl. roode poon ........................................... ......................................... ......
Schar ........................................................  12.50—  7.40
Bot 30.00— 25.00
Ham m en .................... ................................  ....................
. Lom  ..........................................................  ....................
H aring ..........................................................15 50 12 00
K reeft ......................................................................................................
Gr. H e e k ...................................................... ..........................................
Mid. Heek ..................................................... ........................................
Alles ln gulden aangeduld. Een gulden is ongeveer 18 fr.
1.90
1.65—
1.60—
1.02—
0.85—
0.52—
1.50
1.55
0.89
0.76
0.39
27.00— 34.00 
28.00
28.00— 26.00 
26.00— 20.00 
2000— 15.50
12.50—  8.70
32.00— 26.00
17.50— 15.00
3.80—  1.30
8.80—  6.50
58.00— 34.00
16.00— 14.00
16.00— 13.50
7.80—  4.10 
19.00
28.00— 15.50
18.00— 11.50 
1300—  9.50
11.50—  9.30 
1.20—  1.02 
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-  8.70
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16.00-
8.50- 
21.00
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19.00— 12.50
14.00— 12.50
11.50— 10.60 
1.30—  1.08 
1.85—  1.05
19.50— 12.00
24.00— 11.00
-12.00 
-  2.75
15.50 
4.30- 
9.50
52.00— 33.00
13.00— 11.00
14.00—  8.70
8.00—  4.10 
30.00
31.00— 24.00
23.00— 14.00
15.00— 11.00 
13.50— 10.50
120—  1.15
3.00—  1.50
27.00— 10.50
17.00—  8.70
10.00—  5.90 22.00—  7.50 17.50—  5.20 
2500— 15.’50 
14.50
15.00—  4.00
22.00— 17.50
16.00— 12.50 15.00—  8.20 17.50— 10.50 14.50—  9.10
9.50—  7.50 10.00
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« HET VISSCHERIJBLAD »
K reeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Mgaa8B3ssaaiiasagBmaa3Sig^BaEBBaaBi«Ey?-TMni
Zelfde Huis :
Vischhandel Thielemans
1 od. adr. Thielemans-Poiason*
18, Kareelkaai, Brussel 
Telel. 126641 — 126642
N ieu w poort
Onze Visschers en 
het Parlement
IN OEN GEMEENTERAAD
In  de zitting van  1 Decem ber werd me- 
dedeeling gegeven van de beslissing van  
den heer m inister van Verkeerswezen no- ' 
pens het verdagen van de oprichting van 1 
een dagvisschersschool te Nieuwpoort. 
Regeling huwelijksplechtigheden. —  
De gewone dagen w aarop  de plechtig­
heden worden voltrokken, zijn vastge­
steld op den W oensdag en den Zater­
dag, te 8.30 u. ’s morgens. Indien de hu­
welijksplechtigheden op andere dagen en 
uren doorgaan, zal volgende taks gehe­
ven worden : huwelijk  van le  klas, 200 
fr. ; van 2e klas, 100 fr. ; van 3e klas, 25 
fr.
De opbrengst dezer vergoeding wordt 
gestort in de kas der C.O.O. Uitzonderin­
gen worden gem aakt voor de huwelijken  
«  in extremis »  en voor deze van zeelie­
den en wederopgeroepenen.
Vrije Visschersschool ; rekening 1938- 
1939. —  De rekening van het schooljaar 
1938-1939 van de Vrije Visscherijschool 
wordt goedgekeurd met algemeene stem­
men.
Statuut Stadhuisbewaker. —  De G e­
m eenteraad bespreekt het nieuw  statuut, 
opgem aakt in  verband met de benoeming 
van een tijaelijke stadsbode en stadhuis- 
bewaiser. D it statuut wordt goedgekeurd  
met algemeene stemmen.
Leening betreffende vischmijn. —  Door 
het Gemeentekrediet van België werd de 
Stad N ieuwpoort verzocht te verzaken  
aan  leeningen van 1.000.000 fr. voor het 
bouwen van de vischm ijn en een subsl- 
dieleening voor een bedrag van 250.000 
frank. De R aad  beslist met algemeene 
stemmen te verzaken aan  de subsidie- 
leenlng van 250.000 fr., doch niet aan  
deze van 1.000.000 fr., gezien de noodza­
kelijkheid tot het bouwen van een visch­
mijn.
Hernieuwing cedelbelastingen. —  Vol­
gende belastingen worden vernieuwd : 
a ) 100 opcentiemen op de grondbelas­
tingen ; b ) 100 opcentiemen op de belas­
tingen op de inkomsten van de in Bel­
gië aangewende kapitalen ; c ) 100 op­
centiemen op de bedrijfsbelasting op de 
in België gem aakte w insten in de n ij­
verheids-, handels- en landbouwuitbatin- 
gen en op de winsten der vrije beroepen, 
opdrachten of betrekkingen, alsook op 
alle winstgevende bedieningen, andere  
dan de voornoemde uitbatingen ; d ) een 
bijzondere belasting overeenstemmende 
met 31% van de bedrijfsbelasting op de 
wedden, loonen en pensioenen van de 
inwoners der stad ; e ) de wegenistaks ; 
f )  de taks op de begravingen, ontgravin- 
gen en op het lijkenvervoer ; g ) kaai- 
rechten ; h ) keurrechten.
PRIJS VAN KINDERLIEFDE — STICH­
TING EMIEL MEYNNE
Een som van 250 fr. zal in 1939 als 
prijs  geschonken worden aan  de ingeze­
tene (jongen of m eisje), deel uitmakende 
van een werkersgezin, minstens 18 ja a r  
oud, die zich het verdienstelijkst getoond 
heeft door zijn werk en zijn gedrag : 
a ) in het helpen van vader en moeder 
of een van hen om een ta lrijk  kroost op 
te brengen ; b ) in het oppassen of onder­
houden van een zieken of gebrekkelijken  
ouder of grootouder of van m inderjarige  
broeders of zusters in nood verkeerende.
De kandidaten moeten aan het Sche­
pencollege voorgedragen worden vóór 21 
Decem ber a.s.
BERICHT
De Burgem eester m aakt bekend dat de 
plaats van tijdelijken stadsbode en stad­
huisbewaker te begeven is.
Voorw aarden  :
a ) Belg, van goed gedrag en zeden zijn  
en voldaan hebben aan de wetten op de 
naitonale militie ;
b ) gezond zijn en vrij van alle li­
chaam sgebreken ;
c> minstens 25 en hoogstens 55 j; ar 
oud zijn op 1 Januari a.s.
Alle inlichtingen betreffende het sta­
tuut, de wedde, enz., zijn te verkrijgen  
op het stadssecretariaat.
De aanvragen moeten ingediend zijn  
ten laatste op W oensdag 27 December, 
vóór 12 uur.
. Stukken te voegen bij de aanvraag  :
1) uittreksel geboorteakte ;
2) getuigschrift van goed ‘gedrag en 
zeden ;
3) de noodige m ilitaire getuigschrif­
ten (indien het voorrecht, voorzien bij de 
wet van 3 Oogst 1919 en 21 Juli 1924 in­
geroepen w ordt).
N ieuwpoort, 4 December 1939.
Nam ens het Schepencollege :
De Secretaris, De Burgemeester,
H. V A N  HECKE. D r A. V A N  DAM M E.
COMITE VOOR HULP AAN DE GEMO­
BILISEERDEN EN HUN FAMILIEN
Het Stedelijk Hulpcom ité ontving de­
ze week nog 48 fr. van Ch. M ichiels en 
50 fr. van den h. Roose. In  de verloopen  
week werden er niet m inder dan 200 
pakketten gestuurd, 200 brieven aan  de 
gemobiliseerden en 50 brieven aan de 
gezinnen van gemobiliseerden om het 
juist adres van het gemobiliseerd fam i­
lielid te kennen.
Bericht. —  Het stedelijk Hulpcomité  
stuurde aan bijna alle gemobiliseerden  
en m ilitianen een pakket. Nochtans ont-
adres en daar gemobiliseerden van re­
giment veranderden. Het comité heeft 
dan ook beslist, dat de fam iliën der ge­
mobiliseerden die geen pakket ontvin­
gen, dit zouden op het secretariaat van  
het Hplpcomité bekend maken. E r zal 
dan ook een pakket overhandigd worden, 
dat de fam iliën dan zelf n aa r hun gemo­
biliseerden kunnen sturen.
Op het bal van de officieren, dat p laats  
greep in de « Belle Vue », werd er 100 fr. 
rondgehaald  ten voordeeie van het pak­
ket van den soldaat.
Aan  de leden van den plaatselijken  
Judstrijdersbond werd een postm andaat  
jezonden van 20 frank. In  den loop van  
ae week zal de leden N.S.B.-ers een 
./arme sjerp toegezonden worden.
Zondag 10 Decem ber werd door M a­
joor Piettain een bloemtuil neergelegd  
aan het monument der gesneuvelden. 
Een kleine afvaard ig ing N.S.B. met vlag  
was tegenwoordig. De h. Puylaert be­
dankte den M ajoor.
CINEMA’S
ZA N N E K IN . —  « Een m an  is verdwe­
nen », met Errol Flyn, Joan Blondell. —  
« Aardworm traktoren », met Joë Brown, 
June Travis.
NOVA. —  «  De Kroegzangeres », met 
Lys Gauthy, Constant Remy. —  «  V ier  
uur in den m orgen », met Lucien Ba- 
roux, André Lefaur. 
i*1ARIA HULDE
M orgen Zondag, in  de zaal van het D a ­
vidsfonds, te 5 uur stipt, luisterrijk M a- 
riafeest, ingericht door de Congregatie  
van O. L. Vrouw. Opvoering van M aria - 
spelen en Gezangen. Levende beelden.
De toegang der zaal is kosteloos. School­
kinderen niet vergezeld door hun ouders, 
worden niet toegelaten.
SPREEKBEURT
W oensdag a.s., 20 December, te 8 uur 
s avonds, spreekt onze stadsgenoot heer 
J. Filliaert over «D e  laatste IJsland- 
vaarders ». De visschers worden er drin­
gend uitgenoodigd.
VANDALENWERK
Gedurende den nacht van Zondag op 
M aandag  hebben onbekenden de p a ra ­
vent van het Hotel «  L a  M arée », Kaai, 
oijna totaal stukgeslagen.
/ERKOOP IN DE VISCHMIJN
Novem ber :
Visch
Van  de 204 Parlem entsleden schijnen  
er zich weinigen het lot van onze vis­
schers en zeelieden aan  te trekken.
In  het K am erdebat dat D insdag jl. 
nochtans gehouden werd over ’s Lands  
Rijksm iddelenbegrooting, zei volksverte­
genwoordiger V an  Glabbeke, na de regee­
ring gelaakt te hebben voor het laten  
voortbestaan van de groote cumuls :
«  De Staat vraagt, dat elkeen opoffe­
ringen zou brengen. H ij moet het voor­
beeld geven om vertrouwen in te boeze­
men.
i Voeg feiten als die van de groote cu­
muls, bij een incident als dat van de 
« Crédit Anversois »  en gij zult begrijpen  
dat de toestand niet gunstig is om een 
leening uit te schrijven. Ik  stel geen be­
lang in de « Crédit Anversois », m aar in 
het lot van 120.000 deponenten.
De w aarheid  is, dat men zich niet ge­
noeg bezorgd heeft gem aakt om de econo­
mische gevolgen van de mobilisatie.
Te Oostende, bij voorbeeld, is een 
scheepskapitein, gespecialiseerd op de 
vischvangst op IJsland, opgeroepen om 
thans magazijnier te spelen, met dit ge­
volg dat zijn boot stilligt of andere min 
opbrengende vischgronden dienen te be­
varen.
M e s s e l A . ß .  C . Scheepsmotoren J
A ,
VIER- EN
TWEE-TAKT
Diesel 
Electro en 
Kompressor
groepen * 
voor sehepsn ^
Vraagt de 
dokumeolatie
!
s
♦  ANGLO-BELGIAN COMPANY, GENT, 39, NIJVERHEÏDSKAAI
Oostendsch Nieuws
Blankenberge
1938
1939
583.195
581.002
G arn aa l
22.927
26.218
Totaal
606.122
607.220
— 2.193 +3.291
E lf eerste 
Visch  
4.517.333 
3.721.831
— 795.502
m aanden : 
G arn aa l 
988.003 
1.058.588
+  70585
+  1.098
Totaal
5.505.536
4.780.419
— 725.117 
—  15%
BIJ ONZE VISSCHERS
Het- schip N.46 heeft ter vischvangst 
de vischkor verloren.
NADERE BIJZONDERHEDEN OVER 
MIJNEN IN DE NETTE
M aan dag  laatst kwam en een groot 
aantal visschersvaartuigen van N ieuw­
poort, Oostende, Heist en Zeebrugge ter 
sprotvangst op ongeveer 2 m ijl N.W. van  
de W itte Boei. Z ij w aren  ongeveer 2C0 
in getal. Om  11.10 uur ’s m orgens hoorde 
men een geweldige ontploffing. Ver­
schrikt keken de visschers op en zagen  
op een kleinen afstand een reusachtige  
waterkolon de lucht ingaan, te samen  
met een rookwolk. Het schip Z.31 «  Gus­
taa f », schipper G u staa f Serie, werd on­
geveer 4 m eters uit het w ater gelicht om  
daarn a  als in de zee te verdwijnen. Toch  
kwam  het boven. De andere schepen ver­
haastten zich ter plaats. D aa r gekomen, 
bestatigde m en dat reeds een halve m e­
ter w ater in het schip stond. Onm iddel­
lijk  p laatsten de schepen Z.71 en CZ.3 
zich langs de Z.31 en kabels werden on­
der dit schip geplaatst om het vlot te 
houden, te rw ijl ongeveer 15 m an van de 
andere schepen met alle m iddelen het 
water uit het schip hielpen.
De Z.31 h ad  een m ijn  in  de kor ge­
had  die te sam en met de kor n aa r den 
grond gegaan  w as en daar ontplofte.
Intusschentijd  la g  het schip N.50 
« Heldenhulde », schipper Calcoen Arth., 
nog aan de kor, w anneer een m ijn  in 
de kor ontplofte op ongeveer 50 meter 
van het schip.
De schepen N.16, N.20, N.34 en 0.245 
hadden ook m ijnen uit het m ijnenveld  
losgekord en m oesten hun boel kappen.
De Z.31 werd zoo spoedig m ogelijk  
naar de haven van N ieuw poort gesleept 
en op den ku ischblank geplaatst. Twee  
planken w aren  losgekom en en het schip 
w as ontzet. De p laten w aren  van  onder 
den motor en de tab leau  voor de electri- 
citeit w as uit het stuurkot gerukt.
De N.34 die zijn kor geboeid had, is 
W oensdag n aa r de p laa ts  teruggekeerd  
en heeft de kor opgeviseht.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Pierre Huysseune
Specialiteit in
GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH
breken er nog adressen en zijn er ook Heiststraat, 305 Zeebrugge
pakketten teruggekeerd wegens o n ju is t1 Telef. : 44003
IN DE KANTIEN VAN HET ROOD- 
KRUIS
Verleden Zaterdag werd er een gezellig 
feestje ingericht in de kantien van het 
Rood-Kruis, gevestigd in « De Zon », 
Visschersstraat. Het uitstekend jazz­
orkest van de Rijksnorm aalschool speel­
de de aantrekkelijkste deuntjes en be­
haalde ook een welverdiend succs. Op 
het onverwachts werd een « crochet » -  
prijskam p ingericht, w aa r verscheidene 
1 soldaten aan deel namen. D it genoot een  
buitengewonen bijval onder de soldaten. 
Deze dringen reeds aan  op een nieuw  
avondstond je in dien aard. De groote 
zaal w as proppensvol en zal toekomende 
week te klein zijn.
Voorwaar, een schoon werk aangege­
ven door de locale afdeeling van het 
Rood-Kruis. Ook zijn de hooge officieren  
reeds de inrichters en bijzonderlijk de 
dames en ju ffers komen bedanken, die 
vrijw illig  hun tijd  en werk ten dienste 
stellen van de soldaten.
ST. NIKLAAS BIJ DE KROOSTRIJKE 
UfcZINNEN
Zooals vorige jaren  kwam  Sinter K laas  
met zijn zwarten kneent Nikodemus, een 
bezoek brengen aan  de kinders van de 
kroostrijke gezinnen. Donderdag laatst 
kwam  hij aan  in de haven en deed, op 
een paard  gezeten, voorafgegaan  door 
het flinke studentenmuziekkorps van de 
Rijksnorm aalschool en gevolgd door een 
heele schaar verlangende kleuters, een 
triom fantelijke doorotcht in de stad.
In  de zaal «  Colisée » h ad  de uitdee- 
ling p laats van  snoeperijen, enz. aan  de 
kinderen van de leden. Zoo w aren  er we­
der eenige gelukkigen, daar dit ja a r  voor 
vele fam iliën St. N ik laas gemobiliseerd  
w as en «  ergens in België » was, m aar  
juist niet in den omtrek om w at goeds 
te brengen.
ZONDAG DIENST DER APOTHEKERS
Zondag 17 Decem ber zal de Apotheek  
Segaert, V isschersstraat, den geheelen  
dag open zijn.
CINEMA’S
PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  D agb lad  
en gebeurtenissen. —  « Aimez-moi tou­
jours », met G race Moore. —  « Drie A r­
tilleurs op zwier », groote klucht met 
Larquey, Roland Toutain, P au l Azaïs.
K inderen toegelaten.
COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour­
nal. —  «  L ’am our en première page », 
met Tyrone Power, Loretta Young, Don  
Amèche. —  «  Sérénade sur la  G lace », 
met Bobby Breen, Dolores Costello, Irène  
Dare. K inderen toegelaten.
Toekomende week : «  B re lan  d ’As » en 
«  Thérèse M artin  ».
BURGERLIJKE STAND
Geboorten. Savels Marie-L., van Cons­
tant en Dirck M aria, Heist, St. Antonius- 
straat, 50 ; B il Anna, van Joseph en van  
Verpoorter M aria, B. Ruzettel. ; Ver­
meersch Jan, van Frans en De Bruyne  
Joanna, Hanneusestr., 28.
Overlijdens. —  De Coninck Pieter, 41 
j., echt, van Bentein Bertha, Stationstr,, 
63 (overl. te B rugge ).
Huwelijken. —  Bultinck Willem , druk­
ker met Vem ieuwe M aria, beiden alhier.
Huwelijksafkondigingen. —  Verlinde  
Albert, schilder, alhier, met Depiere 
Paula, Brugge (huw elijk  te B rugge ) ; 
Catteaux Theodore, verbinder, Moes­
kroen met Duquesne Ines, alh ier (huw e­
lijk te Moeskroen).
ZEEWETENSCHAPPELIJKE VOOR­
DRACHTEN
Bij de vierde voordracht werd er ge­
handeld over de levensleer en de vis­
scherij van den makreel en den kabel­
jauw . Vooral deze laatste stond in de 
volste belangstelling ; daartoe droegen  
de verklarende lichtbeelden, die alles 
zeer bevattelijk m aakten, veel bij.
T ijdens de vijfde spreekbeurt zal de 
bevoegde voordrachtgever handelen over 
de levensleer van de mooiemeid (in  ’t 
Fransch, M erlu en in Holland, Stok- 
visch genoem d) en over de vischgronden  
van de Noordzee en het K anaal, die door 
onze visschers het meest worden aange­
daan. Deze laatste voordracht gaa t door 
in de feestzaal van het St. Pieterscolle- 
ge, W eststraat, te 18.45 uur.
Toegang vrij.
SCHIELIJKE DOOD
M aandagvoorm iddag, om 11.45 uur, 
wou vrouw R iga Adolfine, echtgenoote G. 
Vanderbecken, 39 ja a r  oud en verblijven­
de te Herstal, rue Hineux, 120, den trein  
nemen aan het Zeestation, toen zij plots 
ten gronde zeeg en enkele oogenblikken  
later overleed.
HEBT U REEDS
de nieuwe Novak aan 795 fr. en de 
nieuwe radio H.M.V., model 1940, aan  
1595 fr. gezien bij Radio De Meester ? 
Zien is niets, m aar hooren is beter : 
vraagt een kostelooze demonstratie bij 
U  thuis. Zooals vroeger, groot gem ak van  
betalen, van  a f 54 fr. per m aand. Radio  
De Meester, 18, Ooststraat (hoek Kapelle_ 
straat), Oostende.
LEVE DE LEUTE !
Dit moet de herbergierster Bertha V..., 
wonende Spoorwegstraat, 1, wel gezegd 
hebben, toen ze zich een ganschen nacht 
per taxi liet rondrijden. M aar als het 
op betalen aan kwam, gebaarde Bertha  
van krommen aas, zoodat de voerder Fr. 
Vandenberghe niets anders kon doen dan  
klacht neerleggen tegen dit vrouwschap, 
dat 99 frank te betalen had.
VELO OP DE VLUCHT
De velos schijnen etgenwoordig vleuge­
len te krijgen  en gaan  er van door zon­
der de toestemming van den eigenaar. 
Dit gebeurde nu laatst met het rijw iel 
van den visscher Georges Ackein, wonen­
de Spaarzaam heidstraat, 135, terw ijl de 
eigenaar rustig een demitje zat te drin­
ken in het café «  Het M eivischje », V is- 
scherskaai. K lacht werd neergelegd te­
gen onbekenden. Num m er der taksplaat : 
216457.
WIJ DOEN ALLE SOORTEN RADIO- 
HERSTELL INGEN
goed, rap  en goedkoop. Radio De Mees­
ter. Tel. 714.61. A lle Europeesche en Am e- 
rikaansche radiolam pen in m agazijn, 
aan de laagste prijzen.
GEEN BETERSCHAP
Die gedronken heeft... D it moet wel 
insgelijks het geval zijn met Jan P..., 
wonende Visscherskaai, 19, die de nieu­
we reglem enten inzake openbare dron­
kenschap aan zijn Oostendsche botten 
veegde en met natte voeten in de Chris- 
tinastraat aangetroffen werd. Jantje  
werd opgeleid en zal dit «  pintje-te-veel » 
zeker wel duur betalen.
KERSTMIS
Dat de heerlijke dagen van het Kerst­
feest en N ieuw jaa r naderen, die dit ja a r  
in heel bijzondere om standigheden ge­
vierd zullen worden, kan men best gade­
slaan aan de talrijke versierde etalages  
van onze winkels.
PAKKET VAN DEN SOLDAAT
W oensdag waren  meer dan 1350 pak.les 
aan de Oostendsche gemobiliseerde sol­
daten uitgereikt. V oorw aar een prachtig  
getal.
ONVOORZICHTIGE ENGELSCHMAN
De genaam de C larck Samuel, uit Lon ­
den, veroorzaakte uit onvoorzichtgheid  
brand aan zijn  beddegoed, in een hotel 
in de Zuidstraat. Het vuurtje w as echter 
gauw  gebluscht en Sam  kwam  er met den 
schrik van af.
UW OUDE RADIO EN 750 FR. ER BIJ
en wij leveren U  een der beste en laatste  
modellen voor 1940 van  Philips, S.B.R., 
Novak, Telefunken, H.M.V., enz. Ook met 
groot gem ak van betalen, niettegenstaan­
de de lastige tijden. Radio De Meester, 
18, Ooststraat (hoek K apellestraat). Oos­
tende.
I
VERGADERING VAN DEN VLAAM­
SCHEN SCHEEPVAARTBOND
Zaterdagnam iddag had, te 17 uur, een 
vergadering p laats van  den V laam schen  
Scheepvaartbond, afdeeling Oostende, 
onder voorzitterschap van Kom m andant 
Bly.
Beslist werd voor M aandag  15 Januari 
een voordrachtavond in te richten ten 
stadhuize, w aa r de heer G ilis een voor­
dracht zou geven met lichtbeelden.
Tijdens dezen voordrachtavond zou ook 
een kostelooze boekentombola p laats heb ­
ben, met werken aan  de zee gewijd.
W ij komen hierop terug.
TROEPENDEFILEE
Zaterdagm orgen, rond 10.30 uur, defi­
leerde in onze stad een regim ent Jagers 
te voet, die zich alhier zullen vestigen, 
om de kust te verdedigen. Een bloemen­
hulde werd gebracht aan de verschillen­
de monumenten. Zoo werd bij het ge­
denkteeken van het 3e en 23e Linie, in  
aanwezigheid van  de hh. F. Decoster, 
voorzitter van den Broederbond van het 
3e en 23e Linie ;H. Serruys, voorzitter 
van den Broederbond der O fficieren van  
den oorlog 1914-1918 ; M ajoor Vandrom - 
me, Kom m andant Denis, plaatsbevelheb- 
ber Kom m andant Beekaert, bloemçn  
neergelegd door den Kolonel Stafbrevét- 
houder Doneux. De eerewacht werd ge­
houden door het 7e Jagers, terw ijl later 
een kom pagnie defileerde.
B ij het standbeeld op het SS. Petrus en  
Paulusplein greep eenzelfde plechtigheid  
plaats, w aar de eerewacht door de po­
litie waargenom en werd.
Tot slot gingen de hooge officieren  
met de talrijke hiervoorgenoemde aan ­
wezigen naa r het gedenkteeken der ge­
sneuvelde zeelieden, w aa r een afvaard i­
ging van de verbroedering der zeelieden 
van den oorlog, sam en met een groep 
van de Zeevaartschool, onder leiding van  
K om m andant Loze, post gevat hadden.
M et de gebruikelijke ceremonie werden ; B ism arck », van  Pieter K ints ; daarbij 
ook hier bloemen neergelegd. I txet bij de tooneelliefhebbers zoo gunstig
Deze zeer eenvoudige, m aar p ie te its-, ____ . . . T ,
volle hulde van de officieren van het 7e aanSeschreven tooneelwerk van Lode- 
Regim ent der Jagers te voet zal zeker w ijk  Deschutter : «M i jn  Oom uit Hol- 
naar waarde worden geschat door onze land », blijspel in 3 bedrijven, 
bevolking, w aarb ij de Feestbestuurder , Enkele balletten zullen weer ten beste 
Albert Vroome het Stadsbestuur v e rte -. „ QrTQ,rQ„• gegeven worden door M eju ffer Decreton
DEMONSTRATIE VAN BRANDBOMMEN
Zondag heeft te 10 uur, in de pom- 
pierskazerne, een demonstratie plaats 
van het blusschen van brandbommen.
De bevolking wordt uitgenooid^d deze 
demonstratie bij te wonen.
K o n i n k l i j k e
S c h o u w b u r g
V E R T O O N IN G E N  W AA R SCH IJNLIJK
VO O R  DE M A A N D  JA N U A R I 1940.
Théâtre Royal du Parc Brussel; Am i­
tiés Françaises Oostende; Van  Neste G e ­
nootschap; Hollandsche Vereeniging 
Oostende; Artistes réunis Brussel Gala 
«Le Barbier de Séville» met C lara Clair - 
bert; Théâtre Royal de G an d  G ala  «La 
Bohèm e», met Joseph Schmidt. De Vrien­
den van het Nederlandsch Tooneelge- 
zelschap Joris Diels Antwerpen; Tour­
nées V an  Daele Gent; Tournées Decrae- 
cke Brugge.
SNIP EN SNAP EN HET GEZELSCHAP
VAN RADIO HILVERSUM (A.V.R.O.)
TE OOSTENDE
O P D O N D E R D A G  21 D ECEM BER  1939
Opvoering van R. Sleeswijck’c jongste 
Revue :
« ’n Beetje van dit... ’n Beetje van dat»
W illy  W alden  (Ju ffrouw  Sn ip ) en Piet 
M uyselaar (Ju ffrouw  Snap ) de groote 
Nederlandsche vedetten van  Radio H il­
versum (A. V. R. O .) komen naar Oos­
tende terug en treden op in René Slees- 
wyck’s jongste revue « ’n Beetje van dit... 
’n Beetje van dat). De non stop cabaret- 
revue van J. van Tol, N ederland ’s beste 
revueschrijver wordt voor ’t oogenblik 
bij onze Noorderburen voor uitverkoch­
te zalen opgevoerd en overtreft zelfs 
het sukses van «O p  stap met snip en 
snap».
Naast de grootmeesters van den hu­
mor treden op G erard  W aldieu, Jean de 
Bela, Hilde A lexander ens. enz. Muzika­
le leiding Pim  de la Fuente.
W illy  W alden  en Piet M uyselaar alia* 
Juffrouwen Snip en Snap zullen dan nog 
verder optreden in «Sn ip  en Snap in de 
O pera» en in «Professor Boudewijn en 
zijn sprekende pop B artje », met volledig 
nieuw program m a.
Prijzen der plaatsen: 5, 7, 9, 13, 15 en 
20 fr. Locatie: alle dagen in den schouw­
burg van 10 tot 12 en van 15 tot 17 u. 
Telefoon 72730.
Zondag 17 December 1939
«NAPOLEON EN BISMARCK» 
«M IJN  OOM UIT HOLLAND»
Het is dus op Zondag 17 December a. 
s., om 19 uur ’s avonds, in de feestzaal 
Café « Prins Boudw ijn  », St. Sebastiaan- 
straat, 22, dat de zoo flink van w al gesto­
ken tooneelm aatschappij «  Hoop in de 
Toekomst » h aa r tweeden tooneelavond 
inricht, d itm aal ten voordeeie der nood­
lijdende oorlogsinvalieden, onder toe­
zicht van het N.W .O.I.
Zij die er tegenwoordig waren, op den 
eersten tooneelavond, zullen zich voor­
zeker den levendigen b ijval nog wel her­
inneren dien dit feest te beurt viel.
Ook ditm aal heeft het wakkere be­
stuur weer voor iets gezorgd van de bo­
venste plank. Twee blijspelen. Ja, wie 
zou er in de huidige droevige tijden niet 
eens hartelijk  willen lachen. Opgevoerd 
zal worden : het luim ige en toch boeien­
de blijspel, in één bedrijf : «  Napoleon en
genwoordigde.
\mtt2
Depot b ro uvjuerij Desvw&eJ-
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A.Gha-ye
en de ju ffe rs Beauprez.
Onder de aanwezigen zal er een mooi 
model-yacht verloot worden. Tot slot : 
bal.
Algemeene inkom : 3 fr.
Het zal wel overbodig zijn te wijzen 
op den grooten vooruitgang van den 
kaartenverkoop. Gezien dit succes, raden  
wij dan ook eenieder aan zich bijtijds 
van kaarten te voorzien.
K aarten  zijn te bekomen : St. Sebas- 
tiaanstraat, 22, C afé  «  Prins Boudewijn » 
en bij al de leden.
Een goede raad  : koop een kaart en 
kom Zondag 17 Decem ber n aa r ons feest; 
succes en verm aak op voorhand verze­
kerd.
L « ’AVARE »
Dank zij de « Am itiés Françaises », 
worden er dezen winter een reeks letter­
kundige nam iddagen ingericht waar, op 
Zondag laatst, de opvoering p laats greep 
van « L ’Avare », het bekende stuk van 
Molière, voor een nokvolle zaal, die in 
een ultra-vroolijke stem m ing verkeerde, 
w aarsch ijn lijk  door de overtalrijke aan­
wezige jeugd.
W at te zeggen van de vertolking : in 
één woord, schitterend. Georges Mony 
typeerde een H arpagon  zooals er maar 
weinig het kunnen, en beheerschte het 
stuk zonder evenwel zijn  medespelers in 
de schaduw te stellen, daar deze zich el­
kander verdrongen om hun talenten te 
laten blijken, in de 5 acten, w aarvan  de 
kostumes en het decor een echte schitte­
ring voor het oog vormden.
D ina Godart vertolkte Frosine op een 
w aarlijk  scherpschalksche wijze ; Irène 
Vernal vertolkte een teere verliefde M a­
rianne, terw ijl Renée Rycot in den per­
soon van Elise met kalm e kracht haar 
passie verdedigde.
De m annelijke rollen Ch. Houzeau (Va- 
lère ), Theo Varroy (C lean te), André Go- 
bert (M aître  Jacques) en Paul R iga  (La  
Flèche) zorgden voor de noodige verde­
diging van hun belangen tegenover de 
verregaande gierigheid van Harpagon, 
w aarin  zij slaagden. Het geheel vormde 
een prechtige opvoering, die eer aan den 
Parkschouw burg doet.
€ HET VISSCHERIJBLAD »
I Mieuwe Stoffen 
Mantels - Pelsen 
A  l a  V i l l e d e  M o i n d r e s
Kapellestraat, OOSTENDE 
(1006)
ûostendsch Mieuws
ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Zondag 17 Decem ber 1939. Dienstdoen­
de gansch den dag : Apotheek Wandels, 
Marie-Joséplaats, 6. —  Dienstdoende tot 
12.30 uur : Apotheken Quaegebeur, Tor­
houtsteenweg, 191 en Delang (O pex).
TOONEELFEEST
Op Zondag 17 December, te 7 uur, 
geeft de Kon. Tooneelm aatschappij 
« Hoop in de Toekomst > een tooneel- 
feest ten voordeele van de noodlijdende 
oorlogsinvaliden, in café «P r in s  Boude­
wijn », St. Sebastiaanstraat, 22.
W ordt opgevoerd : «  M ijn  Oom uit 
Holland », en balletten. Tot slot, tombola 
en bal. Algemeene ingangsprijs : 3 fr.
AANBESTEDING
Op D insdag 19 December 1939, te 11 
uur zal, iïi 'één der zal en van het Stad­
huis, overgegaan worden tot de open­
bare aanbesteding betreffende de ver­
pachting van den Trekdienst der L ijk ­
koetsen,
De aangeteekende aanbiedingen moeten 
ter post besteld worden, ten laatste op 
M aandag, 18 December 1939.
Lastenboeken bevinden zich ter be­
schikking der belanghebbenden op het 
Secretariaat, ten Stadhuize.
OOSTENDSCHE MOBIUSATIEREVUE
De Oostendsche Vereeniging voor Po ­
litiebeambten, willende m edewerken tot 
het verdrijven der misnoegdheid en 
zwarte gedachten in deze onzekere t ij­
den, geeft op Zaterdag 16 December 1939, 
om 20 uur ln de feestzaal «  Oud Oosten­
de », leperstraat, 22, een plezierigen  
avond door het opvoeren van de nieuwe 
Oostendsche M obilisatie-Revue : «  Zie je 
nog nie binnen, té ? », van den gekenden  
schrijver Leonard Reynaerts. 30 toonee- 
len vol Oostendsche leute, afgewisseld  
met prachtige balletten ; ten voordeele 
van het W erk van Koningin Elisabeth en 
hun ziekenkas. Onder leiding van den h. 
P. Joye en orkestleider Alb. Henderyckx. 
Algemeene ingang : 3 fr.
Tot slot : dansgelegenheid en aange­
nam e verrassingen.
Elkeen daarheen !
«  CARGO »
V an  onzen stadsgenoot K arei Jonck­
heere zal bij de u itgeverij.« Die Poorte » 
te Antwerpen, een nieuw werk verschij­
nen, dat het relaas geeft van zijn in 1937 
ondernomen reis n aa r Zuid-Am erika, on­
der den titel van «C a r g o » .  D it zal dan  
het derde werk zijn dat K arei Jonckheere 
publiceert samen met «K le in  Testam ent» 
en «M exikaansche Serenade».
:T
i!
VOOR
UW VERVOER - Afhaling en Bestelling » * • 9 » •
Odilon Verlinde ten huize
Tel. 71532 Privé 71159
GOEDKEURING
De beslissing van den P rov in c ia len 1 
Raad van W est-V laanderen houdende de 
aannem ing van een nieuw provinciaal 
reglement op het leerlingenwezen, als- ' 
ook de w ijziging op het technisch en be- j 
roepsonderwijs, werd goedgekeurd.
EERVOLLE BENOEMING
De hh. A rthur Vande Casteele, bureau- 
chef van den Inlichtingendienst en Syl­
vain Van  Praet, bureauchef van het Se­
cretariaat, werden beiden tot divisie- 
oversten benoemd bij het Gem eentebe­
stuur.
Onze oprechte gelukwenschen aan deze ] 
twee harde werkers die gedurende meer 
dan 12 ja a r  de sym pathie wisten te halen  
van eenieder waarm ee ze in aanraking  
kwamen.
BIJ DE BURGERLIJKE WACHT
Dinsdagavond om halfacht greep in de 
groote zaai van net stadnuis een Dijzon- 
aeie algemeene vergadering plaats van  
ae massieve Luchtoescnerm m g en B u r­
gerlijke VVacnt. Op het bureel hadden  
plaats genomen : Emiel Vroome, directeur ; 
Dr Libûrecnt, Inspecteur Van Laere, en i 
Brys. De eenige spreker w as de H. V roo­
me, die een uiteenzetting ga f van  de w er- ! 
king van de Burgerlijke W acht in de 
laatste drie m aanden. H ij begon met er 
aan te hernneren dat de bond een w et­
telijke instelling is, afhankelijk  van  
den m inster van Landsverdediging en 
gaf tezelfdertijd een kort overzicht van  
de instelling. D aarna  besprak hij de • 7 
verschillende diensten die ingericht w er­
den en wat verwezenlijkt werd: de her- 
bestudeering van het alarmstelsel, m.m. 
r. Ingenieur Hungs, laat thans toe overal 
op hetzelfde oogenblijk a larm  te geven, 
ook met luidsprekers; 2) over de politie 
valt niet veel te zeggen, de werking van  
hoofdcommissaris Seys geeft volledige 
voidoening; 3) Com m andant N auw e- 
laerts der pompiers beschikt over 60 
mannen en voor 100.000 fr. m ateriaal 
werd aangeschaft. Ook hij geeft voldoe­
ning; 4) dank zij ingenieur V an  Coillie 
werden een 25tal abris gebouwd, m aar  
hier deed spreker een bijzonder beroep 
op de abrichef, die een uitzonderlijke ke­
rel moet zijn  om met gezag te kunnen op­
treden in geval van  alarm  ; 5) hulp voor 
gekwetsten. H ier wordt hoofzdakelijk  
rneegewerkt met het Roode Kruis. Spre­
ker wenscht D r Reynaerts, Notaris De 
Wynter, D r V an  Wynendaele, Eug. D e- 
vreeze, geluk voor hun werking. Twee 
hulpposten werden ingericht: Opex en 
het nieuw gerechtshof en men is bezig 
een centrale post in het Badpaleis te 
vestigen; 6) opsporings- en ontsmettings 
dienst: de apothekersvereeniging, inzon­
derheid de HH. W andels en Boonen, m a­
ken zich verdienstelijk; 7) de ravitaillee- 
ring berust in goede handen bij den heer 
François.
Na deze lange uiteenzetting sprak de 
voorzitter over de inrichting van een m o­
biele garde, en ga f daarna enkele cijfers: 
264 mannen en 35 vrouwen m aken thans 
deel uit van de Burgerlijke V- dcht. 
Hierbij zijn nog een 150 menschen te 
kort. Spreker deed een warm en oproep 
voor nieuwe vrijw illigers en herinnerde  
er aan, dat alle leden van de W acht van  
35 tot 45 jaa r  vrijgesteld kunnen worden  
van alle m ilitaire verplichtingen. Hij 
deelde ook mee, dat 490 actieve gasm as­
kers opgestuurd werden, en dat de werk­
pakken en helmen ook binnenkort zullen 
geleverd worden.
De directeur besloot zijn lange m aar 
belangrijke uiteenzetting met een uit- 
noodiging om op Zondag a.s. om 10 uur 
in de Pompierskazerne een demonstratie 
van brandbommen en brandblusschen bij 
te wonen.
OPEISCHINGEN
De sedert 26 Augustus opgeëischte rü  
wielen zullen eigendom van het leger 
worden. De betaling van de verbied ing  
zal geschieden door tusschenkomst van  
het Gemeentebestuur, op de gewone wij­
ze, zooals die wordt toegepast voor an­
dere opgeëischte goederen.
Nochtans dient opgemerkt te worden, 
dat een nieuwe proceduur ' j i  gebruis 7,ai. 
gesteld worden, w at betreft het uitbeta- 
talen van de vergoedingen. De belang­
hebbenden moeten niet meer hun ak­
koord indienen over de hen toegekende 
som en daarna m aar wachten ; deze 
som zal hen onm iddellijk uitgekeerd 
worden, en komen ze binnen de 15 dagen  
niet reclameeren, dan is de zaak in orde ! 
Hebben ze echter een reden tot klagen, 
dan zal het uitgekeerde bedrag als voor­
schot aanzien worden.
I  Onfeilbaar geneesmid Jel voor f
W EEREN 2EKSTEROOGEN,
Anticors Schmitz
50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . V/ A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
Algemeen agent der Cyphoids « 
•  •  
GOEDKEURING
Bij koninklijk besluit van 27 Novem ­
ber 1939 wordt de beslissing van den 
provincialen raad  van W est-V laanderen  
in dato van 3 Oktober 1939, goedgekeurd, 
w aarb ij een w ijziging gebracht wordt 
aan  het provinciaal reglement op de ver­
betering der runderrassen.
PASSIEVE LUCHTBESCHERMING 
Door de zorgen van het Algem een Com­
m issariaat voor Passieve Luchtbescher­
ming, wordt eiken V rijdag, te 19.50 u., 
een lezing ingericht voor de micro van  
het N.I.R. Deze spreekbeurten gewijd  
aan de passieve luchtbescherming, wor­
den gehouden door Luitenant Cannoot, 
op tekst van Com m andant Stafbrevet- 
houder Calberg. Alle leden van de B.L.B. 
worden dus vriéndelijk verzocht deze 
spreekbeurten te beluisteren. 
GEWESTELIJKE TUINBOUWSCHOOL 
Stedelijke Vakschool, Koninginnelaan, 
Oostende. —  Op Zondag 17 December 
1939, om 9 uur. Lesgever, E. Verhuist : 
Bloementeelt. Onderwerp : De teelt van  
Prim ula en Cinerario ; De etelt van Cy­
clamen.
Het onderwijs is kosteloos. 
OSTENDE-PLAGE 
M aandag  18 Decem ber a.s., om 10.30 u. 
zal er in het lokaal St. Sebastiaan, een 
buitengewone algemeene vergadering ge­
houden worden van de aandeelhouders 
der N. V. Ostende-Plage.
Een eerste vergadering werd afgelast, 
daar het door de wet vereischte quorum  
der aanwezigen niet behaald  werd. Op  
het dagorder staat de vervanging van  
5 t.h. netto dividend door een eerste uit­
keering van 6 t.h. bruto.
VOOR EEN CCOMOM ISC nc HERSTELLING
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N  D E  T E L . 2 o  3 S  P R IV A A T  21.11.
G E K E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UJTVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCM
I A 5 C H W E K K
Z E E R  V L U G  EN  V E R Z O R G D  W E R K
B o u w g r o n d  t«e k o o p
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen foorfleellsa prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A. 
Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
GROENE ZEGELTJES DER HANDE­
LAARS
Gedurende de m aand October werden  
door onze handelaars 130.750 zegeltjes 
uitgegeven en door de Bank « Crédit Os- 
tendais »  voor 13.350 fr. boekjes aan onze 
handelaars uitbetaald.
De verm indering der uitgiften is te 
wijten aan  het feit dat de zaken slecht 
gaan.
De groene zegeltjes worden nog steeds 
aan  de Oostendsche inwoners door de 
aangesloten handelaars gegeven. In  ge­
val dit vergeten wordt, moeten de kliën- 
ten ze vragen.
A  ic ? le  - E e i g i c a
FIJNSTE BIEREN
BEER BARREL POLKA
De beroemdste schlager van dit jaar, 
de Poolsche « Skoda Lasky » alias «  Beer 
Barrel P o lk a », ook bij ons reeds bekend  
als een soldatenlied « Rats, K uch en Boo­
nen », zal men verfilm d kunnen zien in 
een nieuwe M .G.M .-film  met de M arx  
Brothers : «  Een dag in het Circus ».
BENOEMING
Bij ministerieel besluit van 9 December 
werden de hh. Ad. V an  Glabbeke, volks­
vertegenwoordiger en Albert Daems, lid  
van d>.' K am er van Am bachten cn Nerin­
gen van W est-V laanderen, benoemd tot 
lid van het Provinciaal Comité voor 
steun en ravitailleering der burgerlijke  
bevolking van de provincie W est-V laan - 
deren.
VISSCHERS,
Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. GIJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON­
DERVINDEN.
OM TE LACHEN
V rijdagm orgen  gebeurde op het M i- 
litiebureau een eigenaardig geval : Zoo­
als men weet, is het Regim ent der G re­
nadiers uit onze stad vertrokken naar  
« ergens in België ». Een grenadier, uit 
verlof teruggekeerd, wilde zijn regiment 
vervoegen, m aar groot w as zijn verwon­
dering te vernemen dat zijn m akkers al­
len vertrokken w aren  uit Oostende ! Voor 
geheim houding en tucht in ons leger is 
dit wel een bewijs... Gelukkig w as er 
een goed mensch die hem  op den goeden 
w eg bracht.
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
l n  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
a a n *  verstopping. Uw organisme wordt 
Vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter- 
faeergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodnuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Üoel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen heü 
vr ij toevloeien van de gal verzekeren, 
(Wat U er weer bovenop zal helpen. Heil 
B ljn  zachte plantenuittreksels; die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe^ 
Vloeien van de gal bevorderen. E is c h t  
ie  Kleine Carters Pillen voor de Leveü 
frs alle. apotheken : fr. 12.50. '
AFTROGGELAARS
Kom m issaris Beauprez is thans ijverig  
aan  het zoeken n aa r een koppel, dat on­
ze locale handelaars verschillende dure 
poetsen bakte. Hun m anier van werken  
w as eenvoudig weg de volgende : M an  
en vrouw gingen in verschillende w in­
kels onzer stad groote aankoopen doen 
en daar het aangekochte nogal zw aar 
woog, verzóchten zij de handelaars be­
leefd de koopwaar op een bepaald  uur 
naar hun villa, in  de Lijsterbesstraat, op 
M ariakerke, te willen bestellen. O f de 
handelaars, blij met zulk een grooten 
buitengewonen verkoop, dat wilden ?... 
De loopjongens die hiermee gelast w er­
den, ontvingen een vriendelijk onthaal, 
en werden verzocht even te wachten in 
het salon tot M ijnheer terug uit de stad 
w as om zijn geld van de bank a f te h a ­
len. M evrouw  verons^chuldigde zich 
even en trok het salon uit !
In  werkelijkheid werd de koopwaar 
n aa r achteren gebracht, over den m uur 
getild, in een auto gelegd die in de 
Frankrijkstraat k laar stond en weg re­
den M ijnheer en Mevrouw, met onbe­
kende bestemming.
De loopjongens, nu, w at ongeduldig  
over het lange wachten, en daar Me­
vrouw niet terugkeerde, nam en c 'n s  een 
kijk je in de villa, m aar onmiddellijk  
viel hen de verlatenheid van de kamers 
op, en weldra zagen zij in dat zij schan­
delijk bedrogen waren. De villa, die al­
leen ’s Zomers bewoond is, behoorde 
M ijnheer en M evrouw in het geheel niet 
toe, m aar wel een Brusselsche dame die 
op den koop toe nog flink bestolen werd,
D aa r waren de handelaars bedrogen  
en bestolen en als eenige uitvlucht bleef 
hen de politie over, w aarvan  dan ook 
een m inzaam  gebruik w erd  gemaakt.
D at men het aftroggelende koppel zal 
vinden, lijdt geen twijfel.
Casino-Kursaal
KERSTAVOND- EN 
NIEUWJAARFEESTEN
Zondag 24 December, om 9 u.: Groot 
Galadiner. M enu : 75 fr. (entreegeld in­
begrepen).
Om  11 u. : Groot ba l (entree : 10 fr .).
M aandag  25 December, om 4.30 u. : 
Thé-Dansant.
Zondag 31 December, om 10 u. : Groot 
Nteuwj aaravond-BaJ. Ailgemeen entree­
geld : 10 fr.
Bespreekt uw  tafels, tel. K ursaa l 
733.53 of 733.56.
Kerstavond- en Nieuw/jaarfeesten
Ondanks de beroerde tijden die w ij be­
leven, of liever juist wegens den tegen- 
woordigen toestand, moet het dagelijksch  
leven zijn gang gaan, moeten w ij onze 
zenuwen sterk houden, en bijgevolg niet 
aarzelen om ons op passende wijze te 
verstrooien. De K erstdag- en N ieuw jaar- 
feesten behooren tot diegene die de Bel­
gen in eere willen houden, en we kunnen  
dan ook niet anders dan instemmen met 
het initiatief van de directie van Oos- 
tende’s Casino-Kursaal, w aar, zooals 
naar gewoonte, de traditioneele data van  
24 en 31 Decem ber behoorlijk zullen ge­
vierd worden. W ij w ijzen er tevens op 
dat, zooals voorheen, het Casino-K ursaal 
en het Badenpaleis, evenals talrijke ho­
tels van eersten rang, het gansche ja a r  
door open blijven.
Op Zondag 24 December, om 9 u„ zal 
dus een groot G ala-d iner in het Casino- 
K ursaa l p laats hebben. De prijs van het 
menu is vastgesteld op 75 fr., entreegeld 
inbegrepen. Om  11 u., groot bal (entree : 
10 fr .), ’s Anderdaags, om 4.30 u., Thé- 
Dansant. Eindelijk, op 31 December, om  
10 u„ groot N ieuw jaaravondbal, w aa r­
voor de algemeene entreeprijs 10 fr. be­
draagt.
M en kan zijn tafels bespreken in de 
Kursaal, tel. 733.53 of 733.56.
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
1 December. —  Eric Petit, van M arcel 
en Pau la  Morael, woont te De Panne.
2. —  François Gielen, van Julius en van  
Clementine Caestecker, Pottebakkersstr.,
5 ; Leon Goudesone, van Victor en van  
Adrienne Depoorter, Verlaatstr., 36 ; 
Henriette M iln, van K are l en Eveline De 
Bruyne, Vandersweeppl., 3 ; Eric Vande- 
casteeie, van Livin  en Germ ana Beuren, 
Leeuwerikenstr., 38.
3. —  M icnel Knockaert, van M arcel en 
M aria  Doom, Spaarzaam heisdtr., 2.
4. —  G erard  Verstegen, van Jerome en 
M aria  W illem , woont te Leffinge.
6. —  Rachel Devriendt, van Oscar en 
Bertha Blom m aert, Spoorwegstr., 34 ; 
Lucienne Degraeuwe, van Eugeen en Del- 
phm a Coopman, Fr. Orbanstr., 51 ; Si­
monne Dekeyzer, van W einer en Yvonne  
Lauwaert, Elisabethiaan, 314.
7. —  André Lemiau, van Emile en Si­
m ona Dalle, Gistelsteenw., 7 ; M ichel 
Loontiens, van Carolus en G erm ana De- 
mey, Cirkelstr., 31 ; F rans Depuydt, van  
Cam iel en M arguerite V an  Iseghem, Eli- 
sabethlaan, 235.
8. —  André Poppe, van Carolus en C a­
rolina Leblanc, Molenaarstr., 19.
9. -—  Daniël Vanm assenhove, van M au ­
rits en M aria  Aspeslagh, Duivenhokstr., 
24.
STEDELIJK KERKHOF, NIEUWPOORT- 
STEENWEG — BERICHT
Het Park  G., w aar de begrafenissen der 
volwassenen zijn gedaan geweest, van  
20 Mei 1914 tot 2 Novem ber 1914, zal 
eerstdaags opnieuw gebruikt worden.
De herinneringsteekens zullen door de 
fam iliën vóór den 1 Februari 1940 moeten 
weggehaald  worden. N a  dezen datum  zul­
len zij am btshalve weggeruim d worden, 
ingevolge artikel 57 der Verordening van
6 April 1881 op de begrafenissen.
Voor alle inlichtingen wende men zich 
tot het Bureel van den Burgerlijken  
Stand.
STERFGEVALLEN
2 December. —  Cam iel Veile, 64 j„ wed. 
van Leontina Proot en van Adronie Van - 
steenkiste, Weezenhuisstr., la .
3. —  Pieter Van  den Bergh, 43 j„ echt. 
van M aria  Verlinden, Breydelstr., 8 ; 
Achiel Delafontaine, 53 j., echt. van Ju­
liana Vanheste, Stuiversstr., 285 ; Yo lan ­
de Deschacht, 6 m„ St. Franciscusstr.,
; 58 ; M aria  Vanhoorebeeck, 105j., wed. van  
‘ Pieter Verleyen, Zeedijk, 192.
4. —  André M onfrans, 5 j., Visschers- 
kaai, 21.
5. —  Carolus Bienstmans, 76 j., echt. 
van Leonia Baltens, Oudenburgstw., 78.
6. —  Laurentia Dehaese, 82 j., wed. van  
Carolus M artein, Capucienenstr.
7. —  A lfred  De Ceunynck, 78 j., echt. 
van M aria  Derboven, Cairostr., 37 ; Ro­
land  Delbal, 1 m., Ed. Ham m anstr., 50 ; 
Julia Piers, 82 j., ongeh., Pontonstr.
9. —  Achiel V an  Craeynest, 42 j„  echt. 
van M aria  Constandt, woont te N ieuw­
poort.
HUWELIJKEN
5 December. —  Joseph Herm an, pastei­
bakker en G erm ana Parm entier ; A lbert 
Lestaeghe, handelaar en Regina Abro- 
meit ; M aurice Maurissen, zeeman, en 
M aria  Verfaillie ; Eduard Janssens, 
scheepstimmerman en Yvonne Vercruys- 
se ; A lbert Ydens, visscher en Em m a 
Brouckxon ; Raym ond Dequeker, bedien­
de en Pau la  Roseeuw.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
10 December. —  Braem  Oscar, werk­
man, Vijverstr.,32 en Sweetlove Ludovica, 
Stuiversstr., 195 ; W illaert Leon, bedien­
de, Christinastr., 15 en Vanbaelenberghe  
Helena, Ste Catherina Polderstr., 12 ; 
Verhuist Georges, landm eter bij het ka­
daster, Hofstr., 14 en Coucke Nora, Prin - 
senl., 26 ; Vercruysse Jacob, leeraar, de 
Smet de Naeyerl., 34 en Eerebout Irena, 
Ad. Buylstr., 39 ; Vannecke Albert, pastei- 
bakkersgast, Timmermanstr., 56 en Bis- 
schop Godelieve.
SCHIETING OP DE LIGGENDE PERS
W oensdag 20 December heeft er in 
het Café «  in  de W elkom », steenweg op 
iMieuwpoort, 246 te M ariakerke, een ee­
nige schieting op ae liggende pers 
piaats, w aaraan  praentige prijzen ver- 
uonaen zijn.
«P A K K E T  VAN DEN SOLDAAT» EN 
«H u L P  AAN DE BEHOEFTIGE FAIV.I- 
L i tS  DErt GEMOBILISEERDEN »
Giften  gedaan tusscnen 20 November 
en 9 December 1939.
Inzam elingen gedaan in de vrije 
Lagere öcnoien 1.680,—
Inzam eling gedaan door «  Ver- 
Droeaering Zeelieden » 138,—
«L e s  Amities F ran ça ises» x55,’.5
Feest van net « Looze Visscher- 
tje »  232,20
Am icale des Employés Casino- 
K ursaa l 50,—
M. A. Mouqué SU,—
M. Rooms 5,—
Vorig totaal :
2.310,95
19.604,40
21.915,35
Gestort aan het O fficieel W erk  
Elisabeth te Brussel 11.284,55
Totaal : 33.199,90
Tot heden toe werden 1500 pakketten  
gem aakt en b ijna  alle uitgedeeld. Het 
bedrag der aangekochte waren  (sigaret­
ten, tabak, pijptabak, chocolade, pate, 
zeep, enz.) bearaagt 16.104,50 fr.
B ijgevolg beschikt ons Comité nog over 
5.810,85 fr. M en b lijft ietwat versteld, ais 
men ziet hoe spoedig de kas leegloopt !
M ogen wij nogm aals beroep doen op de 
liefdadigheidsgevoelens onzer stadsge- 
nooten opdat ze allen, in de m ate van  
het mogelijke, het hunne zouden bijd ra ­
gen om ons prach itg en moreel werk  
in ’t leven te houden.
Eerstdaags zullen onze talrijke mede­
werkers zich nogm aals bij U  aanbieden, 
om uwe giften, hoe gering ze ook mogen  
zijn, in te zamelen. W ij koesteren de 
innige hoop dat al onze m edeburgers aan  
nun moreelen plicht, ten bate van onze 
soldaten en hun huisgezinnen, niet zul­
len te kort komen.
Het Comité voor «  Het Pakket van den 
Soldaat »  heeft het op zich genomen, 
giften in geld of in natura in te zamelen  
ten voordeele der behoeftige families 
der gemobiliseerden. Vele gevallen zijn 
zorgwekkend en verdienen gesteund te 
worden.
De volgende giften werden ons reeds 
ter hand gesteld :
Loodsengilde (feest Casanova) 1 C00,— 
Studentenbond «D e  Zandlooper » 500. — 
Feest «  N u  voor Later », Cinema
Palace z 2.193,65
Innige dank aan allen.
3.693,05
Wat is er gaande op ?...
---------- ■ ----------
Donderdag 14 December
Om 20 u., in het Theater : een Gent- 
sche klucht door Henri Van  Daele : «Een  
Soldaat zonder meisje, is een soep zonder 
zout ».
Zaterdag 16 December
Om 8 u., in «  Oud Oostende » : opvoe­
ring van een Oostendsche mobilisatie- 
revue van Leonard Reynaerts : «  Zie je  
nog nie binnen, té », door de Oostend­
sche Vereeniging der Politiebeambten, 
ten voordeele van het W erk Elisabeth.
Zondag 17 December
Te 14 u., op het V. G.-plein : voetbal­
wedstrijd  V. G. Oostende— St. Moeskroen.
Om 14 u., in het Hotel Central : ult- 
deeling van speelgoed, gevolgd van een 
goûter voor de kleinen, ingericht door 
de « Coloniale du Littoral ».
Om 15 u., in de «  Scala »  : thé-dansant 
ingericht door de Oostendsche Hooge- 
schoolstudenten van Gent.
Om 16.30 u., in den Schouwburg, 
spreekt G. Duham el over «  L a  Vie et 
i’Equilibre », ingericht door de «  Amitiés 
Françaises ».
Om 19 u., in de Feestzaal «  Prins Bou­
de w ijn » ,  opvoering van «N apo leon  en 
Bism arck » en « M ijn  Oom uit Holland »  
door de groep « Hoop in de Toekomst », 
ten voordeele van de noodlijdende oor- 
logsinvalieden. D aarna  bal.
Maandag 18 December
Om 15 u., in het stadhuis : Zeeweten- 
schappelijke voordracht door den heer 
Prof. Koch, over «  De W eilanden van den 
de bevolking ».
Om 20 u., in de zaal «  K erlinga » : 
voordracht door den heer Vereist over 
Finland, met lichtbeelden.
Dinsdag 19 December
Om 15 u„ in het stadhuis : Zeeweten- 
schappelijke voordracht door den heer 
Prof. Koch, over «V isschen  als zwerven- 
Oceaan », met lichtbeelden.
Donderdag 21 December
Om 8 u., in het Theater : Snip en Snap  
in een vroolijke revue : «  Een beetje van  
dit, ’n  beetje van d a t » ,  van René Slees- 
wijek.
Zaterdag 23 December
In  het Hotel de Venise : Kerstavond  
ingericht door de supporters van de Os­
tend Swim m ing Club.
F i l m k r o n i e k
« Heldenrit »  (Pa lace ) is een bewogen  
avonturenfilm , w aarin  de groote Am e­
rikaansche kineast John Ford een drie­
tal figuren plant die als menschelijkt 
types alleszins op voldoende wijze ver­
antwoord zijn.
Arizona 1885. V an  Tonto tot Lords- 
burg in Nieuw-M exico w as het toen twee 
volle dagen rijden met de diligencie. De­
ze reis geschiedde steeds onder een be­
klemmende hoogspanning ; het opper­
hoofd der M escalero Apachen (roodhui­
den) zaaide paniek in deze streek. De rit 
doorheen de woestijn en het naakte heu­
velland werd onveilig gem aakt door het 
bestendig dreigement der roovers. Een 
groepje van negen menschen zal het 
dreigement tro^seeren. Tevens leeren 
wij negen menschentypes kennen ; lief 
en leed, hun innerlijk dram a, hun ver­
wording, hun hulpeloosheid, hun nieuwe 
levensvreugd of hun levensgeheim. Er is 
de jonge vrouw van lichte zeden die na ­
dien verlieft op de K id  die uit de gevan­
genis is ontsnapt en met dat meisje een 
nieuw leven zal beginnen. E r is de deftige 
bankier die de w ijk  nam  met het hem  
toevertrouwde geld ; de behendige speler, 
de schuchtere likeurenhandelaar, een 
drankzuchtig geneesheer, een ouden 
m aarschalk... De onheilspellende rit in 
de vlakte van Arizona m ag wellicht het 
meesleependste deel van de film  heeten, 
evenals de aanval op de diligencie. H ier 
bewonderen w ij superieuren Far-W est- 
stijl, een geweldige vaart in het beeld- 
rythme, een geladen sfeer en een spits­
vondige wisseling tusschen het episch 
verhaal en de dram atische tegenstelling 
van mensch tot mensch.
De voortreffelijkste vertolkers zijn : 
George Bancroft, Thom as Mitchel, John 
W ayne en C lara  Trevor.
«  De Blanke Slavin » is een geslaagd  
pot-pourri van exotiek, puntige hum or en 
opvallend naiëf beschavingsapostolaat. 
In  deze prent van M are Sorkine wordt 
het Turkije van vóór den oorlog nogal 
vrijpostig over den hekel gehaald. Het 
verhaal, kort samengevat, betreft het 
; avontuur van een Mireille, een Parijsch  
meisje, dat een jong Turksch diplom aat 
heeft gehuwd, en zich in Turkije aan  
de zeden en gewoonten poogt aan te pas­
sen. De handeling van deze film  werd  
met kundige hand  geleid ; zij boeit den 
toeschouwer onverpoosd. De personnage 
van den Sultan wordt buitengemeen  
vroolijk-typisch gespeeld door Dalio, die 
er w aarachtig  een harem -Napoleon van  
gem aakt heeft. De ensceneering is weeld- 
rig, de fotografie fraa i en zeer ver­
zorgd. Goede vertolking bovendien van  
Viviane Romance, die het in het verfijn ­
de genre even uitstekend doet als in het 
genre der stekelige lichtekooien, John 
Lodge, Saturnin Fabre, de levendige 
Louise Carletti, enz.
Nick (W illiam  Powell) en Nora (M yr-
n a  Loy) zijn de sympahtieke helden van  
«N ick , gentlem an-detectief» (Forum ). 
Middenin de politie-onderzoeken kibbelen  
zij onophoudelijk en spelen elkaar dui­
zend beminnelijke parten. H ierbij komt 
nog het optreden van  den verständigen  
en minzamen fox-terrier, Asta, die als 
derde vedette optreedt, en de voortreffe­
lijk vertolkte nevenfiguren van dit bijna  
guitig, m aar tevens adembenemend de- 
tectief-drama. Alles bij elkaar : een on­
gemeen boeiend schouwspel, met de hel­
dere mise-en-scène van den virtuoos W . 
S. V an  Dycke.
«  De verdwijning van Jim Blake » en 
« In  de straten van New -York »  (beide in 
de R ex ), zijn interessante film s ; de eer­
ste is een detectief-verhaal, de tweede 
wordt o.m. gespeeld door Jackie Cooper.
Als goede reprises vermelden wij ten 
slotte: «H u r irc a n e »  (Cam eo), «D é s i r »  
(R io ) en «  Le Général est m ort à l'aube » 
(Roxy).
C i n e m a ’s
FORUM
1. «P a ram atta» met Zarak  Leander.
2. «N ick Geullem an Detectief», met 
W illiam  Powell en M yrna Loy.
K inderen niet toegelaten. 
CAMEO
1. «De Tweelingen van Brighton, met 
Raimu, M ichel Simon en Charlotte 
Lysès.
2. «H arricane» met Dorothy Lam our en 
John Hall.
K inderen toegelaten.
STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen altijd  toegelaten. 
PALACE
1. «Zonnige Jeugd» met Andrea Leeds 
en Joel Créa.
2. «Fantastische R it» met Claire Trévor 
en John W ayne.
K inderen toegelaten. 
RIALTO
1. «Het Rijkste M eisje ter W ereld » met 
M iriam  Hopkins en Joel M ac Créa.
2. «De W itte S laa f» met Viviane Ro­
mance en John Lodge.
K inderen toegelaten. 
RIO
1. Geheim zinnige afspraak» met M ar­
got G raham .
2. «Verlangen » met M arlène Dietrich  
en Cary Cooper.
Kinderen niet toegelaten.
REX
1. «Jim Blake is verdwenen» met Evelyn 
Brent en H. Wileoxon.
2. « In  de Straten van N ew -Y ork » met 
Jackie Cooper.
K inderen niet toegelaten.
ROXY
1. «Top  H at» met G inger Rogers en 
Fred Astaire.
2. «De Generaal stierf bij Dageraad», 
met Madeleine Caroll en G ary  Cooper
Kinderen niet toegelaten.
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« HET VISSCHERIJBLAD »
Berichten aan Zeevarenden S P O R T N I E U W S
Week van 2 tot 8 December 1939.
N O O R D ZE E  —  M IJN ENVELD EN
Het wordt aan de zeevaart en de vis­
scherij herinnerd, dat tot op heden de 
volgende m ijnvelden in het Zuidelijk ge­
deelte der Noordzee werden gelegd.
1. Het gebied bepaald door de punten: 
53"36’ N. en 4°25’ E.; 53°36’ N. en 6"02’ E.; 
56°30’ N. en 6"02’ E.; 56“30’ N. en 4°25’ E.;
2. Het gebied begrensd door : a ) de p a ­
rallel van 56°00’ N.; b ) de grens der 
Deensche territoriale wateren tot de 
Duitsche grens; c) de Duitsche kust tot 
aan de Nederlandsche grens; d ) de grens 
der Nederlandsche territoriale wateren  
tot den m eridiaan 5°00’ E.; e ) den m eri­
d iaan 5°00’ E. tot aan de paralle 56°00’ N,
Geen m ijnen werden gelegd in het ge­
bied begrepen tusschen de parallelen  
55°40’ N. en 55°24’ N., den m eridiaan 7°41 
E. en de grens der Deensche territorial^ 
wateren.
3. Het gebied bepaald door de punten: 
55°00’ N. en 0°45’ W .; 55°12’ N. en 0°17 W .; 
ÓS^ ÖO’ N. en l u24’ E.; 53"50’ N. en 0U42’ E.
4. Het gebied bepaald door den punten : 
51°39’ N. en 1°35’ E.; 51°31’ N. en 1°21 E.; 
51°31’ N. en 1°35’ E.
5: Het gebied beZ. 51°20’ N. en beW. 
2°40’ E., met uitzondering der territoria­
le wateren.
6. Het gebied bepaald door de punten: 
51°59’36” N. en 2°13’ E.; 51°58’48” N. en 
2°35’ E.; 51°43’00” N. en 2°31’ E.; 51°36’00’ 
N. en 2°06’42” E.
7. Het gebied begrepen tusschen de p a ­
rallelen 53°53’ N. en 53°42’ N. en de m eri­
dianen 2°00’ E. en 2°19’ E.
8. Tusschen de punten 52°31’ N. -  3°18’ 
E. en 52°27’30” N. -  3°12’30” E.
9. Tusschen de punten 52°19’ N. -  2°55’ 
E. en 52°15’ N. en 3°01’ E.
B E LG IE  —  O O STENDE
De zichtbaarheid van  het licht van  
Oostende vuurtoren werd op de normale  
draagw ijdte van 22 m ijlen teruggebracht.
K arakter : groep van  3 schitteringen  
alle 10 sec., schittering 0,2 ec„ verduiste­
ring 2,3 sec., schittering 0,2 sec., verdui­
stering 2,3 sec., schittering 0,2 sec., ver- 
duitering 4,8 ec.
De verduisterde sector langs de land ­
zijde b lijft behouden.
B E LG IE  —  O O STENDE
De radiobaken van Oostende werd te­
rug in werking gesteld.
L igging : 51"14’14” N. en 2°55’46” E.
Golflengte : 988 M. -  Frequentie: 303,5 
Kc/s.
Frequentie voor modulatie : 600 c/s.
D raagw ijdte : 20 zeemijlen.
Radiosein : groep letters O  T  U
uitgegeven als volgt :
O  T  U  tweem aal herhaald  12,0 s. 27,2 s. 
Poos 1,2 s. 27,2 s.
Lange streep 14,0 s. 27,2 s.
Poos
H erhaling van de seingroep 
Poos
H erhaling van  de seingroep 
Poos
H erhaling van  de seingroep 
Poos
0,2 sec.
27.2 sec. 
5,4 sec.
27.2 sec. 
0,2 sec.
27.2 sec. 
245,4 sec.
Algeheele periode 360,0 sec. (6 m in.)
W erk ing: bij mistig weder: voortdu­
rend, de uitzending beginnende voor de 
eerste m aal bij het begin van  de le  m i­
nuut n a  het juist uur; bij helder weder: 
4 uitzendingen van het geheele sein be­
ginnende op de 7e, de 13e, de 37e en de 
43e minuut na het uur juist (M .T .G .). 
N ED ER LA N D  —  ZE E G A T  V A N  TEX EL
Het verboden gebied van Texel wordt 
thans begrensd : in het Zuiden door de 
parallel van 52°51’30” N. van de Noord- 
Hollandsche kust tot de 3 m ijls grens ; 
vervolgens langs die grens om de N. tot 
aan de dieptelijn van 8 m. der H aaks- 
gronden op 52°54’20” N. en 4°37’40” E. ; 
vervolgens daarna die 8 m. lijn  totdat 
deze op 53°00’20” N. en 4°37’ E. de 3 m ijls 
grens buiten de kust van Texel snijdt, 
daarn a  weder de drie m ijl grens 
tot de parallel van 53°02’ N. en ten-
N ED ER LA N D  —  H O EK  V A N  H O LLA N D
De golflengte van het radiobaken is 
gewijzigd in: 941,9 m.
De gegeven oogenblikken onder b ) zijn  
M.T.G.
N ED ER LA N D  —  N O O R D -H IN D E R  
Het lichtschip «N oord -H inder» is b in ­
nengehaald.
Een lichtbrulboei werd geplaatst op 
32u06’ N. en 2"41’30” E.
D E N EM A R K E N  —  ESBJERG  
Vaartuigen bestemd voor Esbjerg kun­
nen een loods nem en bij Lyngvig, mits 
deze op voorhand aan te vangen aan den  
Loodsdienst te Esbjerg.
O R K A D E N  E ILA N D E N  
Op respectievelijk 2,1 m ijlen richting  
125° en 1,58 m ijl richting 59° van  Free 
Kirk Manse, North  Ronaldsay, bevindt 
zich een gestrand wrak.
SC H O TLA N D  —  F IR T H  OF FO R TH  
Te North  Ness op het eiland M ay —  
56°11’28” N. en 2°33’44’’ W . —  wordt een 
mistsignaal in gebruik gesteld, gevende 
een stoot van 7 sec., elke 2 m. 15 sec. Dit 
signaal zal afwisselend met dit van South  
Ness gegeven worden.
SC H O TLA N D  —  ST. ABBS HEAD  
Het mistsein van St. Abbs Head wordt 
gewijzigd in : elke 45 sec., een stoot van  
3,5 sec.
E N G E LA N D  —  O O ST K U ST  
W rakken gevaarlijk  voor de scheep­
vaart bevinden zich in de volgende po­
sities :
51°30’30” N. -  1°32’30” E. —  51°30’30” N.
-  1°24’30” E. —  51"47’30” N. -  1“39'00” E.
-  51°49’30” N. -  1°41’00” E. —  52°03’45” 
N. -  1°43’15” E. —  52"05’30” N. -  1°41”30” 
E. —  53°30’45” N. -  0”22’15” E. —  53°36’00” 
N. -  0°21’30” E.
De ligp laats der wrakken, opgegeven  
in bericht aan zeevarenden 12-16, wordt 
als volgt verbeterd:
51°28’15” N. -  1°27’08” E. en 51°27’45” 
N. -  1°26’48” E.
Bericht aan zeevarenden 12-19 wordt 
verbeterd en aangevuld als volgt: op 3,6 
mijlen richting 116° van het witte licht 
van W ithernsea, bevindt zich een ge ­
strand wrak; een tweede w rak bevindt 
zich op 3,9 m ijlen richting 121°.
Een groene lichtboei toonende een 
groen licht —  drie schitteringen elke 10 
seconden —  werd geplaatst op 3,7 m ijlen  
richting 112° van  W ithernsea.
E N G E LA N D  —  DO VER  ST R A IT  
De juiste ligplaats der lichtschepen is: 
51u03’18’ N. -  1°15’00” E. en 52°02’45” N.
-  1°15’48” E.
Deze der lichtboeien:
51°00’56” N. - 1°13’12” E. en 51°03’45” N.
-  1°20’12” E.
E N G E LA N D  —  D U N G E N E SS  
Op 50°57’30” N. en 1°05’30’ E. wordt 
een lichtboei geplaatst met zwarte en ge­
le vertikale strepen, en toonende een 
wit schitterlicht elke 10 sec.
DR IJVEND E  M IJNEN.
Het aantal drijvende m ijnen w aarge ­
nomen in het Zuidelijk gedeelte der 
Noordzee stijgt voortdurend en overtrof 
verre het honderdtal in het bericht aan  
zeevarenden nr 12 van 25 Novem ber tot 
1 December.
Het Bestuur van het Zeewezen schorst 
de inlassching dezer inlichtingen, m aar 
gaat voort ze op de wekelijksche kaar­
ten der m ijnvelden te brengen. —  Deze 
kaarten kunnen geraadpleegd worden op 
de bureelen der W aterschoutam bten en 
van het Staatsloodswezen. B elangheb­
benden kunnen hiervan exem plaren be­
komen op aanvraag.
Brussel, 9 Decem ber 1939.
Voetbal
1 46 11 17
1 23 16 11
1 22-25 11
3 18 19 9
1 21 14 7
1 22 20 7
1 20 44 7
0 22 32 4
1 14 27 3
A
U IT SLAG EN  VAN ld  DECEM BER 1939
Hoogere Afdeeling
F. C. Knokke —  C. S. Brugge ......  1— 1
F. C. B rugge —  V. G. Oostende... uitg. 
St. Moeskroen —  S. C. Meenen ... 3— 1 
K ortrijk  Sp. —  S. K. Roeselare ... 3— 2 
Klassem ent
C. S. B rugge ......  9 8 0
S. C. Meenen ......  9 5 3
! Kortjrijk Sp............  8 5 2
V. G. Oostende ... 8 3 2
F. C. Brugge ......  7 3 3
A. S. Oostende ... 7 3 3
St. Moeskroen ......  9 3 5
S. K. Roeselare ... 9 2 7
F. C. Knokke ......  9 1 7
Gewestelijk —  Reeks
Veurne —  D. C. B lankenb.............  uitg.
S. V. B lankenb. —  M iddelkerke ... 5— 4
De Panne —  Gistel .........................  3— 1
Oudenburg —  Nieuwpoort ..............  4— 1
' Koksijde —  F. C. Torhout ..........  uitg.
Knapen —  Reeks A 
Al de wedstrijden werden uitgesteld.
Scholieren —  Reeks A 
Al de wedstrijden werden uitgesteld.
K ALENDER  VOOR 17 DECEM BER 1939
Hoogere Afdeeling
S. K. Roeselare —  F. C. Brugge
C. S. Brugge —  A. S. Oostende 
S. C. Meenen —  F. C. Knokke  
V. G. Oostende —  St. Moeskroen
Gewestelijk —  Reeks A 
Nieuwpoort —  S. V. B lankenberge
D. C. B lankenberge •—  Koksijde  
Torhout —  Oudenburg
Gistel —  Veurne  
Middelkerke —  De Panne
Scholieren —  Reeks A
C. S. B rugge (B ) —  F. C. B rugge (B )
F. C. Brugge (A ) —  Knokke
S. V. B lankenberge —  C. S. Brugge (A )
V. G. Oostende —  D. C. Blankenberge  
Torhout —  A. S. Oostende
Knapen —  Reeks A 
A. S. Oosetnde —  V. G. Oostende
D. C. B lankenberge —  F. C. Brugge  
Knokke —  S. V. B lankenberge
VRI EN DEN WEDSTRIJD
A.S. OOSTENDE 3 —  F.C. ROESELARE 1
Van  den opgelegden rustdag m aakte A. 
S. Oostende gebruik om een vriendenwed- 
strijd te betwisten tegen F. C. Roeselare. 
De opkomst was eerder gering, wanneer  
scheidsrechter Van  Craeynest volgende 
ploegen in lijn  stelde :
A. S. O O STENDE : Calem yn ; Vanden­
broucke en Vandeweghe ; Aspeslagh, De­
pauw  en Seurynck ; Vandierendonck, 
Dejonghe, Deweerdt, Leenaers en Delrue.
F. C. R O ESELARE : Houthooft ; Muylle 
en Vindevoghel ; Vandenabeele, Vander- 
haeghen en Huyghebaert ; Mullier, De
Brouwer, Rebry, M anhaeve en Vansteen- 
kiste.
De bezoekers w innen den opgooi, zon­
der er eenig voordeel van te genieten. 
Reeds met de 1ste m inuut kan Rebry een 
roekeloos uitloopen van Calem yn benut­
tigen om den stand voor de bezoekers te 
openen. Oostende schijnt zich hiervan  
niet te veel aan  te trekken en geleidelijk  
nemen de localen de bovenhand. Toch  
zal men eerst de 21ste m inuut moeten 
afwachten vooraleer Leenaers, op inzen­
den van Vandierendonck, de ploegen ge­
lijk  stelt. Oostende b lijft in de m eerder­
heid, m aar de Rodenbachm annen ver­
dedigen zich bijzonder moedig en bieden  
het hoofd aan de stormloopen hunner 
gastheeren. Enkele m inuten vóór de rust 
krijgen zij een strafschop te nemen, die 
door M anhaeve op Calem yn geschoten  
wordt, zoodat deze den toestand kan op­
klaren. A an  de rust is de stand 1— 1.
B ij het hernem en is Oostende bepaald  
de meerdere en de verdediging van  Roe­
selare k rijgt het bijzonder druk. De lo­
calen hebben hun opstelling gewijzigd, 
daar Delrue nu als back optreedt, V an ­
denbroucke als h a lf en Seurynck als bui­
tenspeler. De pogingen der Oostende- 
naars worden eerst met de 22ste m inuut 
bekroond langs Seurynck die een p rach ­
tig doelpunt aanteekent. Roeselare geeft 
zich nog niet verloren en brengt zelfs 
het spel in evenwicht, m aar w eldra ne­
men de «  rood-groenen » opnieuw de teu- 
I gels in handen en v ijf minuten vóór het 
! einde doet Seurynck den doelwachter van  
Roeslare voor de derde m aal visschen. 
Oostende w int dus met 3— 1, uitslag die 
ten volle verdiend is.
Beschouwingen
Op zichzelf genomen, had deze ont­
moeting niet te veel vleesch om het lijf, 
daar er eerder in gezapig tempo ge­
speeld werd. Over het algemeen domi­
neerden de Oostendenaars, m aar het feit 
dat Club zich gedurende de m atch geen 
enkel oogenblik verloren gaf, m aakte de 
partij eenigszins spannend, zonder even­
wel van  hoogstaand spel te m ogen ge­
wagen. De localen beproefden een paar  
nieuwe elementen en gunnen zoodoende 
iedereen de kans eens in het eerste elf­
ta l uit te komen, hetgeen w ij slechts 
een goede taktiek kunnen noemen. Roe­
selare is een goede ploeg uit Ilde  Afdee­
ling en het is alleen m aar jam m er haar  
niet te zien deelnemen aan de Noodcom- 
petitie, w aarin  zij zonder eenigen tw ijfel 
een goed figuur zou geslagen hebben.
f Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110
«F *? !
VerdonckMÉnne
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D I S T E N
o
BRUGGE, tel. 319.59 
VERKOOP IN  ’T GROOT van
ïer
ï\i
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZON DER 
3LASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
® HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE *  
O LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUM IN 
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSfïTS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen-----
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING -
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT. 25
Werken in 1940 uit te voeren
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOU SE», 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KW ALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bi
C H .  D E S M I D T  - S L E Y T E R
slotte die parallel tot de kust van  Texel. I.ST. FRANCJscuSSFRAAT, 22 - OOSTENC
B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B I J  •
A. Rau & Zoon:
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048
—  MEN BRENGT TEN HUIZE — !
I Diesel-Deutz Scheepsmotoren ♦
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t V A L C K E  G E B R . ,  N .  V . ,  C O S T E N D E  X
Onder de talrijke werken welke in 1940 
zouden dienen uitgevoerd en onze lezers 
aanbelangen, komen hiernavolgende  
voor :
2.000.000 fr. voor het verplaatsen van  
het station en de spoorlijn te Heist.
40.000 fr. voor het overnemen van de 
booten van den overzetdienst ten Zuiden  
van Antwerpen.
2.900.000 fr. voor materieel en diverse 
werken voor het Zeewezen te Oostende.
22.500.000 fr. voor een nieuwe paket- 
boot (3e sch ijf).
3.000.000 fr. voor een loodsboot.
250.000 fr. voor het ombouwen der M a ­
rineschool.
465.000 fr. voor het oprichten van  
hulpterreinen en vliegpleinen voor toe­
risme en zeilvlucht.
45.275.000 fr. voor het inrichten van  
de vliegvelden te Brussel en Oostende.
200.000 fr. voor het vergrooten der 
slaapzalen, R ijksnorm aalschool te B lan ­
kenberge.
225.000 fr. voor centrale verwarm ing, 
Rijksnorm aalschool, te Brugge.
250.000 fr. toelage aan de Stad Oosten­
de voor het bouwen van het nieuwe ge­
rechtshof.
25.500.000 fr. voor het winnen, stuwen  
en aanvoeren n aa r Gent, van het w ater  
van de Haine, met het oog op de drink­
watervoorziening van de kust en de bei­
de Vlaanderen.
De huidige om standigheden zijn echter 
van dien aard, dat we vreezen dat ta l­
rijke van die werken niet zullen uitge­
voerd worden. L aa t ons echter niet te 
pessimistisch zijn en afwachten.
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT •
Aanbestedingen
E I N - B U Y
Masseerder
M A D E L
Bandagist —
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize 
gansch de Kust. —
op aanvraag naar 
TELEFOON 73740
19 DEC. —  Te 11 u., ten stadhuize te 
Nieuwpoort, bouwen van kerktoren. Stuk­
ken, prijs 35 fr.,ten stadssecretariaat, 9- 
12 u. (postch. 25490), en bij bouwm. J. 
Vierin, Langerei, Brugge.
20 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, hoofdingr.-bestr. van Bruggen  
en W egen, 69, Langestraatj, Oostende, 
bouwen van strandhoofd n. 4 op het 
strand te W estende-Bad, langs de kust 
van Nieuwpoort. Bestek n. 171 van 1939 
(N ed .), prijs 15 fr. p lan  5 fr.
22 DEC. —  Te 11 u„ voor den h. Van  
Rysselberghe, E. A., ingenieur van Brug­
gen en W egen, 12, Vrijdagm arkt, Brugge, 
heraanbesteding voor het aanleggen van 
een rijw ielpad  in cement-betontegels op 
den verhoogden zuiderwegberm  van het 
vak Kustweg begrepen tusschen Oosten­
de en Middelkerke. Bestek z. n. (Ned.).
22 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, hoofdingr.-bestr. van Bruggen  
en W egen, 69, Langestraat, Oostende, ver 
lengen der strandhoofden n. 4 en 5, ten 
W esten van de havengeul van Oostende. 
Bestek n. 170 van 1939 (N ed .), prijs 10 
fr., p lan  15 fr.
22 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Ser­
ruys, hoofdingenieur-bestr. bij den C. 
Dienst v. Electr. en Electromechanica, 
te Brussel, B ischoffsheim laan, 32, leve­
ren en plaatsen van een hulpgroep van 50 
Kw. op het vliegplein te Oostende-Raver- 
sijde. Bestek z. n. (Ned.).
29 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, hoofdingr.-bestr. van Brug­
gen en W egen, 12, Vrijdagm arkt, Brugge, 
heraanbesteding voor de uitbreidingswer­
ken aan de Rijkswachtkazerne te Knok­
ke.
5 JAN. —  Te 11 u„ voor den h. Van 
Rysselberghe, E. A„ ingenieur van Brug­
gen en Wegen, 12, Vrijdagm arkt, Brugge, 
onderhoud, in 1940, aan Staatsgebouwen  
en hunne aanhoorigheden, te Brugge, 
Blankenberge en Oostende. —  Bestek n. 
144/1939 ((N ed .). P rijs  2 fr.
11 DEC. —  Te 11 u., leveren van twee 
koelkasten in het K am p van Lom bart­
zijde.
27 DEC. —  Te 11 u., in de M agdalena- 
zaal, St. Jansstraat, Brussel, leggen van 
een junctiekabel Veurne-Koksijde-Nieuw- 
poort, een rivierkabel te Adinkerke en 
telefoonkabels in de netten De Panne, 
Koksijde en Nieuwpoort. Bijz. lastkoh. 
n. 3/1159, prijs 9 fr.
M ENGELW ERK 78
G rietje van den 
Visscher
door A . HANS
Vrouw  Gelders heeft al een treu- 
rigen w inter doorworsteld. Die ellendige 
geschiedenis met René W uis... en dan  
het proces, dat heel de zaak nog eens 
onder de menschen bracht. Gelukkig is 
Tilda nu verloofd met een braven, stillen 
boerenzoon uit Kadzand.
—  Ik  denk niet aan  de « Gouden  
Schoof », m aar aan Grietje, zei Willem .
—  O, ja ... luister verder... De pater 
vraagt me in h aa r naam , om het geld 
op te sturen, dat de notaris van haa r  
huisje gem aakt heeft. Z ij zou dan naar  
hier terugkeeren... niet n aa r Reigers­
damme, m aar naar een andere plaats... 
Ze w il niet in Am erika blijven... ik be­
grijp  het. Ze moet nu een afkeer heb­
ben van dat land...
—  Grietje komt terug, zei W illem  ont­
roerd.
—  Ze schijnt over u en uw  fam ilie niet 
gesproken te hebben... tenminste de p a ­
ter meldt me er niets van. Ik  zat over den 
brief na te denken... en juist komt gij. 
Beide brieven-zullen met hetzelfde schin 
vervoerd zijn...
—  David is een schurk ! riep W illem  
heftig uit. Door hem geraakt Grietje nog 
meer op een naam . W at moeten de m en-
.nou nu van haar denken ? En ze ge- 
looven altijd het slechtste...
—  ’t Voornaam ste is, dat ze b raa f en 
deugdzaam  gebleven is. D at w ist ik al, 
ooen ze om dat getuigschrift vroeg. Het 
is nu in New  York, m aar David was on­
trouw... Ik keur zijn  gedrag scherp af, 
al wensch ik natuurlijk  de straf niet toe, 
die Dries verlangt. De jongen zal harde  
lessen leeren.. M ag ik van Dries’ brief 
jebru ik  m aken om Gelders en zijn vrouw  
in te lichten?
—  D an  wordt alles op het dorp be­
kend.
—  Neen, W illem ... ik ben toch geen 
klappei...
—  G ij natuurlijk  niet !
—  Op de «Gouden Schoof» zullen ze 
ook zwijgen. M aar Gelders en zijn vrouw  
moeten toch weten, w at er met David  
gebeurt.
—  Wel, zeg het hun dan !
Even zweeg Willem .
—  M ijnheer de pastoor, gij schrijft dus 
aan dien pater ? vroeg hij na een poos.
—  .Ta. Straks ga ik naar den notaris en 
vandaag beantwoord ik den brief.
—  Verzoek den pater u te melden w an ­
neer G rietje terug keert.
—  Ge wenscht dat te weten ? W a a r ­
om ?
—  Om dat ik haar nog altijd lief heb. 
En ik moet ze in elk geval beschermen.
—  D at is edelmoedig.
—  Ze w as bij ons een kind ten huize... 
ik denk aan moeder...
W illem  Goedhart aarzelde een oogen­
blik.
—  Ik moet u w at meer vertellen, ver- 
I volgde hij dan.
j En hij sprak over het visioen aan boord 
i van de «O p Hoop van Zegen» toen zijn  
! moeder hem was verschenen in den nacht 
i van haar sterven en ook van haar twee­
de liefdevolle verm aning op zijn kamer, 
toen hij pas gehoord had, dat Grietje  
met David verkeerde.
—  D an  wordt Grietje uw vrouw, zei de 
pastoor.
Hij kende de zielsverwantschap onder 
het visschersras.
—  Ik  zal u op de hoogte houden, ver­
volgde hij. Wucht kalm God° leidingen  
af, m ijn  vriend.
—  Straks ga ik in zee... Spreek nog  
niet over dit alles met vader of oom 
M aarten. . Ik  zal thuis m ijn  brief a fge ­
ven...
Hartelijk  nam  hij afscheid van  den 
pastoor, die de visschers hoogachtte. Nu  
moest hij n aa r huis en dan naar zijn  
sloep.
W illem  Goedhart voelde na donkere 
m aanden een groote verlichting.
—  W aa r hebt ge nu toch gezworven ? 
vroeg de oude Goedhart.
—  Ik  ben in ’t duin geweest. Het is tijd  
om aan boord te gaan.
H ij begaf zich naar zijn kamer. En 
daar knielde hij op een stoel neer en 
smeekte hij Gods bescherming voor 
Grietje af.
Rustig nam  hij dan zijn scheepspapie­
ren en benoodigdheden en stopte ze in 
zijn oliezak. Hij kwam  weer beneden en 
legde den brief van Dries Jaspers op 
tafel.
—  U it Amerika, zei hij. M aar p raat er
i met niem and over, tenzij met oom M aa r-  
I ten.
i —  Van  Grietje? vroeg de oude Goed- 
; hart, w at ontsteld.
—  Neen, wel over haar. Lees het eens 
rustig. D ag vader !
} —  D ag  jongen... God beware U ! Goede  
! reis...
I W illem  groette ook zijn zuster en snel 
verliet hij het huis.
—  Een brief over Grietje, stamelde v a ­
der Goedhart. W at kan dat zijn? Toe 
lees gauw...
Bertha las het schrijven voor en dan  
zei ze vinnig:
—  Grietje heeft w at ze verdient!
—  Zeg dat niet. David was toch ook 
een bedrieger. Ik  had het niet gedacht. 
M aar G rietje is b raa f gebleven.
—  Gelooft ge dat ? M aanden  lang  met 
Gelders rondgezworven! En hij zet ze 
nu aan den kant. Een opgestoken spel, 
om dat door Dries te laten schrijven.... 
W edden dat ze op een goeden dag hier 
terug is en W illem  weer naloopt... Zou  
hij dan zoo gek zijn en zich laten be­
driegen?
—  Hij kan G rietje niet vergeten.
—  Dw aas genoeg... Er zijn toch andere  
meisjes, die zich fatsoeniijker ga l-axen . 
W egloopen met ten b.;ereriz >on... samen  
hokken in Am erika... ru*,ie kr jgen. .
—  David liet h aa r \n den steok.
—  De schavuit is op een andere ver­
liefd geworden. Nu  toont hij ::i.m w aar  
karakter. H ier spraken ze nem al voor, 
omdat hij de «Gouden Schoof» had op­
gegeven. D at was toch de daad vu 'i een 
loshoofd. Ha, W illem  zal die veertien d a ­
gen op zee over dien brief dubben en 
geen kwaad gelooven.
—  En als G rietje nu eens eerlijk en
b raaf is gebleven ? Zij wilde niet trou­
wen...
—  O, ze kan op papier laten zetten w at  
ze wil.
—  Dries Jaspers is altijd  een oprechte 
jongen geweest.
—  Kennen we hem, vader ?
—  Jawel.
—  Natuurlijk, zooals we iedereen op 
Reigersdam m e kennen !
M aar daarm ee weten we niet hoe hei 
van binnen is. Toen hij knecht w as op de 
«Gouden Schoof» deed hij al mee met 
David en Grietje. Daarvoor is hij er ei­
genlijk weggestuurd.
—  Wel, ’t is me alles zoo vreemd... ik 
moet er over nadenken. Grietje is ons 
eigen kind geweest. U w  goede moeder 
hield zoo veel van  haar.
—  Te schandaliger heeft die meid je ­
gens ons en W illem  gehandeld.
—; Een mensch kan dwalen. Ik  moet er 
over nadenken.
Een h a lf uur later kwam  oom M aarten  
binnen.
—  Goeden dag, zei hij. W illem  is zoo 
net weggevaren. H ij zond me n aa r u toe. 
Er is hier een brief, dien ik nnet lezen, 
m aar ik m ag er buiten niet over praten.
—  Wel, lees m aar, daar ligt, het ding, 
sprak Bertha grimmig.
—  Zoo uit uw humeur, meid ?
—  Lees, oom, en ge zult begrijpen dat 
ik me kwaad maak.
M aarten Goedhart las aandachtig, wat 
Dries meldde. D an  schudde hij het 
hoofd.
—  David Gelders heeft voor God, voor 
Grietje en voor de menschen een zware 
schuld op zijn geweten, zei hij. Ik heb
I
hem voorgesproken, nadat hij de groote 
boerderij voor dat meisje opgegeven had. 
M aar het is m oeilijk een mensch te door­
gronden. D at kan God alleen. David valt 
me geweldig tegen.
—  En G rietje niet ? vroeg Bertha. Gij 
gelooft aan haa r onschuld, oom ?
—  W is en waarachtig, meid ! Dries 
liegt niet.
—  Grietje heeft hem natuurlijk dien 
brief laten schrijven.
—  D at moogt ge niet zeggen. Dries zou 
zoo iets niet doen.
Ik ken hem...
—  Ge zegt zelf dat ge een mensch niet 
kunt doorgronden. W at weten wij van 
Dries ?
—  Die brief is oprecht.
—  Dus we moeten G rietje met vlag en 
wimpel weer binnenhalen ?
—  W e weten niet eens, of ze terug 
keert. Dries schrijft er niets van. M aar 
ik heb met de meid te doen. Zoo alleen 
zwerven in dat vreemde land. David 
Gelders kan het niet tegenover God en 
de menschen verantwoorden. Heeft W il­
lem niets over dien brief gezegd ?
—  Neen, hij ga f hem, toen hij ver­
trok. Nu kan hij er weer eens veertien 
dagen over piekeren en onrustig zijn, zei 
Bertha ontstemd. Gek zou hij wezen, als 
hij het lief van David Gelders nog nam.
(Wordt vdSrtgezet).
(Verboden nadruk).
